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S U P E R I O R 
El señor ministro de Ha rienda, en 
•¡Ti presuput^ta «de Ja recoustitucióu 
'nacLonal», como á otras miiuifestaciu-
jues de la vida española, so lia reTe-
lido á la instrun iüü, pública, conisig-
juaudo cantida-dea para fomentarla. 
Eu su casi totalidad se destinan á 
jL ecmstruccdón de escuelas, y esto con-
cepto entraña im doble error. El pi'i-
oiero, señalado JK/T los Sree. Cajubó y 
üullón, estriba en e1! olvido de la for-
mación, dei personal, harto mtís im-
portante para la cutltura que las con-
diciones de comodidad, arte y aun hi-
giene de los edificios escolares. El se-
frundo, también indicado por el ada-id catalanista, censaste en la prepon-
derancia que se concede á la enseñanza 
¿lementaL. con menotícaibo y omisión 
pompleta de la superior. 
, ]so nos detendremos en destacar la 
bquivocacíón primera, porque salta á 
Jos ojos. En un local muy mediocre, 
un maestro instruido y buen ped.ioo-
go hará aprovechar á sus discípulos 
más que un prodesor mediano en 
suntncwa escuela, ediñcada conforme á 
las exigencias todas de la Pedagogía 
joontemporánea. 
No es tan patente, pero, por des-
gracia, resulta má^ funesta la segunda 
equivocación, que antepone la ense-
ñanza primaria á la superior y espe-
cializada. Un orador elocuente y polí-
tico ilustre, en cierto discurso, pronun-
ciado en la inauguración de una es-
cuela popular, comparaba á la ciencia 
'de leer y escribir qne da la instrucción 
{irimar'.a con una llavecitu que abriese os sótanos del Bainco de España. 
' El feliz poseedor de esa llave podrTU 
entrar en el recinto que guarda los £e-
jBoros y enriquecerse. Mas, para ello, 
ge presupone la existencia de esos te-
Boros. Si los tesoros no existiesen, in-
útil fuera contar con la llave que per-
piitiera el a.'otso á las aroas vacías. 
Apliquemois la ¡paráboila. La ciencia 
!dle la lectura y escritura es preciosa 
jcon tal de que baya mucho y bueno 
para leer y escribir. En caso contrario, 
Bi no hay libros merecedores de leer-
Be, disciplinas acreedoras al estudio, 
conocimientos científicos ó de arte, 
.teóricos ó aplicados, dignos dte buscar-
le y poseerse, ¿para qné sirvo lo que 
no es sino medio, cuando falta el fin? 
'¿Para qué? ¿ Para multiplicar los que 
v . Antonio Cánovas del Castillo cali-
iflcaba de «tontos adulterados por el 
•stüdibi? 
Pues esoR libros,, esas disriptlinas, 
lesos iconocimientos, los escriben, loe 
desarrollan, los propalan hombres de 
inteligencia cultivada y de siaber enri-
cuecido en los estudios superiores: en 
las Universidades, en las Academias, 
Jn las Escuelas de Ingeniería, Arqni-
iwctura, etc., etc. 
E ¿ignora alguien que en España 
fco abundan las obras, escasean las re-
¡vista-s y bastan los dedos de la mano 
¡para contar los hombres que en cada 
género científico, literario ó artístico 
Jon capaces de ofrecer, á los dueños de 
Ha llave de la lectura, oro de ley con 
flue enriquecer sus entendimientos, 
tednciar sus voluntades y pulir sus afi-
lones? 
Presentemos la misma idea á otra 
Juz. Tin solo Cervantes, un solo Suá-
r&, un solo Calderón de la Barca, un 
Jólo Menéndez y Pelajo, un solo Fray 
jueierino González, un solo Eamón y 
j ^ j a l , un solo Pereda, un solo Ade-
pttuo Ayala, valen y representan más 
PWa la cultura patria, para el nivel 
intelectual, que millones y millones de 
ciudadanos qne se reduzcan á saber 
y escribir y conocer las cuatro re-
Rias aritméticas. Pues los eximios varo-
Pea que citamos, como pudiéramos ci-
a tantos otros, consiguieron reba-
el nivel del vulgo merced á cstu-
«os especiales en Centros de enseñan-
^ smperior. 
^ 3 común de los alfabetos puede re-
Jpsentarse por ceros, que para valer 
W necesitan la unidad antepuesta 
varón espeoialmente instruido, 
.^^opioo, de frecuente uso, fué la 
^rniación conforme á la cual la guerra 
.iFancoprusiana del 1870 la ganaron 
«^maestros de escuela. ¡No es exac-
les Ue Por los jefes y oficia-
ĉoa501, i (lUÍIíli9'0l9> Por ^s inatemá-
TOi 'n^1*! m^icos> Por 1°» mgenie-
tt'aTinI)0T i?s ^octeres en estudios lite-
íueír y íllo30fi(,os,.. Y en cuanto á la 
ta l í Pásente, que nadie sabe quién 
Í T Í L Í ÍV ie55 ya cierto que hacen 
IOQ AWMniamente io^ politécnicos, 
, ombres de ciencia, singularmente 
MÍ--1111008 y físi™s-
^ a e S 6 ? ' par en<3e' k audición del 
fe* * esciu«,l-a ? consitirúyanse ejdi-
âbles n Cle1Iltes ^ decorosos v habi-
t̂ender ^ • Ulfiez' 'pero allora tir^e 
^Sanza ^ 's.m^ulaT cuidado, á la en-
^ro v „1suPerior, oue formará el oere-
Ií¿ ei corazón de da Patria. 
^culo e^T?1^08^ ^Tect° de este ar-
^ al i ^ ^ c a r los miedlos conducen-
fca^za ^sarrollo ^talísimo de la ense-
^el Go'̂ p̂ rior' ^iuo atraer la atención 
¿ A L F I N ? 
o 
LA NEUTRALIDAD EN, E L PAR-
LAMENTO 
o 
E L BISCDIÍSO DEL SEÍsOR ZIIAUEA 
Un batallador y caracterizado dipu-
tado maurista nos ha dicho que hoy 
se tratará en, el Congreso de la neu-
tralidad de España. Al intervenir don 
Antonio Maura en el debate que se 
prumut'va acerca de prelación del pre-
s!ipue>to ordinario sobtb el extraordi-
iK.rio, ó viceversa, el ^ti^tro político, 
incúk'ntaiuiente, pero con la claridad 
precisad, hablará fiel magno ttnua do 
la neutralidad, aludiendo á los jefes 
de minoría, á íin> de que todos expon-
gan sus respectivos criterios, y de 
igual modo con rete el Gobierno su 
orientación y sus propósitos. 
\ aiias veces heanos expuesto nuestro 
parecer, favorable á que ese asunta se 
debata en las Cortes; y no heñios mu-
dudado de opinión. Intangible es, des-
de luego y para todos, la neutralidad 
de España; pero ¿qué daño ó peliíjro 
puede haber en que de ella, se hablt» 
con el mismo alto y sereno espíritu 
con que se habló en Zaragoza? Muy 
al contrario; creemos no sólo en Ja 
conveniencia de esas deliberaciones, 
sino' en su necesidad. 
Por no afrontar piona y tofalmente i 
esta cuestión do la neutralidad, se han ! 
creado, alrededor de su concepto y de ¡ 
las derechos y deberes que constituyen I 
su contenido, confusiones y errores que j 
importa esclarecer. Todo ello debe les- !• 
eutrañarse cumplidamente, con el pro- I 
pósito de que, cuáuto en el Parlamen- . 
to se diga, sirva al país de orienta-
ción, y con ello se le rniorme é ilustre ; 
acerca de tema tan trascendental. i 
^ Un asunto que tan poderosamente 
•afecta á la nación, por fuerza ha. de 
irrumpir en el seno de la representa-
ción nacional; lo lamentable y tristí-
simo es que la discusión ó el silencio 
sobre ese punto despenda de conferen-
j cias, cabildeos y manejos del conde de 
I Eomanones con el diputado A ó B, y, 
I sobre todo, oue los pareceres, á este 
| respecto», cambien con las hojas del al-
i manaque. 
Decimos esto porque hace ya al^u- i 
¡ nos días se anunció que D.- Marcelino 
j Domingo explanaría una interpelación 
| sobre el temido problema; y nos cons- ¡ 
| ta que, lejos de parecer mal al presi- ; 
dente del Consejo, deseaba su plantea-
1 miento. Pero de la noche á la maña-
I na todo camibió, y el asunta quedó 
i aplazado, no sabemos si por un mes ó . 
| asine diaí». | 
Asá, pues, nos felicitaremos—por las 
razones apuntadas—de que nuestro in- , 
formante acierte en sus vaticinios, y 
hoy se aclare y precise lo que acaso 
han llegado á oscurecer los apasiona-
mientos.,, ú otros estímulos menos dis-
culpables. 
A V A N Z A D A S R U S A S A S A L T A D A S 
_ » 
V I C T O R I A D E L A S T R O P A S D E V O N L I N S I N G 
FRANCIA.—En un ataque entre Les Boeufs y SaülySaillisel los franceses, dice el parte de Po 
señala atai/nes éhewdffos fraoosadé», 
I T A I 7 A * ^ ¥ '~^-n/pas 9enerJl\ I-indino *e ''nn apodenidu de -rarias posicwnesféti 
J ^ 
han ganudo terreno* E l comifnicodo aienm» iólo 
zadas enemigas, al Sur de Witmey. 
\TJA .—Los italianos afirman haber co/ujaistado Irinrhnas anst, hifas sobre las pendientes de Tívoli- (Radiograma de Colñino.'X 
ti. MA^IA.—Continúan, al Sureste de la Torre Roja, las eoinhate*, t¡ue, hasta aliara, san favorables á ZOA* armas austraalemana*» 
MAR } AIRE.—Una escuadrilla d<' aeronaves atacó ayer el Bajo Isonzo, bombardeando diversos acantunainientos enemigos. 
L A S I T U A C I Ó I i 
El Daily Mail y el Timeá se han 
puesto levita y corbata negras; se Kan 
acercado á Rumania, han alargado la 
caía, han apag-ado la voz y, compun-
gidos, le han dicho; t Nuestro más sin-
cero pésame»; y los críticos militares 
del Haagsches Post y del M.orgenbla.-
det han tomado el pulso á la cuitada, 
se han calado los lentes (no se concibe 
ú lo? doctores y técnicos sin ellos) y 
y material de guerra caigan en poder 
del enemigo. r> Si éhá no es la noticia 
preparatoria de algo más (!<>>;!rrada-
ble, tiene todas las trazas de ello. V 
hay otra, que reexpiden también desde 
París, que acusa la gravedad de Ta si-
tuación en Rumania, y es'la relativa 
á haberse instalado el Cuartel General 
rumano en J assy (véase el gráfico) , en 
la Moldavia. Cierto que, con los medios 
de comunicación que existen actual-
mente, no es esencial que el Cjíartél 
(itineral ocupe una situación central ''on 
relación al frente de batalla, pero sí es 
conveniente, y el desplazamiento de 
para darnos cueniA de la magnitud de 
su triunfo, y no la*baceu. 
A pesar de esa persecución, los días 
de, Rumania e s t á n contados, pues ni 
se ve que reciba un auxilio directo de 
los rusos, capaz de detener la avalan-
clia que ha caído sobre la desdichada 
nlación, n i en los demás teataos de 
operaciones se observa nada que pue-
da hacer presumir un auxilio' indirec-
to suficiente á lograr e l mismo fin... 
¿Qtíé importa que en "Wolhynia y Gra-
l i t z i a se siga, combatiendo al Oeste de 
Lu/k y Oriente del Narajowka; que 
en el frente italiano haya cañonazos; 
En tercera plana: 
Los a í r a n c e s a d o s de caia iuf ia 
(EL ULTIMO VALOIS) 
por C I H I C I V H ^ T ñ L L t Ó 
D E Mí CARTERA 
L O S P I C A R O S 
por 
I M P R E S I O N E S D E L D I A 
por í*. H . 
a U A O V / M A 
H U / y C r R i A 
M O L S A V/A \ 
JHAN5/L VAN/A 
r r e c i o 
M o n a s n r 
r/or/rta 
T U R O U / A 
han desahuciado á Rumania, presu-
miendo que perecerá en breve como pe-
reció Servia... Muchas vueltas han 
dado las manecillas de los relojes des-
des que yo (que no glasto leutes, pero 
que acaljíaré por comprármelos) diag-
otro Tapor gTiSo, el*«Kik¡ irsaia))/ha j nostiqué, como los que ahora presu-
' men, que es de esperar que haya pa-
los, cuando hay un diluvio de ellos, 
¡ aunque despulés ¡ a y de mí!, al leer en 
En Atenas reina profunda indignación. ' un periódico de gran circulación de 
Miles de personas han asistido á los | E s p a ñ a que un escritor de fama decía: 
funerales celebrados por Jas victimas del 
torpedeamiento del «Anghelike», celebrar 
dos en la ciudad del Pireo. 
El Gobierno, poT temor á las manifes-
O t r o vapor griego torpedeado 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L Y O N 2 (6 t . ) 
G r e c i a , — T e l e g r a f í a n de Atenas que 
sido torpedeado. 
Han pertládo cuatro hombres de la tri-
, -.v del país sobre la nece-
^ e l h 0 ^ l t a r k l ' 
?e conced 0' direTO(* que se iiupo-
^«cción, á l110r^0 libertad, sino pro-
Xaáo9) \ i os .Centrois suneriores prd-
f ^ q u e agf18 ^iciativas particulares. | 
estableoo T ^ ^ ^ l 1 0 - porque así 
Ü ^ ^ i e n d ! ^ C^^i tución y i>orque , 
^ s t i t U í ^ 0 ' ^^graciadarnonte. nada 1 
^vanie^-0111^ P^oc¡,se conservar ex-'ente. importa sumar los en-
^ ^ u r r ^ V0is 'é inauirfr. rn ila libre 
v^nden ' .^ qné lo m«ior para el 
r * ^ ^ ^ n.ltarnl de Kspnña, 
CTjtXrü*' necesaria y antece-
^ /'eeon.stituciAn. 
oÉÍ triunfo de los aliados es induda-
ble», sentí haberme metilo á profeta; 
porque si ciertamente tal escritor era 
feo-o en cuestiones militares, por la 
taciones había prohibido que entrase un i an%m ratón acertaría; que yacemos 
S n v ^ únebre del Pireo á Atenas. quedado en que aquí, en España, los 
' capacitados para tratar cualquier cues; 
tión son los que no la conozcan. ¡Y 
así nos luce el pelo !, que nunca nos 
han faítado legos en todos los órde-
nes. Priores sou los que faltan. ¡Al 
grauo, al grano!... ; Ay, lector, si no 
me has de permitir estos escarceos y 
estas escapatorias al ideal, sería cosa 
de quebrar la pluma !... Vamos al gra-
no de Eumauia. Y he aquí que cuan-
do los alemanes dicen que las tropas 
de los Imperios centrales continúan en 
la l)obrudja la persecución de las uni-
dades rusorrumanas derrotadas, ha-
biendo llegado aquéllas á la línea Os-
trow-Cincurova (Craensova, dice el ra-
diograma de Ñauen), Slava-Rusesca, 
Baiba-Daigh, creyendo que es muy pro-
blemático que desde Tulcea y Braila 
puedan enviar socorros á los derrotados 
para que reaccionen, un telegrama de 
l';n ís permite adivinar que algo muy 
grave ocurre en la Dobmdja, y que ra-
zón, tenían los alemanes al hablar como 
lo han hecho, y yo, cuando dije que 
los rusonumanos que no habían podi-
do escapar por Cernavoda quedaban 
encerrados en una verdadera ratonera. 
Dicen a.sí desde la capital de Fr.in.uu: 
oKil combate continúa en la Dobrudja 
muy encarnizado. Las fuerzas ruso-
rumanas hacen grandes esfuerzos paraí 
imatediv Ú'U& ma cañones, municiones 
A . C . d e P . 
Hoy vismes, á las siete en punto 
de la tarde, celebrará su rewnión se-
manal el ' t f f ^ J i ^ O j & J I ? * * ^ ' 
en el salón de E L V E BATE (Mar-
qués de Cubas, 3).^ 
Suecia, Alemania y Noruega 
SERVICIO TELECRÍFICO 
L Y O N 2 (6 t . ) 
Suecia.—Toda l a Prensa sueca se ma-
nifiesta muv molesta por l a conducta de 
Alemania respecto á Noruega. 
E l pieriódico conservador « S t o c k o l m s 
D a ^ b l a d » , d ice: 
« R e c o r d e m o s los testimonios de ad-
miración hacia Suecia, que le ímos en la 
Prtmsa alemana cuando J!a promulgai-
Tión del decreto sueco relativo á los sub-
marinos. 
Los pa íses escandinavos eran estricta-
mente neutros, y sólo pedían que respe-
tasca sus derecho. 
Es muy e x t r a ñ o que el decreto norue-
go, fundado en los mismos principios que 
el decreto sueco, haya producido tanta 
indignación á la Prensa alemana, que dió 
su ap robac ión completa al defcreto sueco .» 
ese Cuartel General de la Valaquia á 
la Moldavia es algo así como aquella 
huida del Gobierno francés de París á 
Burdeos en 1914. 
De lo que sucede al Sur de Tran-
siüvania es difícil formarse idea olara, 
por la vaguedad de los datos que unos 
y otros suministran; pero si se tiene 
en cuenta que los rusos hablan de ha-
ber rechazado ataques en la reoión de 
Bucíheteni, valle del río Prakhoft, y 
que los alemanes djeen que alcanzaron 
un gran éxito al Oeste de la carretera 
de Predeal, apoderándose de la posi-
ción rumana y de 10 cañones y IT ame-
tialladoras, puede (véase el croquis) 
que el Prakhoft que citan los rusos 
sea Prahova, y el Bucheteni, Busteni, 
que se encuentra á cuatro kilómetros 
al Sur de Azuga, donde hace días lle-
garon los austrohúngaros, y á 11 kiló-
metros al Sur de la frontera. 
Por otra parte, desde Berlín, afirman 
que al Sudeste del desfiladero de la 
Torre-Roja lian progresado los austro-
alemanes, y desde San Petersburgo re-
ñeren que en el valle dHl Alt (Ahita) 
éstos se han apoderado de Rakovitza 
y Litsehi. Encuentro Eakovita y Ti-
tesci. ¿Son ésos, como parece, lo« pun-
tos á que los rusos so refiere:) ? Pues 
se hallan á unos quince kilómei-c ;¡l 
Sur <\e la frontera, y demostrado que-
da entonces que en los valles del Prft-
hova y del Ailuta continúa el avnnce 
austroalemán. ¿ Lentamente y (Vm for-
mes; pero no olvid'e el lector que hw 
operaciones se llevan á cano en esta 
regdón en un terreno montañoso, mar-
chando entre niebla y nieve (decía un 
telegrama de ayer), y que, pues desde 
San Petersburgo dan cuenta de las 
operaciones que se reaÜizan al Sur de 
Transilvania, parece que ]ns rusos to-
man parte activa eu ellas. 
^Que no me deje en el tintero que 
en el valle de Jiul persiguen los ru-
manos, sin descanso, á sus tMictnigíisr 
Ditaho está; pero sería conveniente que 
citaran loa launtos por donde pasan, 
que al Oriente del Struma hayan toma-
do los ingleses Baracli-Dzuma (véan-
se los croquis parciales que publiqué 
hace días de esta región) y cogido 525 
prisioneros; que sigan batallando ser-
cado por los franceses ha sido mayol 
que el inglés, y pecaré por deifecto si. 
partiendo del dato que suministra _ ei 
lieriódico ingüés, digo que las bajas 
francoing*lesas Kan sido de un millón 
de hombres en cuatro meses. Cerca d« 
un, millón ochocientas mil bajas vimo| 
hace días que habían tennío Tos rusos. 
Y en Oriente y en Occidente se vé 
que la ofensiva se ha. debilitado dé. 
un modo sensible... ¿Pueden esperar, 
pues, los rumanos que los golpes da*" 
dos,en Francia ó Rusia sirvan par í 
descongestionar su frente? 
Y si se mira el croquis general, 
bien se ve, á pesar del éxito que hoy 
apuntamos á los ingleses, que tendría 
que hacer milagros el gyneral Sarrail 
para poder auxiliar á Rumania. Ya 
ae llegará ^u vez. Si. como es de espe»' 
rar, dentro de este mes consiguen loí 
austroalemanes apoderarse de valaquia 
y acortar su frente de un modo mará' 
villoso, es posible que, sin perjuicio d€ 
tener fijai la vista en Besarabia, antes di 
marí har sobre esta región desciendan, 
en gran parte, á reforzar el fente búl-̂  
¿raro, para arremeter contra, las fuerza^ 
de Sarrail. He de recordar ai lectoí 
que la idea del desembarco de tropaí 
en Salónica fué francesa (de Briand); 
que los ingleses, escarmentados con la 
lección de los Dardanelos, se oponíaií 
á tal desembarco; que después de hai* 
ber discutido mucho los periódicos fran* 
ceses el pro y el contra, de esa opera* 
ción excíéntrica, cuando Rmmania in< 
tervino, todo fueron alabanzas paral 
Briand... ¡Oh, si no hufoiera sida 
porque Sarrail estaba al líorte d0 
Salónica, jamás se habría decidida 
Rumania á entrar en acción! ¿Nfli 
era di^na de aplauso la clarividenK 
cia del político francés? Pero- como! 
ya he dicho cieu veces, oon Clau4 
sewitz, que la guerra es un cama* 
IPÓU que cambia de .color á cada in» 
tante, y los toques de gloria se han 
trocado en toques de muerto, nueva-" 
mente el desacuerdo debe haber esta* 
liado entre el mando franoée é inglés, 
j a e st o que lord Rolbert Cécil ha siddl 
interrogado aicerica de esa diferencia/ 
de criterio en la Camaina de los Co" 
muñes. No hay tai,'parece que lia con^ 
testado el ministro, afirmando que stí 
había llegado á un firme, acuerdo du-1 
rante la última confeieucia celebradaí 
en Boulogne. Luego si se llegó á un 
ai nerdo es porque el desacuerdo éxís* 
tió... Y si se me dice que el supuesto 
desacuerdo se refería sólo á la políti-
ca que debían seguir los aliados con' 
Grecia (tal vez podría desearse una) 
aciitud más radical, dice Le Terrvps), 
i si rmdcré que el problema griego y 
el del ejército de Sarrail son uno mis-
moi; que, para quo éste opere seguro! 
de que sus comuniieacioínes no serán 
atacadas y cortadas, no hay más re-
medio que sujetar á los griegos COIÉ 
ruano dura, clevandó á Venizelos. y de-
piinnendo al rey, y que, de lo que 
Le Temps cuenta, ise deduce que los 
temperamentos de energía los predi-
caban los franceses; los de Man dura, 
sus aliados los ingleses, que son los 
que en esta cuestión continúan viendo 
con claridad. ¿A qué apretar los tor-
niillos á Grecia, si, al nn, la segunda* 
edición de los Dardanelos ha de apa-
recer? ¡Que s í ! ¡Que no!... t Y em 
estas disputas...» La conocida fábuia 
m H i J L i u m 
vio-, y búlgaros al Sur do Monnstir. 
y que en Francia, en el sector del 
Smume, forcéji-L-n alrededor de los co-
nc' iilns puntos de Les Boouts. Saillv-
Sail I i.-e.l y ('ourceilette ? La cifra de 
418.9,63 bajas que los ingleses han te-
nido desde .lulio ¡i .Noviembre, según 
el The Daily Telégrdph, de las que 
22.400 coi re-qjoaden á oñcialés, expli-
ca el poiqué el avance no es mayor. 
Téncase en cuenta nno el tanta ata-
la pondrán on ac cum los austroaienU* 
nes. Veo jtivmte. 
ARMANDO GUERRA 
Que añade que. en l a c i t a l a t i n a q u i 
ayer s a c ó p bu i i c i ó i i , donde dice est, 
debía decir estu. Nudio está ob l igad^ 
á tocar las ( arlármelas: pero de tocar 
las, hay que tocanlas bien. 
(S« prohibo 1A wproducdoadQgstacránica.) 
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O P E R A C I O N 
E N L E S B O E U F S 
| A B FEANCESES GANAN ALGUN 
TERRENO 
DOSCIENTOS PRISIONEROS 
BEH VICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 2 
C Earta tarde homas JWado á cabo, en unión 
[ae los franceses, un ataque local al Este de 
jLes Boeufs. 
j Hubo violento bombardeo enemigo contra 
nuestro frente entre Les Sars y Gmetude-
•oourt, y cerca del i-educto de Suavia. 
\ Esta mañana bomhardeamos, con buenos 
^u l t ados i , las trincheras eaieouigas al Sur 
de Huiiuch. • • • 
• PARIS 3 
Comunicado oficial de las tres de la tarde: 
) A l Norte del Somme, á pesar del mal tiem-
#0 proseguimos durante la noc-he nuostras 
¡ganancias entre Los Rooufs y Sailly-S.iilliscl, 
| oonsolidándonois- en terreno conquisl iflc tít-
f mando varios puntos de apoyo y dcstruyen-
" do numerosos nidos de ametrailladoras. 
Durante estas operaciones hicirao* 18G pri-
«icneros, entre ellos oc4io oficiales, con los 
cuales ascienden á 536 los enemigos- oaptu-
t eados ayer en este iseotor. 
L En la ofílla derecha del Mesa la noche 
"íbranscurrió relativamente tranquila. 
; En el resto del frente hay tranquilidad. 
SERVICIO RADIOTF.LF.GRÁFICO 
KOENIGSWUSTERHAUSKN 2 (2 t . ) 
Teatro occidental de la guerra .-^Ciíerpo 
'de ejército del príncipe Rupprccht.—En el 
eector Norte del Somme la actividad de la 
'Artillería volvió á reanudarse fuertemenite. 
. Fué regazado v.iv intento die avance inglés 
tal Norte do Courcelettc. 
No sacai-on niuguna ventaja los franceses 
Tde varios atnqv.es dados en el sector Les 
iBoeuf s-Raucourt. 
Í Rechazaimos sangriontamonto varios ata-
ques al Nordeste de Lcrval y en la orilla. 
Clforoeste del bosque del San Purrevacrt. 
i , A picsar do la tenaz ro;.istcncia que apu-
sieron los franceses, nuestras tropas lograron 
penetrar en la parte Norte de Sailly. 
* * * 
f Cuerpo de é j & d t b del príncipe heiiedero.— 
duelo de arti l lería llegó á tomar gran 
Wcremcnto en la orilla derecha del Mosa. 
Les franceatai concentraron su fuego, de 
Wan intensidad, sobre todo contra el fuerte 
<de Viaus, el cual había sido desocupado por 
¿nuestras tropas y según órdenesi recibidas, 
#in que el enemigo nos estorbara. 
\ Antes de abaadonar el fuerte hflbíamos he-
¡ t t o saltar lo más importante de él. 
\ • * * 
PARIS (Torre Eiffel) 2 (11 n.) 
• A l Norte del Somme, una nueva opora-
<BÍéin, ejecutada curante la tarde, por los 
franceses, entre Les Boeufs y SaLllv-Saillisol, 
Íes ha herho g mar bastante terreno, y han 
\eogido 200 prisioneros más . 
Desde ayor, el total de prisioneroí; hechos 
Wxr los franceses 'en este sector atiende á 
736. entre lo? cuales hay 20 oficiales. 
I H^mr» cogido, igualmente, unas 10 ame» 
tralladoras. 
ft1 
P E I T A L I A 
N U E V A V I C T O R I A 
A L E M A N A 





Comunicado d.̂ l cjórcito de Oriente. 
Del Struma ni Vardar no ha ocurrido nin-
fgún aconteciiuicni' . excepto vivo cañoneo, 
"HB&pecialnijcnte en el sector del lago Doiran. 
t En la región del Czerna los servio;, recha-
Baron varios contraataques búlgaros, reali-
ÍKindo nuevos fogresos y causando al enemi-
^go i (' didas o1*>'-adais. 
/ En el ala izouirrda francesa, hay gran 
^«crtividad de artillería. 
* * * 
KOENIGtr¿ WUISTERÍHAT'SEN 0 (2 t . ) 
( Frente macedónico.—Reohazamo.s intentos 
(de avance servioi en el arco del Cerna y al 
' . l íor tedel Niza Planina. 
En el frente del Struma ha habido violen-
^tos combates de vanguai-dias. 
\ ' * * * 
POLDIIU 2 (2 t . ) 
\ Las tropas británicas en Macedonia han 
wogresado, al Este del Struma, en la lí-
(¿ea de Seres-Damir-Hissar. 
' Hemos capturado tres pueblos con 300 
prisioneros. 
* * * 
i KOBNIGSWUSTERHAUSEN 2 (11 n.) 
Sofía.—En el frente del Struma ha sido 
/«ontenido el avance enemigo, en casi toda la 
(línea, por el fuego de infantería, ametralla-
doras y artillería, 
t * * * 
CARNAEVON 8 (0,30 m.) 
Parte oficial servio: 
¡ E l día 31 de Octubre, en la orilla dereclia 
^del Oerna Reka, la arti l lería demostró ao-
^tividad, y los servio* avanzaron, apoderán-
idose de trinchea-as enemigas. 
Desde hace algunos días, el pueblo de 
'Ckradilovo se halla en poder de los fran-
r * * * 
CARNAHTON 3 (0,30 m.) 
Parte oficial br i tánico: 
Salónica.—En el frente de Doiran, aefí-
^ífidad por parte de ambas arbilloríaB. 
En el frente del Struma se están oonso-
lidaaido las posiciones de Baraklidauma. 
Nuestra art i l lería, cooperaaido ooffi la es-
cuadra, bombardeó el d ía 81 de Octubre 
4&e posiciones enemigas en Neohorí. 
PRISIONEROS Y BOTIN DE GUERRA 
SERVICIO lELEGRAFlCO 
PETTiOGR \DO 2 
Oficial: 
Frente ocoideutul. 
A l Sur de Brzcjany, en la región de 
Michistchufl l.'piizii.-inn. así como al Este 
de Shistelniai, sigue encarnizadísima ludia. 
En la región forestal de Mitchistchui'f el 
enemigo atacó con fuerzas superiores á los 
nue í t ras , después de intensísimo bombardeo 
v á pesar de la tenaz resistencia de los rusos, 
los rechazé hacia el lindero meridional del 
bosque. 
Otros intentos enemigos para atacar nurí?-
tray posiciones á ocho verstas al Sur de la 
ciudad de Puevi no tuvieron éxito alguno, 
1:1:. . Arv >»•» i rr.n f nc"* 
KíM-,NIGSWU3TERHAUSEN 2 (2 t.) 
Fr;-nte oriental do la guerra.—Cuerpo de 
ejército del príncipe Leopoldo de B?'. icra,— 
Tropas bajo el mando de! general Linsing y 
perteneoiontes á los. regimientos de Wcstfa-
lia y de Ostfrisia, y man lnclis diroctriinento 
poi-'el general mayor Ven Bcufurth, tomaron 
por asalto las posiciones rusas avanzadas en 
y al Sur de Witmev, hacia la orilla i/.íjaierda 
de! Stochod. 
El enemi'.m sufrió sm^rientas bajas. 
Ademáis, dejó en miestrns- manos á 22 ofi-
ciales y 1.608 soldados, prisioneros. Cosimos 
diez ametralladoras y tres lanzaminas. Nues-
tras bajas han sido reducidas. 
Más al Sur, en Alesandrowka, aprojamos, 
á raíz de una salida, á 60 prisioneros. 
* * * 
. Frente del general de Csbnllería archidu-
que Carlos.—En los Cárpatos', nuestras em-
presas contra posiciones avanzadas rusas, al 
Norte de Dorna Vatra, tuvieron buen éxito. 
6 # $ 
CARNARVON 3 (0,50 m.) 
E l corresponsal del «Morning .fostn, en 
Retrogrado, comunica, con fecha 1 de No-
viembre, que continúa la lucha violenta en 
el frente del general Brussiloff, y que aho-
ra se empieza á recoger sus frutos. Los ru-
sos avanzaron, á pesar de los esfuerzos des-
esperados de les germanos. 
En el Narajowha, las posiciones rusas do-
minan ahora la mayor par.ie del rio y de 
1 línea ferroviaria, que corre paralelamen-
te entre Halicze y Braezany. 
aulatinamente, ios rusos so abren camino 
en torno de las defensas de Halicze. Los 
rusos han avanzado de nuevo en la región 
de Volhynsk, donde se han apoderado de 
las füertes líneas alemanas, al Sur de Svi-
niufhi . Se abrieren camino á través de las 
alambradas, y entonces avanzaron los auto-
móviles blindados, seguidos por la infan-
terí . 
Todo tiésde á demostrar que ahora domi-
nan los rusos. Es tán desarrollando, sin pri-
sa ni pausa, «us planes estratégicos; y, con-
trariamente á lo alemanes, siempre tienen 
preparado un plan estratégico ]aternativt« 
para apoyar á cualquier oro que hayan in i -
ciado, 
CARNARVON 3 (0,30 m,) 
Parte oficial ruso: 
En Galitzia, al Sur de Drzezany, en las re-
giones de Mieczvszczow y de Lipnicadorna, y 
cerca de la aldea de Swistelnik, se ha en-
tablado una encarnizada batalla. 
En la región de las aldeas de Lipnioadol-
na y de Swistelnik, jos ataoues enemigos 
fuc?-nn rechazados, con considerables pér-
didas. 
DE I T A L I A 
O F E N S I V A 
E N M O N T E G I U L I O 







Frente del Cáucaso. 
No ocurre novedad. 
U n C 
SERVICIO RADIÜTELEGRAnrO 
OOLTANO 2 (10,15 n.) 
En el monte de Giulia, durante el día de 
«yer, nuestras tropas atacaron las fuertes 
Jefensas del advere ario sobre las alturas a l 
jCste de Goritzáa y la nueva línea, compuesta 
\e) miíltiplés atrincheiramientos, al Este de 
ffeullone. 
En el Oarso, durante la mañana, la ar t i -
xiería bombardeé, con violencia y bien dir i -
gidos disparos, la línea enemiga, 
A la» once de la mañana, nuestra infantería 
«e lanz<5 al asalto en la zona de Goritzia, 
Wendendo las grandes dificultades del terre-
no, muy fangoso á causa de las recientes 
tluviaa, como asimismo la resistencia del ene-
„ jeron conquistadas extensas trincheras 
¡tobre las pendientes occidentales de Tívoli y 
tle San Marco, como asimismo sobre la altura 
Este de Sober. 
i ¡En ipl Oarso las valerosas tropas del undé-
cimo cuerpo de ejército se apoderaron de 
la abrupta y (boscosa altura de Veliki-
fcebnwfc (P) (altura 308), de la altura 378 
^(situada al Este de la anterior), del monte 
(Picmoca y de la altura 308 (al Estte de d i -
«iho monte). 
A imitad de la carretera de Oppaceihiaseille, 
fe fuerte línea enemiga fué rebasada en vprios 
Innitos y mantenida contra las insistentes 
Xontuaofensívas del adversario. 
I En el conjunto de la jornada hicimos 4.781 
prisioneros, entre los cuales, 132 oficiales: 
cogimos dos balerías de cañones de 105, de 
tres pieTias cada una; ametralladoras, nume-






!>. Tri-i:sih-nnia, valle del río Obta, el ene-
migo ocupó las localidades de Rakovitra v 
Titcchi, haciendo retroceder ak-ún tanto á 
lan tropas rumanas, las cuales «e consolidan 
en las alturas al Sur de dichos puntos. 
En la Dnbmdja señálanse reconocimientos 
de exploración. 
SERYICfO R A DIOTELEGR AplCO 
KOENIGSWÜSTERH A USEN 3 (2 t.) 
Varios ataques rumanos verificados con-
tra las tropas aliadas que penetraban por el 
ckífiladero Alíschanzi Predcpl -e malc^r-»-
ron, habiendo tejiido el enemigo graneas 
bajas, 
Hií imos prisioneros á tres oficiales y 203 
hombres, 
A l Surcóte de la Torre Roja y su desfila-
dero continúan los combates, favorables para 
nosotros. 
• * « 
Frente balkánico de la guerra.—Cuerpo ds 
ejercito del mariscal Von Mackensen.—Ha 
sido bombardeada, desde el mar, la ciudad 
de Constanta; pero sin éxito. 
CARNARVON 3 (0,30 m.) 
Parte oficial rumano : 
En el valle de Prahova ha continuado la 
lucha durante todo el día 1. Los rumanos 
rechazaion al enemigo mediante un contra-
ataque uau Vsto del A t i continúa la lucha. 
A l -rfwtti oe Jiul los rumanos continúan 
p^rsiíS^ti al enemigo. Se han apodera-
do de uuiiieiosos armones y han cogido bas-
tante material de guerra. 
Y A i R E 
ongreso trances examina 
las condiciones de una paz 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 2 
La «Ligue des droits de Thomme» lia ce-
lebrado, ayer y hoy, un Congreso para exa-
minar las eondidones de uua paz duradera. 
E l Congreso ha votado por unanimidad, 
menos nueve votos, una orden del día, pro-
puesta por el Comité central, diciendo que 
de la (guerra presente debe nacer, por la 
victoria de los aliados, un orden internacio-
nal nueivo, fundado sobre la justicia. 
En tres proposiciones ha resumido las con-
diciones de una paz duradera : 
1. a Reglamentación de todos los conflictos 
internacionales por él O r«cho y no por la 
fuerza; reconocimiento los dercdios de to-
das las naciones á la independencia; institu-
ción de un arbitraje internacional aplicable 
á todos los conflicto^, sin excepción; organi-
zación de poderes internacionales capaces de 
reprimir toda tentativa de sublevación ó agre-
sión. 
2. a Ningún término como <fguerra)) ó «re-
vandha» figurará en el nuevo Tratado, que 
no procederá, contra la voluntad de los pue-
blos, al desmembramiento de los Estados ni 
anexiones impeustas por la fuerza, como la 
de Alsacia-Lorena; inst i tuirá un régimen eco-
nóraioo que, bajo reserva de medidas apli-
cables como sanciones, garantizará á cada 
pueblo el ejercicio des u actividad legítima, 
sin permitir á ninguna organizicón agresiva 
conquista alguna económica y proveer sancio-
nes contra los agresores. 
3. a Concertar la paz en cuanto sea posi-
ble,, y establecerla sobre bases que no fueran 
las arriba indicadas, sería humillar el dere-
cho ante la fuerza y condenar al mundo á una 
próxima y muy terrible catástrofe. 
Finalmente, el Conírreso emite el voto que 
los Estados de la (rEntente», simiendo las 
indicaciones de eus hombros de Estado, deci-
dan someter todos los oonflirtos eventuales 
á un arbitraje; formar entre eillos una Fe-
deración y acoirer á todns los Estado?., pe-
cuefíos y í^rander;. quedados fuera del con-
flífíto. comprometiéndose á observar IPS 
reglas del pacto y á garantir los derechos 
do cada uno por la fuerza de todos. 
Los tripulantes del " M a r q u é s 
de Bacquehon 
LISBOA 2 
El lunes fué torpedeado, sin aviso previo 
á 40 millas del cabo San Vicente, el vapor 
inglés ((Marqués de Bacquehon». 
Ayer llegp.ro:: á Portimao 19 hombres de ln 
tripulación, procedentes d Paria Carvoeira, 
y hoy llegaron otros 19, recogidos por el va-
por (iPortngab) á cuatro millas de Pnnte Pie-
dada. Un navio de la divi-ion naval portu-
guesa encontró una canoa, rcoogirndo al ca-
pitán y 27 marineros, qu? desembarcaron en 
Algarve. 
El capitán hn declarado que también fué 
hundido el vapor «Aringionu. 
Los ptarfódicoa dicen que el su-bijiarino no 




Un ((raid» enemigo al Oakie de ¿Ji^res 
ivé rechazado fácilmente. 
Nuesira aviación llevó á cabo ayer mucha 
abor de reconocimiento y bombardeo de las 
>aitc.rías enemigas. 
Fué obligado á tomar tierra, con averías, 
un aeroplano enemigo, y falta uno de los 
nuestros. • * • 
PARIS 2 
Oficial: 
A pesar d» la bruma y de las borrascas, 
en la mayor parte del frente la aviación fran-
cesa mostróse ayer muy activa. 
En el Somme el ayudante Tarascón derri-
bó en Moislaies su séptimo aparato. 
Un aparato de tres pla'zas derribó en la 
mi<Tua jornada á dos aviones alemanes cerca 
de Metzencouture y Mont-Saint-Quentin. 
En la región de Verdun un aparato ale-
mán fué derribado hacia Mogeville, en Woe-
vre, por Sarayet, que Ihjva con éste seis aero-
planos derribados. 
Una escuadrilla francesa atacó, con ame-
tralladoras, á unas columnas alemanas cer-
ca do Azannes, y á unos trenes, entre Con-
flans y Angiennes, 
En Alsacia un francés, atacadó por cua-
tro aparatos enemigos, derribó á uno de ellos 
cerca de Altkirch. 
• ::• 5 
ATENAS 2 
El vapor griego ((Kaissias», que fué tor-
pedeado delante del Pireo, perdió cuatro 
hombreo de su tripulación. 
La noticia ha aumentado la indignación 
provocada per el torpedeo del «Angelika». 
SERVICIO R A DIOTEtr C.R AFICO 
COLTAXO 2 (10,15 n,) 
Aviadores enemigos lanzaron bombas so-
bre algunas localidades del Bajo Isonzo. 
En Jcierce fué muerto un militar y heri-
dos un capi tán mciieo del ejército y cuatro 
hombres, todos do la Cruz Roja. 
Una potente escuadi'illa, compuesta de 
16 caproni, escoltada por aviones del t i -
po Niewpor, bombc'rdeó los acantonamien. 
t( • nemigos on Vallata del Prigido, sobre 
los cuales fueron lanzadas dos toneladas do 
explosivos. 
A pesar del violento bombardeo á que fue-
ron sometidos por parte del enemigo, los au-
klaces aviadoj^ volvieron ip/demnes á su 
base. • • • 
POLDHU 2 (2 t . ) 
El corresponsal del ((Times» en Mesopota. 
mia dice que los aviadores británicos han 
atacado á la caballería, enemiga, lanzando 
gran cantidad de bombas, y bajando á 800 
pies, cañonearon, con sus ametralladoras y 
matando á muchos enemigos. 
Cinco abarates abajaron igualmente el 
campo de Cavally, causando daños y gran pá-
nico. 
Dos aeroplanos, con ametralladoras, dispa-
raron contra la caballería, ciue se había apo-
derado de nuestros camellos. 
Descendieron á 20 pies, dispersando á las 
tropas, qre abamh naron los camellos y fue-
ron recupt'U";dos por las fuerzas bri tánicas. 
La cabalK": út británica y los aeroplanos 
continuaron persiguiendo al enemigo, pro-
duciéndole bajas. 
Se ha concedido la cruz de lia Victoria y 
la Cruz Mil i ta r á la viuda, del mayor Co-
keny. 
• f i • 
POLDHU 2 (2 t . ) 
Ayer hicieron nuestros aeroplanos unes 
reconocimientos muy útiles y bombardearon 
las baterías enemigas. 
Derribamos un aparato enemigo, seria-
mente averiado. 
Uno de nuestros aviones ha desparecido. 
_ o» ——. 
E l • ' O l d a m b t " , det 
E L C A N J E 
D E P R I S I O N E R O S 
FRAXCIA HA QUEBRANTADO 
UN ACUEK.UU 
o-
ALEMANIA TOMA R L T U E S A L L V S 
—ü — 
SERVICIO ILLLuKAFlCO 
ÑAUEN 2 (0,30 m.) 
En vista de que el 'Gobierno francés ha 
quebrarntado el acuerdo lirmado en Enero 
de este aíio respectu ail canje mutuo de p r i -
sioneros civiles, Alemania so ve en la preci-
sión do tomar reprc.uiüas. 
Según el mencionado acuerdo, todas las 
mujeres y muchachas alemanas, así como 
las personas del sexo mascuiliino menores do 
diez y siete años y (mayores de cincuenta y 
cinco, y los inútiles para el servicio mil i tar 
entre diez y siete y cincuenta y cinco de 
edad, ten ían opción á ser puestos en liber-
tad y trasl adados á la patria, siempre que 
no fuesen culpables de crímenes ó de deli-
tos puniiblos. i 
El Gobituno fraoioés so ¡negó, sin ird'oaijf 
las causas, á dejar part i r á gran u.; 
alemanes, e?pr>cialinente de aísacia;.. 
ses, que, según el acuerdo, teau'an dei'eoho 
á ser puestos en libertad ; entre éstos 30 
encontraban, también, mujeres y niños. 
Todas las protestas alemanas resultaron 
inúti les. 
El Gobierno alemán ordenó, por consi-
guiemte, como represalia, detener á 200 
hombre.3 y mujeres de las familias más dis-
tinguidas de 'los territorios ecupados, tras-
ladándolos á Alemania, hasta que ios ale. 
mancf? retenidos injustamente en Francia 
regresasen á la patria. 
S T U E R M E R D E A C U E R D O 
C O N L L O Y D G E O R G E 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
CARNARVON 3 (0,30 m.) 
Nueva York. 
Comunican á la Prensa Unida, por media-
ción del embajador ruso en Londres, que 
Mr . Stulmer, primer ministro ruso, está ab-
solutamente de acuerdo con las manifesta-
ciones de Mr. Lloyd George, ministro de 
la Guerra británico, que hizo en la entre-
vista que tuvo con el representante de la 
Prensa Unida y con su discurso que pro-
nunció en el Parlamento el día 11 de Oc-
tubre, con relación á esta .entrevista. 
—————— — — — 
J U R A M E N T O D E L G O B I E R N O 
D E V1ENA 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFTCO 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 2 (11 n.) 
Viena.—El emperador aus t rehúngaro re-
cibió ayer el juramento, en el palacio de 
Schoenbrunn, al nuevo presidente de mi-
nistros, Vcm Koerber, así como á los de-
más miembros del Gabinete. 
SER VICO HADIOTF.LF.CRAFICO 
CARNARVON 3 (0,30 m.) 
A m s t e r d a m . — S e g ú n comunicon desde 
Hook of Holland, el vapor holandés «Ol-
dambt», que salió de Rotterdam el día 1 del 
actual, f"^ Atenido, durante la neche, por 
an submarino alcv.áu, que puso á bordo una 
tripulación de presa, que se llevó al buque 
hacia Zcebrugge. 
En la mañana del día 2 un torpedero 
bri tánico se encontró con el buque, lo de-
tuvo y apresó á la tripulación alemana. 
Antes de abandonar el barco, los alemanea 
hicieron estallar bembas. 
La tripulación temó refugio en loé palos. 
CExplicaciones sobre el torpedea-
miento del " M a r i n a , , 
SERVICIO TELECF.AFTCO 
PAPIS 2 
Según despacho de Nueva York al ((Matin», 
°l presidenta WiUos lia ordenado al ministro 
d« listado pida inmediatamente á Berlín, sin 
•aperar los resultadoi de ki informaci n 
nl.i. rt,.? por las autoridades americanas, 
piiouciones categóricas en cuanto al torpe-
deamiento del buque «Marina», en el que 
G E N E R A L R U M A N O H E R I D O 
SERVICIO RAPIOTELEGRÁFICO 
KOENIGSKUSTERHAUSEN 2 (11 n.) 
Según una noticia del «Temps», de Buca-
rest, ha sido nombrado jefe del primer ejér-
cito rumano el f^peral Zulger, en suit i tución 
del herido. 
L a a u t o n o m í a administrativa para 
cuatro ciudades 
SERVICIO RADIOTELECRATICO 
ÑAUEN 2 (0,30 m.) 
E l departamento de Lublin comunica que 
se ha redactado un decreto referente á la 
concesión di) la autonomvc administrativa 
á las ciudades de Kieloe, Lublin, Pietrkow 
y Radcui. 
E l temor á las listas negras 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
KOENIGSWUSTEíRHAUSEN 2 (11 n.) 
Kristiansund (Noruega).—La mayoría de 
los comerciantes de la plaza se niega, por 
temor á las listas negras, inglesas, á aprovi-
sionar á los buques alemanes.. La mayor par-
te de los almacenes de utensilios navales ha 
firmado la cláusula inglesa. 
Declaraciones del embajador 
de t spaña en Roma 
•ROM .A 2 
El nuevo embajador español cerca del Qui-
rinal, marqués de Villa-Urrutia, ha mani-
festado á un redactor del «Corriere de Italia» 
que España é Italia permanecen hoy, como 
siempre, unidas por los lazos de una sincera 
amistad, teniendo intereses comunes ambos 
países. Por eso deben seguir un desarrollo pa-
ralelo, sin temor á que nada pueda romper 
ni debilitar aquellos vínculos de amistad, na-
cidos de la afinidad de razas y e tradiciones. 
Terminó el ilustre diplomático diciendo que 
su venida á Roma tiene j>or objeto continuar 
la política amktosa tradicional entre Espa-
ña é Italia, consolidándola más y más cada 
día. 
L o q u e d i c e R o s e r b e r y 
SERVICIO RADlOThXrGW^^CO 
CARNARVON 3 (0,30 m.) 
Lord Rosebery, en un discurso pronunciado 
en Edimburgo, maniíestó que do esta gue-
rra se destacarían en la historia dos he-
chos principales. E l primero, el plan subte-
rráneo, preparado con tanta habilidad por los 
alemanes contra el mundo civilizado, y el 
segundo, de que á causa de ]a guerra el Im-
perio británico había demostrado la inten-
sidad do su vida y de su unión. Existen mi-
les de razones para no terminar sino con 
una paz definitiva. 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda y 
Bélgica son cinco pequeñas naciones que han 
sido atropellados por alemanes. A Noruega 
la persigue cruelmente, destruyendo su na-
vegación. Suecia ignora el momento en que 
podrá encontrarse en el mismo caso. El Im-
perio británico y sus aliados no tienen duda 
de que al final saldrán victoriosos. 
Sakhoroff, á la Dobrudja 
SERVICIO TELEGRAFICO 
C A R N A R V O N 3 (0,30 m.) 
Bucarest .—El g-eneral Sakhoroff, que 
mandaba e l E jé rc i to en Gali tzia, ha lle-
gado á Buoarest el d ía 1 do Noviembre, 
v se encarg-ará del mando del E jé rc i to en 
Dobrudja. 
E L «DEUTSC H L A N D > 
SERVICIO PADTOTF.LECWÍFICO 
K0ENIGSWUSTERII.AUSEN 2 (11 n.) 
Según una noticia de Reuter, no confir-
mndn aún por el ado nlcmán. ll^fró el sub-
m.-irino mcrcinte «Deutschíand» «ver, por la 
Tn"\ÍTr^. -t N^w Tierdór» SCrvuTiPcti^1*1. 
Keims, furiosamente caño-
neado 
T H E D A U ' t MAIL 
El corresponsal en Rcims de «Le Matin» 
relicuo que los >lwn»nff>» lian vuelto a 
bombiurdear la ciudavl coja una intensidad 
tal que no ha sido igualadu desde 1914. 1 
Se .cree sea una represalia, por la. recieni 1 
derrota en el frente de Verdun. Han miuM-
to cuatro personas y ha habido bastan L S 
heridos. 
Estupenda hazaña en el frente 
occidental 
T E E D A I ^ Y M A I L 
De una valiente liazaña de lo» aviadores 
ingleses en ei frente occidental se da cuen-
ta al «Air Bciard». Está extractado el relato 
de los recientes parte» del Real Cuerpo 
de Aviadoaes; y después de mencionar la 
opwucion que ejo.ufaron paaia cooperar con 
la acción $p ta arn l ler ía , en uno de los 
ataques del lo de Septiembre, refieren: 
((Do« de iiueátros pilotos, etu un iiraid» 
ofensivo, se cncoutmron coli 17 aeroplanos 
enemigos, á uiicrentes alturas. Penetrairon 
en ej centro de la íoimación enemiga y ata-
caron. Uno de los pilotes t rabó reñido .com-
bato con unai iniáqi|ii(na enemiga, y se la 
vio arder y caer precipitadamisnte á tierra. 
Atacó después, con el mismo éxito, á una 
segunda máquina, é igualmente derribó ¡I 
una tercera. 
Se ignora el paradero do las 14 máqui-
nas restantes y la suerte de los aviadores 
alemanes que las pilotaban.» 
Pérdhas de la flota mercante 
noruega 
T&1S D A I L Y TELEGÜAfH 
En telegrama desde Cristianía cncen ar 
«Daily Telegraph» que las pérdidas expe-^ 
rimentadas hasta la feche, desde el principio 
de la guerra, por la marina mercante no- 1 
ruega, asciende en toneladas á Jia respeta-
ble cifra de 2.G98.134. E l import? de lus 
seguros asciende á 102.015.120 de coronas 
(unos cinco millones y medio de libras es-
terlinas) . E l número de vidas perdidas al- i 
cauza á 149. 
«Raída» de zeppe! nes 
THE. p / L i i x T E L E G H A l ' H 
El corresponsal del ((Politilcen», desde Oo-
penhague, telegrafía que Jos alemanes em-
plean un' considerabe número de zeppelines 
pana vigilar las costas de Noruega. La t r i -
pulación do uno de los barcos noruegos tor-
pedeados leifier.e que un aeppelin lo descu-
brió é hizo sefuales oon una gran banídera 
á un submarino alemán, pudiendo así este 
hundir al biujue noruego. Otros muchos bar-
cos lian sido itambién perseguidos por las 
aeronaves. 
Actividad de los submarines 
El «Afton Fidningen» dice que los ale-
manas también vigijan las costas de Sue-
cia con regularidiad. El jueves de la semana 
pasada, un submarino alemán examinó todos 
los barcos suecos que cruzaron las aguas 
entre Gefle y Veregrund. Algunos pescado-
res refieren que dos submarinjos alemanes, 
que hace algunas semanas no habían dado 
señales de vida, aparecen ahora en el mar 
Báltico por 'todas partes. 
Retirada de fuerzas alemanas 
del frente occidental 
T H E D A I L Y T E L E G B A l ' H 
El corresponsal del «Daily Tciograph» te-
legrafió desde París que «abe de fílente au-
torizada que el mando oilemán t ras ladará 
numerosas fuerzas dei frente del Somme y 
del Mosa para enviarlas á reforzar las que 
operan oon'íra Rumianis^ L-a cifra exacta 
dé las fuerzas almanas que se van « re-
tirar es conocida Btttü; poro so cemprende 
no puede ser publicada (? ) . En confirma-
ción d é esto, el corresponsal de «Le Temps» 
en Retrogrado dice que el .enemigo tiene aho-
ra en el frente meridional de Rusia 213 d i -
visiones ailemanas, 35 divisiones austria-
oas, dos divisiones turcas y 10 divisiones 
de caballería. 
Rumores de paz separada 
T H E T I M E S 
En el suplemento dedícatío á Rusia, v . 
que acompaña á su número correspondiente 
al 28 de Octubre, leemos: 
((En Tima, entrevista celebo-ada entile el 
primer ministro ruso Stujner y el alcalde 
de Moscú, Chelnokov, como el primero i n -
snnuara «1 segundo qué había de ciento en 
Moscú acerca de haber interpretado su nom-
bramiento para, el Ministorio de Negocios 
Extranjeros como un síntoma de posibilidad 
dfe ncgociaoioineH para cfoncertalr una paiz 
separada, negó rotundamente M . Sturmer 
la verosimilitud de semejantes rumores, ; 
afirmando la decisión de Rusia do estrechar 
cada día más la alianza con Inglaterra v 
Francia, sin cjue se haya pensado jamás en 
concertar la paz sepa.radame<nte, como se 
había hablado en algunos Círouilos de 
Moscú.» i 
U ayuda da los aliados 
á Rumania 
C O B H I E I t E D ' I T A L I A 
Telegrafían al Corriere d'Italia, desde 
Par ís , que los aconteciimicntcs de Rumania 
han sido objeto, en los Círculos militares 
franceses, do particular atención, aun cuan-
db no les preocupa, porque tienen el oon-
venccmriento de que la Entente, después del 
Consejo do guerra celebrado en Boulogne, I 
ha de socorrer, por todos los medios, á su 
aliada. Se concede mucha importancia á ta 
nueva ofensiva rusa iiuiciada en \or, Cárpa-
tos. en la que las tropas del zar han con-
quistadn importantes posiciones en la fron-
tera búlgara, amenazando la parte occiden. 
t d del lado oriental, y se considera que la 
gran ofensiva de Joffro en Verdun será un 
medio indirecto de ayudar á los combatien-
tes rumanos. 
Informacionoa de Peitrogradoí aseguran : 
que el Estado Mayor ruso ha mandado ya 
Ó Rumania ocnsiderablee refuierzos y ba 
concentrado en Bukovina sus mejores fuer- 1 
zas para atacar á los ejércitos del archidu- i 
que Carlos y de Mackensen. 
Les hechos hablan 
L ' H V M A N I T E 
((En el ...0 de infantería ha juzgado el i 
coronel que no se debe conceder permisos de 
descanso á sus «oldadcs mas que en la pro- I 
porción de un 3 por 100. 
En estas condiciones, t ranscurr i rán cma-
trocientos clías antes do que todos los hom. 
brci hayan disfrutado el permiso. Es con 
solador. 
Esa nota, que nos remiten del frente, 
(íati del fin do Soptiemíbre. Esperamos que. 
desde entonces, ol buen sentido habrá pene, 
tr^da ntj el duro cerebro del cflronel." 
El túnel bajo el canal 
de la Mancha 
T H E T I M E S 
La promesa d« Mr. Asquith de « 
cío de opinión (4ue se ^ " 
en la Prensa inglesa: ^ 
((Creemos que el túnel, convenientemem 
defendido, ha de producir un aunienir, A uniento d« 
" - " " ^ f j uuc»w«4 aliados ¿t 
Europa nos pi eporcionará una. nueva vía 
die comunicación con Francia, ospccialmeat? 
para el tranísporte de tropa» en tiempo i 
guerra, siin que se oponga á la. segmidal 
que el mar nos ofrece. La expeuiencía er 
esta guerrra nos ha enseñado cuántas y cuáj 
poderosas cien la* razones que abonan egU 
medio de comunicación; pero hacienUo 1» 
obua on condiciones. E l túnel Ktíría un, 
puerta, no sólo de Inglaterra para Francia 
sino para Europa, y rocíprecámente. Dê ti» 
todo-; estos punitus do vista consideramos el 
asunto como de excelente y conven.'ente roa, 
liaación; y, además, mitigaría los inconve 
utiente* 4» seir un país insular, gin niouoj 
cabo de sus ventaju?.» 
Eveniiuj Xtumlurd: 
((El túnel uo.i ayudaría á establecer estre 
chas relaciones militares, políticas v coaior 
oLales con una potenciia que, con "nosotroa 
está consagrada á la defensa de la civiliza 
oión occidental contra los nuevos bárbaros. 
Nos dará todas las ventajas del continenta. 
lismo, conservándonos todos .los benefiecioi 
insulares.» 
Liverpo0! Post: 
((Estratégicamente, el túnel tendría uj 
vâ Jor extjraiordünario en la presente 
rra; y no solamente lo sería para la Grai 
Bre taña , sino para sus aliaidos, cstrecJiandf 
en lo futuro las relaciones comeiciales ek 
los feiiees días de la paa.» 
Daily Míi 'd: 
((La guen'a, que ha alterado tantos vvdore» 
y operado tantos cambios en nuestra.-, opi 
nioucs, ha tranisforniado también 'os térmi. 
nos en que se planteaba antes el 1 roblema 
del túnel del Canal. 
La actitud de la Oran Hreraña en esta 
cuestión debe sufrir una complexa rov:sion, 
aportando nuevos datos las enseñanzas de 
la experiencia. Lo primoro (¡ue citbe uacerse, 
si el túnel se ha do constt'uar, es volver á 
examinar, por personas competentes, la to« 
talidad de la cuestión Así lo ha proijietidj 
Mr . Asiuiwb La vital objeción ai uiníl. cu 
e' pafcí do, fué que liaba á los pudorosos 
ejércitos continentales un medio de invadii 
al desarmado pueblo do la Gran Bretaña, 
sin tener que atravesar el mar en los bar. 
eos. Hoy esta objeción ha peidido su fuer, 
za. por dos razones: primeramente, la Gran 
Bre taña no estará desarmada nunca, y, en 
segundo lugar, las armas y métodos moder-
nos harán imposible á un ejército atxavcsai 
un túnel si en étka Be le presenta uua seriJ 
resistencia. Las ismetralladoras, la artille, 
r ía pesada, las alambradas, etc., etc., sil 
mencionar los ¡jases asfixiantes que con fa-
cilidad podrían invadir el túnel, constitu-
yen aína protección eñeacísima, como esti 
guerra nos ha enseñado.» 
A favor del túnel hay tres argumento»! 
el primero, la ventaja resultante de utt/ 
nuestros puertos más importantes del Oeste 
por un camino dé hierro, con las oiudade 
del Continente, eliminando los peligros di 
la travesía del canal en el mal tiempo. E 
segundo reside en la posibilidad de dopa. 
char sobre vagones las mercancías inglesa! 
y enviarlas, con menor riesgo, á los paisa 
aliados. Por último, la tercera ventaja,, ck 
la más alta importancia para otra futurt 
guerra (se supone contra A lema ni a), es qut 
el camino del Continente estará á ouibierU 
de los ataque» submarinos. Porque estarna 
solamente en los comienzos de la edad sub 
marina, como taanbiéa estamos eu el pnn 
cipio do la edad de las aeronaves. Esta 
dos hechos deben estar siempre en la mentt 
d(e los personas encargadas de regir los des. 
tinos de la Oran Bretaña . Dificultades « 
ejecuoión no las tiene la ¡moderna ingenie 
r ía . E l túnel debe construirse, y así lo <» 
manda el más alto interés nacional, tal 
pronto como la actual guerra termi-ne. 
En nuestro concepto, la razón de mal 
peso á favor de la construcción del tune 
Idel Canal de la Míuncha está en la guerri 
submarina, q|ie, en sus comienzos hoy, o' 
trastornado por completo á la flemática rei-
na do los mares. Pequeña prueba son la 
hundimientos dé barcos noruegos é ingl**68 
que leemos á continuación. 
Sigue el toi'podamiento de barcos norue 
gos, v aparte de los sumergidos, que fl* 
muestran la actividad de la campaña su» 
marina alemana contra uo. país 
favorece á Inglaterra, citaremos el hunw 
miento do los siguientes barcos, el "o 
Agosto: Sola, de 3.057 toneladas: Dag> J 
963; Veims, de 784; Sidmauth, i ^ ' J j 
4.045; Comtesse de Flandre, belga, de 1.0^ 
Alf, danés, de 2.175.» 
Un túnel bajo el Bosforo 
D E B BUND . 
«Según informes del enviado de Scla" 
en Constantinopba, se ocupa el GobÍ€Tn?1*L(' 
00, desde hace d g ú n tiempo, de ef^™*jg 
la comunicación entre las dos orillas ^ 
Bósforo. Este provecto no es nuevo. *fti 
tiempos de Abdul-Hamiid I I , se trató de** 
importante asunto, interesándose P01"^?^ 
mente el sultán y nombrándose una 
sión técnica encargada de estukiiar la ^ ^ 
t rucción de un puento gigantesco , 
Rumely Hissar, orilla europea, y ¿f11^' 
Hissar, Turquía Asiática, con una long1 
die 1.6G0 metros. 
La construcción del enorme puente F 
senta grandes dificultados 'de orden t e c ^ 
y esto, unido al elevado coste de Las o ^ 
ha hecho que se renuncie, por ahora, ^ 
proyecto, estudiaudó, en su lugar, 1» 1 9 
ración de un túnel bajo el Bósforo, P ^ 
<j¡ue, en su día, irá el ferrocarril que 
unir los dos Continentes. ^ g 
Los periódicos suecos pretenden 
el Gobierno turco ha acordado ctefin^ ^ 
;monte su ooní^truoción, sin •abaiia^ ent»l 
pr imit iva idea del puente inteITOntl" 
que será construidlo cuando las cire 
cias lo permitan.» 
U n titánsúperzzeppelin ^ 
Los ingenieros de Friedrichshafen ^ â 
empeñado en hacer los zePPf5ine?̂ orJo(̂  
más gigantescos. Según ciertas in 
nes. construven en estos comentos mi j 
su^rzeppel i í t» de 240 metros ^ 
2.i metros de diámetro, con f ^ ^ T -gto ¿ 
cúbicos de gas, y que e ^ r * V ™ ' * 
barquillas y plataformas 1>l¡Ildadí;̂ .(uadoia 
portar cañones, lanzabombas ainetr» 
v 7.000 kilogramos de p r ^ ^ 1 ^ ^ de J 
^ Una particularidad, ^ ^ f X e ^ l 
nuevos aparatos os la ^ J * ^ * * 
que está suspendida vor cables e » ^ 
metros, por debajo de las ^ r q m as ^ 
P u e d í el zeppchn navegar entre i» ^ j 
v el observador echado en su ^ 
munioación telefónica con la tnpu - ^ 
Ins indicaciones necesarias P ^ ' d a Ĵ J i 
,:, U, X1,v0 y p.ra el lanzamiento ^ .fl 
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E L Ú L T I M O V A L O I S 
^ eUrtíoulo de fondo <le E L D E -
H « cute un órgano Uu. auto..vado 
f T Z Á u ú m n o r-atalár c oino es «La 
f ¿ J t o necio suelto do u/n pei-icdu.) 




rpodenios añadir liextinente «1 asun-
L «lío Que corroboia (M. absojuto la 
•̂Ü ?>ü del ilustre articulista. Lonoce-
oor observación directa, e.-te vie-
É^-unío; lo liemos isesruido muy de 
Lroa! podrtó'iuos ja, •laníos de lialw;rlo 
^H'U-'i diez ó doce años, eu los tiem-
nuestro . a i ' M - i u ü / a j c p o i i o d í s t i -


























































famosa expedición de «-atalauistas 
Btóidois ¡i ¡''rancia. Esipbau suspeoi-
Mas las garantías oonstituiuionaileiS y 
acordó celebrar, en las rKiinas del 
Itórico Santuario del Canigó, la fies-
de los Juegos FloraJjew oa.taloneis. 
EjUOtiináeiron al acto amos cuantos 
intenfiiw de catadianistais que enton-
¿ s 0 agrupabam bajo la bandera Me la 
•rjuió» y tenían .por único progra-oia 
bases de Manresa, v. personallmen-
[. ó por medio de míen sajas efusivos, 
¿.jeron constar sus adliesiones varios 
loptas, eiscritoros, y políticos de la 
íorenza. y del Eosellón, desde el tflo-
l0iO Mistral hasta el inquieto M . Del-
¡¡jssé. Honró las fiestas con su pie-
¿ i a el PreJiado de Perpiñán, monse-
• OftrsaJade du Pont, que más tar-
había de ,ser amonestado por ell Gro-
uerno de Fra.n<aia por sus aficiones ca-
suistas. 
Habo banquetas, velajdlqis, lecturas 
Je poesías y discursos, y hasta un co-
nato de manif así ación callejera en la 
iPlaatanatlc» de Perpiñán; pero cada 
B que alguien, francés ó español, tra-
iba de dar á las expansiones unía de-
ivación política, se advertía una gran 
¿iMad. Lüts franceses se denoniina-
¡ft á sí mismos catalanes de Francia, 
los españoles, cala!;)::; -; do España, 
on da pai'tknila.ndad curiosa Idle qu^ 
os primerios eran, en su mayoría, ca-
&ws y monárquico^, mientrais entre 
segundos predominaban las ten-
«aoias radicales, que lluego habían do 
US exteriorizados al formiarse la IIfi-
lada izquiei'da oatalaníi- La diversii-
em loe gustos, aficionéis y tempera-
rentois era completa; un catalán de 
"erpiñán eiS tan francés 'como si bubie-
tnaoido en Marsella, en Bardóos ó 
D Angulema; y un cataiLán de Barce-
m, aunque otra cosa c r e a n los que 
phaai eaíiidlo dd. Ijlauo de la Boque-
es tan español, peso al acento, co-
Bo un aragonés ó nn andaluz. Fl ren-
N¡fflno de París y el do Madrid, y las 
«oepcionale'g <Hnuliciónos de adapta-
ción de \a raza, contribuyeron á realí-
PM- esta obra. 
Es más; la diíenencia aparece i&ti 
tonda, que no hay acuerMo po^iljle ni 
íu cuestiones de orden secundario; re-
¡uardo las postre* d e un ba.nnUet(< que 
* celebró en Hotel Portugail idie 
Vernet Î es Bains, en qno fué preci-
» que •se abreviase la sobremesa pa-
faei\'itar un espectáculo deplorable, del 
lie había salido muy mal librada la 
atenndad catalanista. 
Han existida, sin embargo, antes y 
^ues de aquel episodio, escritores 
Jnoefes que, por af de «snobis-
i ' 0 êspondienido á móviles incoti-
« « e s , (prestaron calor á la le venda 
¡Mátista, admitiendo la HÍBÓWS 
de la fácil anexión de Cataln-
a i1 rancia. 
^uto de estas propagandas fué un 
ce» registrado en iBarcelona con 
Fvo de la visita de lia escua-
» francesa del almirante Fournicr. 
'celebraba en el teatro de No-
^es una función do gala on honor 
lice 
oro 
Jos marinos franceses, v. al inter-
la orquesta la «Marcha Real», 
cuantots concurrenteis, mueba-
vj(lr.,loveile!S en sai nmvoría. prorrum-
S j n silbidos v gritos de ; Viva 
Slm?> frailrp^ ! T- Prensa de la 
-República, fnvo buen cuii'llado 
gran relieve á est^ hecho, de 
fiall^W^aum ofrece cüara idea el 
1 ^ de que ninguno do los alboro-
íoJi?8 Cl̂ e ÛTV(̂  detenidos por la 
WeS' 111 'SU 1",1'st''-ador v caudillo. 
W /111 ^tlK^;"^e de "Derecho, con" 
k r -11110̂ 1,0' 11-'̂ ía cumplido los 
anos. 
• «mbargo, en Francia, preocupó 
TJ^so, como podemos atestiguar 
^ epasoidiio (¡ue nos ha contado un 
d i i ^ante calailán, protago-
'm? nce ruu- vamevs á referir, 
jj^s meses desonés le aquella ma-
^ o n afrancesada, el fabricante 







-- —• ¡raí a aiou 
y en la Cá-
0¿ ^ ^'"ercio aquella dudus-
^ u i d a d , personalidades de gian 
Jacta í r 0.- • •1(̂ ll<i ^quietud si era 
que g-ran número 
V S?^S desea.han one rataluña 
^ t e c o n f d l'ran ":a. Fl labri-
^Presilt ? 0 ^ ' entonces, vi pro-
^ í r l n ^ d e Ja Cámara de Cnmvv-
ro » 19 
d̂ s T n 
a*' f^tas palabras, que 
w ^ a ^ k Cocidas: 
í?0 Un d i? á. nosotros nos lia parc-
'¿^i á m;?ari0' y Por esta razón di-
^ i a r an COnso(,,ios' nup trataban 
' ?UIX ^vuniento de protesta... 
^luñ-, I 1? Protesta. Tai anexión 
í í ^ t e x V ^ ^ muerte de la in-
Ct lT ^ r ^ a , que no podría 
í l ^ d u J ^ 1 ^ ' 1 ^ de unos Cen 
^ ^ l a n ' r T ]os catalanes. 
h ¿ ^ i a . El a) n ni!'ls baratos qu 
^ n2eR ^ n d 
no puede ser más que española, y con 
i'.-l>aíui salvará ó sv hundirá. 
So me olvidaita un detalle: aquel es-
tudimte de Derecho que oi^-mizó la 
maniíeatacdóu airance.sada del teatro 
do Novedades, murió hace pocos meses 
en el Manicorak) dio San Baudilio de 
Flobreout, donde tuvo (pie ser re-
cluido años después do haber gritado 
i Vrva Cataluña francesa! 
El pobreciÜo padecía monomanía per-
s i • n l í i . n a y ddirio de grandezas. Ha 
muorío creyéndose el 'úilimo Valois. 
CiRICl VENTALLO 
T A N T A S I D A S 
Y V E N I D A S . . . 
BASA REAL 
L A A C C I O N D E L C L E R O 
Un taxan ejemplo. 
Hace pocos días reuniéronse en Ten-
dilla (Guadailajara) los lü sacerdoküs 
que pertenecen á aiiuel arcipnestazgo, 
\ adoptaron los higuienies acuei-dos, 
que merecen ¡sjer coaiocidois: 
(d.0 Cumplir exactamente las órdenes 
del señor Cardenal Primado. 
2.° Acudir al seüor conde de Romano-
nes y demás diputados y sonadores de esta 
provincia, á fin de que unan su voto á la 
DOX MELQUIADES, EN LISBOA ' 0 i 
Don Melquíades Alvarez ha reigre- , 
saao de Lisboa muy satisfecho, según 
''• ha dicho uno de sus íntimos. ; El 
sabrá por qué!... Los fepubhcainofi de 
fiijón enviaron a.l jefe del Gobierno 
portugués un telegranm de pax>testa 
contra el acto realizado por D, Meil-
(jUladÓS, que ha servido también, á al-
gunos periódicos madrileños, ex corre-
1 ligionarioís del jefe reformista, para 
: ,l>onorlo en solfa, y ha-ia algunos dia-
¡ rio-s lisbonenses—como «A Ó p i u i a o » y 
I «A Lucta»—niegan sus s i a i p a l í a . (U 
• ..tránsfuga del republicanismo, se pro-, 
guntan á quó ha ido á Lisboa y ^ e t a 
iCiprueban categ-óricamenté su^ viaje; 
«mejor sería—dice uno de ellos—que 
la diplomacia lo hubiese evitado». A 
no-sotroLS tampoco se nos ailcanzia (pié 
])rovecho pm da granjear el bien co-
mún con es.a vkita ni para q u é pudie-
se servir... 
. Y aunque 1). Melqui;;d,>- -e dice sa-
tisfecho de su excursión, apenas lle-
gado á Madrid ha tenido que rectiíi-
• por mediación do sus amigas, lo 
que ha dkho en Lisboa, ó la Prensa 
le ha atribuido, aunque, en realidad, 
estas cosas no las inventan los perió-
dicos, y cuando se dicen... ñor algo 
L A P R I N C E S A 
A L I C I A D E T E R K 
o 
LLEGABA HOY A MADRID 
i k CARTF.fíA 
L O S P I C A R O S 
LA AUGUSTA VIA.JKKA SE 1 lOSiVKDARA 
BM PALAC IO 
Sus Majestades los Reyes Don Alfonso y 
Doña Vicíai'ia pasearon ayer, diuranto la ma-
ñana , á caballo, por la Ca&a de Campo. 
-•- So ba a|)!aüado para ¡noy la rocep-
ción del omLvajador de la Argentina, doctor 
Marco Avellaneda. 
Los Reyes Don Alfonso y Doña Vic-
toria paijearon diu-ante la tai'de, wn auto-
móvil, por la Casa de Campo. 
Cediendo á la amable invitación de los 
Reyes de España, y llevada del cariño que 
á nuestra Patria profesó siempre, prjsurá 
unos días en Madrid, acompañando á. nues-
tros SoberaooB, S. A . R. la Princesa Alicia 
de Teck, que, procedente do Londres y 
PanV Hoyará esta .'taa-de á la corte, en el 
expreso del Norte. 
La Princesa Alicia de Teok nació, en 
ej palacio de Windisor, el año 1883, del 
matriraunio del difunto duque de Albany, 
liormono del l íey Eduardo V i l de Ingla-
terra, y de Ja Princesa Elena de Waldook y 
Pyrmout. 
La Princesa Alicia, (pie es prima henna-
na de S. M . la Reina Doña Victoria, con-
trajo matrimonio el año 1914, con el Prín-
cipe Alejandro de Teck—hermano del Prín-
cipe Adolfo, jefe de la Casa, y de la actual 
P O R L O S M A D R I L L 
petición de los Arzobispos, Obispos, diputa, es. D. Melquíades niega aliora que Reina María de Iní;laten-a—' gobernador ge-
dos y senadores que se ánterosen por la me 
jora dol Clero rural. 
3. ° Trabajar por todos los medios para la 
i'ormacilón- de Sindicatos Cattólicos, único 
medio de que desaparezca la usura que tan 
(lesearadamente reina on estos pueblos. 
4. ° Llamar la atención de todos los ar-
ciprestazgos de España para que se reúnan 
v adtepten acuerdos para fomentar la lee 
cura de pieriódicos católicos, único medio 
dé que desaparezcan los males que nos ago-
bian.» 
Queremois tributar á tan celosos 
•Hi/cerdotes, desde aquí, un fervoroso 
aplauso, junto con nuestros votos, por 
que á sus empresa® conceda Dios el 
éx iko más feliz. E l campo es vastísi-
mo, y nadie, como ellos," puede culti-
varlo. A cualquiera perejona superan 
en au.torida4 para indiicar á sus con-
vecinos en ^ué periódicos hallarán no-
ticia verídica y sana ¡dbctriua acerca 
de las cuestiones de actualidad; y, de 
iguail modo, nadie con tantas ti'tuloa 
y posilbilidadea mayores que ellos pa-
ra impulsar y mantener la gran obra 
de la Sindicación Católico-Agraria. 
Es. también _ justísima y digna de 
encomio la inicáativa de los sacerdotes 
del Arciprestazgo de Tendilla para lo-
grar ventajas en favor deil desatendi-
do, del maltratado CleBo rural. Sabido 
es de todos que la situación en que el 
Et&tado lo tiene dista enormemente de 
k exigirla por el alto ministerio que 
reali/a. En diversas ocasiones hemos 
él haya hablado 'de la «impotencia» de 
España para tomar parte en la guerra 
europea. 
Ni ello tiene importancia ni es ma-
yor la del inoportuno viaje; mas bas-
te esa rectificación para demostrar la 
inconyeniencia de esas idas y venidas, 
más inútiles que las de la ardilla de 
la fábula. 
Estuvierase D. Meiquiades Alvarez 
quieto en Madrid, sin asumir cargos 
de embajador oficioso, y ae evitarían 
confusiones y tergiversaciones—si la.s 
hay—que, si esta vez han sido in-
ofensivas, en otra ocasión pudieran en-
gendrar dificultades, tiranteces y tras-
tornos. 
neral de los Dominios ingleses del Canadá, 
teniente coroneli del ejército británico y 
oficial del Estado Mayor general inglés. 
Los Príncipes de Teok, que habitualmen-
te residan en Otawa (Canadá) , tienen un» 
hija, la Princesa May, de diez años, y tm 
hijo, el Príncipe Ruppreoht, de nueve. 
La augusta viajera ocupará en Palacio 
las habitaciones que fueron de la Infanta 
Doña Isabel, y en las que fué alojado tam-
bién, en su última visita á Madrid, el pre-
sidente de la República francesa, M . Poin-
caré. 
En el kiosco de la calle de Buenos Aires, de 
Bilbao, se vende Prensa Católica. 
I M P R E S I O N E S D E L D I A 
D E L A P O L Í T I C A Y L A V I D A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Desde Nueva York telegrafían: 
«El presidente, WiLsou, declaró, en nn 
discurso prcjiuiu-iado on Cincimnati, que los 
pue'bloíí de la Tierra deben reunirse y de-
escri to artícutios en este sentido, y una clarar que en lo sucesivo nadie puede per-
vez m á s queremos insistir en esta de maai,ocer neutral, al tratarse do una p. •,: -
fensa ob%ada, tan justa como nr-! baclón d« ^ paz mundial, por un, m<,: ->o 
gente 
Tara esa obra y para cuantas tien-
dan á la tcoíi^ecución de Un bien social 
cuaUquiera, las columnas de En D E -
BATE están á 3a disposición de todos. 
Los académicos españoles 
en el frente francés 
o» 
¿i • 7 & 
le 
joí" 
üla que ustedes fuesen 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L Y O N 2 (6 t . ) ¡ 
Los académicos españolles han vuelto | 
ayer á P a r í s , de spués de haber visitado ; 
el frente f rancés de V e r d ú n - R e i m s . 
Don Marmol Arana, interrog-ado por 
el corresponsal deil «Mat in» , hai decla-
rado : 
« E s t a m o s completamente maravillados 
por l a impres ión de la fuerza y dal tra-
bajo que representa la admirable organi- i 
zaoión que existe en e l frente f rancés [ 
de Reims v de V e r d ó n . 
Las impresiones que traemos, son com- ' 
pletamente diferentes. 
Ell visitante queda milicho m á s impre- ! 
sionado en Reims que en Verdun. 
Francia p o d r á reconstruir á Verdun, 
mientras que en Reims q u e d a r á siempre 
entre sus ruinas una vida intelectual. 
L a expres ión de la ciudad, las heridas 
de Üa Catedral, parecen estar hechas en ' 
un cuerpo vivo, y representan las t radi- • 
ciones heridas, amenazadas y destruidas. 
Queremos que nuestra Misión en Fran-
cia tenga resultados eficaces y pr¿lcticos. 
Hemos decidido que á nuestra vuelta 
á E s p a ñ a , los miembros de esta Mis ión 1 
se constituyan en Comisión permanente, 
cuyo fin incesante se rá l a ap rox imac ión 
m á s estrecha de ambos pa í ses . 
A l dejar el suelo de Francia, nos lleva-
mos di recuerdo de una nalción á quien 
sus heridas han hecbo a ú n m á s fuerte .» 
* * * 
P A R I S 2 
I , lón cspañcíla p a r t i ó para Tou-
lonsc las ; '. Av. y veintiocho, siendo des-
pedida éh la e- tajeión por numerosos miem-
bros dol Inst i tuto. 
En una ailocución c a r i ñ o s a , el Sr. I m -
bar de hi Tour s a l u d ó á los académicos 
e s p a ñ o l e s . 
E l Sr. Castro le con te s tó , diciendo que 
g u a r d a r á n de su estancia en P a r í s y de 
Su visita a l frente un recuerdo impere-
cedero. 
E l púh l í co ac l amó á los literatos es-
p a ñ o l a s , partiendo él tren entre los vi-
vas y aplausos 
M a r t í n se abre el s á b a d o 
El sábado próximo volveirá á abrir sus 
puertas el teatro Mar t ín , con una compañía 
de genere chico, bajo la dirección del actor 
eómico Sr. Alarcón. 
En la compañía figuran las señoras San-
ford v Argota, la señorita Puchol ( M a r í a ) ; 
los Sres. Uliverri , Vera, Espada, Agudo y 
otros artistas de valía. 
C I R C U L O T R A D I C I O N A L I S T A 
^ t ; 
íoa- ^mas atio dejar de ser-
^ttn-? K . Vn'^nies dentro de 
^ deli,V1( •'• Síí'1 " '-^ a^c to-
*u*nte, fLív,(r. P^dnn concebir 
!• Catalu^ ashcos v dc.cmiili-
- ' . ' ^omo se decía muy 
^isairas columnas. ^ estáis 
EH Círculo Casa de los Tradicionalistas, 
de ostai corte, celebrará mañana, sábado, á 
kua lu^éve y media dé ila noche, una solemne 
v--!:u!:i político-literaria en conmemoración 
del nuiversario de la fiesta onomástica de 
Ü. Carlos de Borbón. 
A ella quedan invitados los señores •ociot 
v stw familias. 
que la opinión del mundo no puede reco-
nocer. América existe para que, peo: lo me-
nos, estén encurnadtos en un Gobionno los 
derechoa fundamentales de la Humanidad. 
Por oonsiguieníe, como miembro de la fa-
milia mmidial, debe estar dispuesta á echar 
en la balanza todas BUS fuerzas espirituales 
para la garant ía de estos derechos en toda I 
la redondez de la Ti erra.)) 
palabras, palabras, palabras... E l reme-
dio es pfor que la enfermedad, honorable 
presidente. Vorque si en lo sucesivo nadie 
pudiese permanecer neutral, lejos de evi-
tarse las guerras, serían mayores. Y , ade-
más, á cada ciudadaw lo harían víctima 
no sólo de los errores de sus gobernantes 
(¡que ya son errores en cantidad y calidud!), 
sino de los de los gobernantes de cualquier 
otro Estado. 
Además, ¡cualquiera sabe, en o&nciencia, 
con opinión fundida y prudente, cuál es 
el motivo de una guerra, para apreciar si 
la opinión del mundo puede reconocerlo ó 
no! Los beligerantes suelen alegar... todos 
menrfs los verdadero'... ¿Sa le Mr. Wilson 
cuál es el «motivo» de la guerra actual? 
¡Sabe! Lo que se llama saber en Filosofía, 
ó en Historia, ó en Ciencias físico-químico-
naturales...; no lo que se dice usabem en la 
me-sa de un oafé... 
Otra cosa. Si el presidente de los Eslados 
Unidos piensa como habla, ¿con qué lógicfi 
lo limita á lo sucesivo, y no lo proclama y 
procura practicarlo ya de presente? Las 
razones que invoca para el mañarui, si va-
liesen, valdrían igualmente para hoy... 
1 ámer ica existe para que, por lo menos, 
estén encarnados en un Gobierno los dere-
chos fundamentales de la Humanidad! 
i S i ! i Que se lo pregunten á los pieles-
rojas; ó que nos lo pregunten á los españo-
les, que awn nos acordamos del año 1898...! 
• • • 
Mal de muchos, ¿es consuelo de «ionios», 
6 comuelo de todos? 
Con perdón de Balmes, que decía que los 
adagios contienen el sedimento dejado por 
el sentido común dt muchas generaciones 
á través de los mglos, yo disiento del ada-
gio y opino que el mal de m\uchos consue-
la á t^dos, como si más repartido hiriese 
menos. ' _ 
Be ahí que al leer en «Le htgwon com<> 
1 en muchas ciiulad&s de Francia, en París, 
! *ingullJTmcntc, no hay carbón; no porque 
] falte en las minas, ni 'aun en los puertos, ni 
i en las estaciones, ni en los docks, sino por 
i la dificultad de transportarlo, esemeando 
; como escasean los vagones, al leer las ta-
I íneníaciones de uLe Figaron, nos sentimos 
1 un poquitín consolados. 
\ E n toda¿ partes cuecen habas—musita-
; mJos , y en Za vecina República, á cfaidera-
' das\ 
Pai-a que la identidad de moles nos re-
porte nuiyor consuelo, la Providencio ha 
querido que Lo-uis IMzarus, en vista de la 
carestía del carbón, increpe al Gobiernd 
francés con razones que nosotros hemos re-
petidk) hasta' la saciedad, conminando ú 
nuestros Poderes públicos. 
Parece, en efecto, que igual crAflicto que 
este año se produjo en Francia el anierior 
y el otro. La, administración pública fué 
advertida; pero ¡que si quieres!... Com-o si 
se tratase de la administración espafloía. 
Sólo que los imprevisores políticos fram^ 
ceses cuentan con un. tapabocas, que los es-
pañoles no tienen á mano: 
—¡La guena! L a guerra no es un vio je 
de plocer. Los paisanos deben resignarm 
se también á sufrir...— 
Suponemos qxie los franceses no acepta-
rán como necesidad de la (juerm la impre-
visión de sus hombres públtcos... 
Por si acaso, sepa el conde de Romanones 
que en España gozamos de paz, y seguimos 
el consejo del personaje de uLa verbena 
de la Paloman: 
— E s menester que udistingas»; porque 
hay que distinguir, y no distingues...— 
({Distinguimos», teñor presidente del Con. 
««i0-
«CADIZ 2 (3 m.) 
A las ocho de la mañana ¡ibandoaió el fon-
deadero del Arsenal de ta Carraca la his-
tórica < Niunancia», que saibó remolcada por 
tres vaporcitcs. Su sadida fué presenciada 
desde el muelle por varios marinos de la 
Armada y otras personas. A l llegar el «Xu-
maiK-ia» á esta bahía la tomó á remolque el 
vapor «Arzamendi», y emprendió el rumbo 
ú Bilbao, donde será desbaratada para u t i -
liaaala como hLorro viejo. Lleva 1.300 tone-
ladas de sal.» 
uBeethoven» le apellidan las veciudionas, 
y por <(Beethoveni) es conocido eu todo ei 
liarrio á que pertenece la calle de la Argau-
zuela. E l gran público callejero niatriíeuse 
le conoce muy bien. «Beetboven» es un hom-
brecillo tripudo, de piernas cortas y zambas, 
de cabezota enorme, y oojitranoo. Rasguea 
una Pihuela a auir Ule uta, y sírvele de «cantor» 
un compadre larguísimo y extraplano, de 
ganebuda nariz, sobre la ciíal cabalgan unas 
gafbs negras. «Beethoven» es la alogria, un 
(poco soca nona. «El do las gatas negras» es 
nn fuiK'rario ten funciones»: eeeo, rígido, en-
lutado, pobivnuuite enlutado, triste y alicaí-
do. La paradoja surgtí cuando este embaja-
dor de la Intrusa se coloca al borde de la ace-
ra y, hundiendo sus manos de esqueleto en 
los bokillos de la desbilachada americana, 
inicia un suave taconeo, á la vez que con una 
voz que es un cañonazo inicia un agarrotín» 
unit o, estupendo, sin precedente on los ana-
les de la flameuquería. 
«Beethoven» rasguea con brío, y en voz 
muy queda interroga al ((cantor». 
El «cantor» mira á los balcones, para ha-
cerse cargo del público que hay y del «re-
pertorio» que conviene ofrecerle. 
Las palabras del siniestro escuálido resul-
tan cabalísticas, una esj>ec.ie de «clave» chu-
díbna pa:|i uso parí /cuJnr y excjusivoi de 
«Beethoven» y de él. Por ejemplo: 
—¡((Finolis»!... ¡Cambia lo «oañí i! . . . 
— ¿ P o r «dónde» entramos?... 
—¡ Selecto !... 
—| Limpíate! . . . 
—¡Eje , eje!... ¡Venga! . . . 
—¡Bale! . . . 
Este ¡ dale! coincide con una amplia aber-
tura de boca del «cantor», en un inevitable 
¡Oh, M a r i ! 
¡ Oóóh, Mfeurí! 
¡Yo. que siempre pe Asaba 
en t i i i i . . . i ! . . . 
¡Oóóóh, Mar í l . . ; 
De algún entresuelo cae una moneda, y una 
vocecita romántica aventura un «¡oiga!» va-
cilante y ruboroso. 
El «Caruso» de ultratumba acude y, tras 
do recoger la ((perra grande», se descubre, 
luciendo la calva de un cráneo completamente 
piriforme: 
—¡Gracias, señorita! . . . 
—Diga, ¿ canta usted «Molinos de viento» ? 
—¡Oh, señorita, aquí se canta y se toca 
todo!... ¡En seguida irán los «Molinos»!... 
—¡ Ay. . . sí.. . ! 
E l compadre ((Beethoven» aguarda y ob-
serva. 
—¡Cejilla en el quinto traste y melodía!.. . 
—¿ Qué va?... 
—Él ((sueño))... ¡Es encargol 
—¡ Lo be «notao» I . . . 
—¡ Afina!.. . 
.—¡ Venga !... 
¡Yo he pasado ia vida en un sueño; 
Y ese sueño fué un :súú...úeño de ainorl 
La tobillera sonríe á un cadete que ie «baoi 
esquina», y lanza al espacio tres «penas gor» 
das». 
«Beethoven)) «corta», y empuja á su cconr 
pinche: 
—¡ Telón! 
—¡ ((P'alante»!.. . 
Y los «concertistas» hacen un pausado mtk 
tis, seguidos de una nube de rapádmelos. 
Pero los «grandes éxitos» do «BeethoveriM 
y del flaco quedan para las barriadas popu-
lares, do la calle de la Eigrima aara allá... 
Allí ac túa «Beethoven» de tocaÁiior y de... 
autor, con todo su repertorio de ((cantables* 
satíricos y picarescos eumpletam^nte origi-
nales. 
Protegidos por un denso corro do oyentep 
y tras de la cancioncilla popularísima: 
En un puesto de r-astañas 
que tenía mi mamá.. . 
¡de castañas asás! 
((Beethoven» le hace un guiño al público, 
y el de «las gafas», carraspeando con sorua: 
parodia el cuplé cantado: «los malos pasos di 
Komanones, que no puede enderezar», etoéte-
ra, etc. 
A veces, las (¡alusiones» políticas resultar 
peligrosas, y (¡Beethoven» es el encargado d€ 
«anfticiar» la proximidad de los guardias... 
—¡Dos «sotas» en puerta!...—murmura e 
picaro. 
Mientras, el «cantor», imperturbable, liaot 
una «transición», que la gente ríe de firme. 
En el anochecido los compadres arriban i 
su vivienda. Las mujeres y los. chiquilla 
los aguardan. 
—¿ «S'ha dao» bien?... 
—¿Me da usted «cinquito», padre?... 
Los compadres, sin contestar, «acuerdan» 
el programa del siguiente d ía : 
—Hay que darle otro «golpe» á la «gil/ 
de los «Molinos»... 
—¡Ni qué decir tiene!... ^ 
¡Prepára te «algo» sobre la «neutrah'daz», 
y.. . si «pué» ser y estás «inspirao», vers; 
fícate las obras de la Gran Vía !... 
«Beethoven» sonr íe : 
—¡«Na» de eso!... ¡Mañana le doy el úl-
timo toque á un tango que va á ser la i a 
vasión de Rumania!... 
— ¿ D a r á ? . . . 
—¡Bueno! . . . ¡Tú verás! . . . ¡Con solo qn< 
oigas el t í tulo te basta!... «El submarinc»)., 
—¡Sí que es... un título 1 
—¡ ¡De la Deuda!!... 
—1¡ «Cuidao», ((Beethoven», que eres gnan 
de! 
—¡Suerte que «tié» uno!... 
CURRO VArCSAS 
s e r | S U C E S O S 
i Como hierro viejo ! 
Te oda mi infancia caw tuvo ante los ojos 
{que de niño asi se abren á la vida, y la 
absorben cual isi fuesen esponjas), en la ' 
bahía gaditana la negra mole del aNuman- ' 
da» . 
Etó del último canto de la epopeya qyfi ! 
fué la historia de España, vda yo <ü viejo ' 
buque como aureolado, y lo juzgaba augus-
to, intangible. Si me anunciahan que pronto 
nó serviría para nada, subconscientemente 
acordábame del viejo criado de mi padre, 
á cuya muerte asistí en casa, y al que nun-
ca vi Imcer nada, sino sacamos á los chi-
cos de paseo, contar cuentos y quejarse; 
irascible, de todo y por fodo. 
¡Con qué emoción, un día de asueto, pisé 
la cubierta que tantas veces hollara Mén-
dez Núilez!... 
¡Como hierro viejo! 
Para mi sentimentalismo es un linaje 
de impiedad! 
¡Tristeza de las cosas! 
• * • 
Ayer y anteayer dan cuenta los periódicebs 
de varios desafios. 
Naturalmente, se expresan en ese len-
guaje convencional, que constituye un in-
fantilismo, ya que no disimula mucho, ni 
poco, ni nada. 
Las autoridades, ante semejantes denun-
cias de positivos delitos... ¡se cruzan de 
brazos! 
¡Y eso que apenas hay persona de media-
na cultura que no' abomine del duelo, base 
de opinión para que el Poder público con-
rliujesc, entre universales aplausos, con la 
bárbara costumbre!... 
Entre los periódicos de la noche que se 
ocupan de... ¡lances de honor!, sin oponer-
les la más suave protesta, hay uno cuyos 
lectores, y aun el grupo político que el colega 
dice representar, abominan seguramente de la 
excomulgada... mojiganga ó tragedia, á juz-
gar por lós manifiestas dirigidos en días de 
elecciones... 
• * * 
Ha muerto «Papús», el... artista excéntrl-
con tan popular en España. 
E l hambre que, según el manco inmor-
tal, hace «correr)) caminos que no están en 
el mapa», no había sugerido hasta los días 
de Enoausse á nadie La singularísima pa-
radoja de no comer para comer. 
Licito era su modo de vida. ¡Mas cuando 
en el Gran Teatro, lo vimos en m urna, su-
jeto á tan ri/juroso aijuno..., no sólo de ali-
niento, sino de todo linaje de placer y aun 
distracción, no pudimos menos de pensar: 
Si este hombre, por vocación- divina y prác-
tica de perfección c&piritual llevase tan ri-
guroso vivir y se impusiese tan áspera- pe-
nitencia, ¿qué asceta dei yermo le habría 
aventajado? 
A la tumba se lleva «Papús» el ¡e-
creto de ia» pildoras alimenticias (cuya 
sustancia y composición aseguraba haber 
aprendido de los fakires indios), que inge 
ría cada cuarenta y ocho ó sesenta y dos 
horas, durante las de su embotellamiento... 
• • « 
¡Bellísim0 dibujo el de Abel Paivr*, en 
uL'Echo de Paris»! 
Lo titula «Día difuntos». 
Una madre, j0ven, sentada frente á un 
escritorio, sobre el cuflí te yevgue él retrato 
de un hombre, estredid, llorosa, contra iu 
seno tí su hijita, 
•—¿Dónde rezaré, por papá, si no tiene 
tumba?—interroga la nena. 
—¡Contra mi corazón, hijita!—responde 
la gentil viuda,., 
R. R. 
SAX CARLOS BORROMEO 
Entre las muchas distinguidas perso-
nas que m a ñ a n a , dia de San CariLos Bo-
rromeo, celebran sus d ías , figuran el re-
verendo Pade Calvez, S. J., y los seño-
res M a r t i n AJjvjarez, Cuenca, Ruiz ded 
Castil lo, Navar ro Lamarca, Ga rc í a -Ro-
sel, Har t l ev y Sauras. 
A N l V E R S A l i i O 
Hoy se cumplle el cuarto aniversario 
de l a muerte del que en vida fué O l i s p o 
de Plasencia, l i m o . Sr. D . Fra i busco Ja-
r r i n y Moro. 
AJ recordar tan triste fecha, renova-
mos nuestras plegarias, por el eterno des-
canso del alma deil finado y pedimos á 
nuestros lectores le tengan presente en 
sus oraciones. 
BAUTIZO 
E n l a Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de 
Üa Paloma ha sido bautizada una hija 
de los señores de Altozano, que fué apa-
drinada en la pila por sus tios, Dolores 
y Luis Altozano. 
A 'la neól i ta le fué impuesto el nombre 
de Antoniau 
V I A J E S 
H a regresado de Zaragoza, adonde ha-
bía ido con mot ivo de l a conferencia neu-
t ra l is ta del Sr. B e r g a m í n , nuestro que-
rido amigo el conde de la F lo r ida , quien 
viene muy agradecido á la.s m ú l t i p l e s (ca-
r i ñosa s deferencias de que allí fué objeto 
durante su estancia. 
Ha marchado á Beilmonte (Astu-
rias) nuestro querido amigo D . Mateo 
de la Vi l la y Sanz, nombrado reciente-
mente juez de primera instancia de aquel 
part ido. 
-•" Han regresado á Madr id : 
De Tor re de M c i r á s , l a condesa de 
Pardo Bazán y su hija Carmen; de V i g o , 
el diputado á Cortes por Muros» D . Ma-
nuel Posada, con su s e ñ o r a ; de Viana, 
los marqueses de Medina ; de Salaman-
c a , d o ñ a Concepción Garc í a de O r e i r o ; 
de Biár r i tz , la condesa viuda de Casti-
lleja de G u z m á n y su h i j a ; de San Se-
b a s t i á n , los marqueses de V é l a g ó m e z , 
y de Oviedo, e l conde de A g ü e r a y sus 
hijos. 
V A R I A S 
En el magníf ico coto de Torre Breva, 
propiedad del Infante Don Antonio de Or-
I c á n s , que ha sido arrendado por D . Pa-
t r ic io Medina Garvcy, se c e l e b r a r á n en 
breve varias cace r í a s . ^ 
Con mot ivo de su p r ó x i m o enlate, 
el cual se c e l e b r a r á en Biá r r i t z el d ía 16 
del có r l en t e , e s t án recibiendo numerosos 
regalos de sus amigof? l a bella señor i t a 
de Atuoha y D . Carlos Caro, conde de 
Cuevas de Vera , hijo de la condesa viu-
da de Caltavuturo. 
Se d i g n a r á n apadrinar á los contrayen-
tes los Reyes Don Alfonso y D o ñ a Vic to-
ria, que serán representados por los du-
ques de C a s t r o t e r r e ñ o . 
| Tres desgracias.—Dolores Figurs, de eda 
cuenta y ocho años, se subió en un taburet* 
que puso sobre una mesa, y, al perder e 
equilibrio, cayó al suelo, fracturándose e 
brazo izquierdo. 
El accidente ocurrió en ei domicilio de l l 
lesionada, Conde de Baraja*. 1. 
El esoriibiente Miguel Turado Pérez, di 
veintidós años, se cayó del taburete en qu* 
se hallaba sentado, trabajando en unas oñ 
ciñas de la calle de Pontejos, 5, producién 
dose heridae. varias en la muñeca derecha. 
Ambos: lesionados fueron asistidos en e 
Dispensario de urgencia de la Plaza Mayor 
lK>r los doctores Rodríguez (D. Bienvenido; 
y Blanco y ayudante Sr. Villaverde, 
En el monte de E l Pardo se oayó desdi 
lo alto de una encina, donde se hallaba co 
iriendo bellotas., un pobre hombre, que quedí 
gravemente lesionado. 
No pudo declarar en la Casa de Socorro di 
Palacio, en que fué asistido. 
Accidente del trabajo.—Antonio Sa] Díaa 
de diez y seis años, sufrió lesiones, de pro 
nóstioo reservado, al caerse desde el segundi 
piso del edificio .en construcción de la 
ni tica dora Madrileña. 
Atropello.—El anciano de ochenta años di 
edad Mart ín Arroyo Vaquero fué atropo 
liado por un coche, que huyó, en el pasot 
de Coches del Retiro. 
Resultó con diversas Jjeeionee de impor 
'.•a ncia. 
Obreros lesionados. — En la estación da' 
Mediodía, y con ocasdón de hallarse ocupa-
dos en jas funciones propias de su cargo, 
los mozos Arturo Vázquez y Jul ián Rodrv 
guez produjéronse lesiones, de pronósticc 
grave, el primero, por haber perdido cor 
la contusión un dedo de la mano derecha; 
y el segundo, con heridas de pronóstico re-
servado. 
Siguen |OS robos.—Aprovechando la ausen-
cia del inquilino, Pedro Ramón, penetraror 
en su domicilio unos «cacos», apoderándose 
de una maleta, que contenía varios übjetos: 
ropas y 90 pesetas que en un mueble guar-
daba . 
Ignórase quiénes sean los autores, pues 
cometieron la grosería de no dejar tarjeta. 
C ó orno juzga ia guerra un magis-
trado noruego 
LYON 2 m m.) 
Noruega.—El 'periódico «Tidens Tegn» da 
cuenta del discurso pronunciado por Cast-
herg, magistrado noruego, en una reunión do 
estuaiantes. Alabó el noble arffor do sacrifi-
cio y la fe que ha demostrado Francia du-
rante esta guerra, 
«Cuando se viaja ahora por Francia—ha 
dicho—, se siente la impresión de andar den-
tro de una gran iglesia. Todos los soldados 
están animados de la conviecdón de que lu-
chan por un elevado ideal, por la libertad 
contra el militarismo. Cuando alcancen la 
victoria, el militarismo alemán no irá seguido 
por un militarismo francés. Es una guerra 
contra la guerra. Una guerra que asegurará 
una na?, duradora. 
E n Montenegro no hay movimien' 
tos revolucionarios 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
POLA 2 (8 m.) 
De] Cuartel General de la Prensa eoanuni» 
can que, á pesar de las enérgicas rectificacio-
nes oficiales, la Prensa extranjera enemiga 
contiinúa afirmando que en Montenegro reina 
la revolución, y que, á pesar de serias me-
didas adoptadas por el Gobierno austrohón» 
garó pítira reprimir ei movimiento en la 
población montenegrina, la agitación oonw. 
nüa. Todas «atas noticias carecen en abso-
luto de fundamento alguno. 
Todo visitante mouteuegriuc podrá ocn. 
vencerse que reina ooonpleta calina en IUKÍO 
el país y que la población pormaneoo tran-
quila. Ibem es verdad que al principio de la 
ocupación los monteuegrinos no disimulaban 
su actitud hostil, y doraost.raroii poaa eon-
ifianza en Ja| "adminústraaión mil i tar ; pei^f 
hasta eníonoes, cuando la administrción m:-
l i t r tenía y u í restablecer el orden ntorior, 
nunca se pudo hablar de un movimáenti 
re'-olucionario. 
Algunos aislados cosos de insr.bordinacltJa 
fueron inmediatamente castigados, y oew-
de entonces no sólo reina completa calma, 
sino hasta satisfacción entre '.r. pobíadrtu. 
Es que data, grardns á In inteligente ao 
ción de los diferentes organismos do la ud-
ininistrnción, la poblnrión se convenció di 
que estaba «ti su propio interés el respeta» 
las Jeyes. Hoy loa montenogrinos «* acomo-
dan voluntariamente ii las iri«poslri<>n*« cu-
ya convenionoia han llegado á compro.Jtw, 
Como síutoíma por d.^mús 8ati<*facT«»rio ¡«r* 
juzgar los sentimientos de !« '.mblsciAn :nm< 
tenegrina. se puede considernr c1 ((ro »<«ro» 
ya empiezan. vnluntR.minoTite. * imflft n-vt» 
** *n Á] dcüfcrroilo aconómioo Je) itaJ*. 
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L A E X P O S I C I O N ' 
m& 
¿ Se rá el ca r iño oiwi que yo l o he mira-
'do l o que presenta á mis ojos bajo lan 
favorable aspecto Q| proyecto del Mo-
numento al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s ? 
Creo que no. Si de o t r o asunto se tra-
t a r a ; sii el monumcmto estuviese dedi-
pado á otro fin, á enaltecer, por ejem-
plo, la memoria de un hé roe , ó á perpe-
cuar el ulcuerdo de un suceso famoso, no 
l igado con ]a idea que da vida á l a obra 
que ,&a está realizando, t ambién me agra-
da •ría. T a m b i é n di ría • como ahora d i g o : 
e l conjunto ea armonioso, sencillo, se-
vero, sobrio en detalles, majestuoso y 
bello. Y si , por remate, sobre l a alta 
fñrámide de base cuadrangular que hace a» veces de pedestal, viese la estatua 
de un guerrero ó de un pensador ilustre, 
a f inmar ía , c;;mo ahora afirmo, que el 
pensamiento a r t í s t i c o responde en .su eje-
cución á otro pensamiento grandioso, y 
que ambos se enlazan para dar expre-
sión á un noble Joonoepto. 
Mas (íá qué negarlo? A l ver en pie, 
sobre la mayor a l tura , l a estatua que re-
presenta l a ' Majestad de Jesucristo, l a 
emoción que sentimos los interesados en 
la obra, es a lgo m á s que una emoción 
de a r t e : es, sí, el entimiento de admi-
ración que nace de l a con templac ión de 
3a belleza, engrandecido, levantado, san-
ticado por l o excelso del obj.Lo, pr in-
cipio y fin de . estra empresa. 
Grande merced hace Dios á quien in-
funde los g é r m e n e s espirituales de que 
ee forma el artista. ¡ Ancho campo le en-
trega, fecundo en goces, capaces de em-
bellecer toda una vida intelectual ! Pero 
afi entre esos génmeftes va l a semilla que 
hace al artista cr is t iano; «i en el huerto 
donde ha de civ.t ivar sus ta\entoi9 vé 
brotar las rosas del amor divino, y crecer 
•las azucenas mís t i ca s , y siente l a as-
pirac ión á l o eterno con l a ig^rációh 
de l o .59anto, dichoso entonces m i l veces 
aquel á quien su arte l o g u í a por tan al-
tos, luminosos, amplios senderos! Y en 
menor p roporc ión , de este sentir part ici-
pan los llamados á contemplar las obras 
f>roduHdas por él . N o puede oomparfirse a percepción estética que lleva a l espí-
r i t u l á mera c o n t e m p l a c i ó n de una obra 
puramente p lás t ica , con el placer dulcí -
simo que funde la impres ión recibida por 
dos OÍOS con l o que e l aVna lleva dentro 
de sí, unifbando fia admirac ión reciente 
con él ideal que de antiguo' vive en mies-
t r o propio sér . 
E l arquitecto D . Carlos Maura Nada l 
ha trazado en su proyecto l í n e a s sencí-
llísima.s, dando as í c a r á c t e r de mayor 
grandeza al monumento. Sobre estas l í-
neas, D. Rafael G a r c í a I ruzorqui ha 
agrupado bellamente las virtudes. Bas-
taran para merecer de l púb l ico justas 
alabanzas las hermosas esculturas. 
Dignos son también de admirarse los 
relieves de l pedestal. E l escudo de Es-
p a ñ a , /colocado en el frente de él , os 
hace palpitar de a-legría, porque desde 
allí l a vista salta, subüendo en busca de 
l a figura principal , que t e n d r á nueve me-
t ros de a l t u r a : Cristo, Rey; con los brai-
w>s, amorosamente abiertos, aparece des-
t a c á n d o s e sobre la mole de l conjunto.. . 
A .sus pies br i l lará un faro, y sobre el 
faro, se verá una cruz.. . 
¿ Q u é decir de l a ins ta lac ión contigua 
al salón central ? L a ermita del Carmen 
tiene allí honores de templo grande, 
cuando en realidad s e r á muy pequeñ i t a . 
Pero muy l inda, d i á fana , con «us múl t i -
ples vidrieras, y si me permi t í s l a frase, 
muy ín t ima. ¡ Como que será un nido 
donde las aámas se refugien para hablar 
oon su madre casi á solas! Los model os 
de sobrepuerta y l a bel l ís ima pi la , idea-
dos por los Cerveto, valen, por ,sí solos, 
una visita á la. Expos ic ión . Los lectores 
de E L DEBATE e s t á n ya enterado's de 
que Sus Majestades la visitaron deteni-
damente. Y readidad, nada tiene de ex-
traordinario el caso. Los Reyes acostum-
bran á honrar con su presencia toda obra 
de cultura donde las bellas artes se fo-
jnenten. Mas si, homo antes dije, e l cu l -
¿ive de l o bello ennoblece, cuando á l o 
^ello se une l o santo, las inteligencias 
^e levantan m á s a l to , con las alas que 
Íes presta el mismo cielo. La visita del 
Rey al monumento, sus atinadas obser-
vaciones acerca de algunos detalles, traen 
i l a memoria aquel d ía , felizmente me-
morable en el reinado de Aljfonso X I I I , 
en que se ce leb ró en Madr id el Congreso 
Euca r í s t i co , y en que nuestro Monarca 
r ind ió homenaje ail Rey d/.-l Universo 
ante su propio trono. Aquella manifesta-
ción de fe l a b r ó tan hondo en e l agra-
decimiento de sus subditos como si en 
ello hub i é r amos recibido un favor ines-
timable, Y le" recibimos realmente. L o 
es el poder abarcar con una sola mira-
da e l Al ta r y el Trono , como siempre fué 
en nuestra historia pasadal en nuestro 
deseo para l o futuro. 
¿ Se rá posible que alguien mire con 
recelo nuestra obra o me.nzada, oon lodo 
^1 programa que encierra? Tranqu i l í cen -
l e los recelosos: no lleva otra tendencia 
^ue^ enfocar las miradas de ]os e s p a ñ o l e s 
hacia un punto r én l r i co . Allí verán la. 
j r a n figura de J e s ú s . Ligeramente in-
clinada la. sagrada raheza, extcnd.idos Ks 
brazos, hay algo de amoroso abandono 
en la; lax i tud con que los abre... Un g r i -
t o u n á n i m e debe levantarse y resonar en 
esta palabra : 
— ¡ P a d r e ! ¡ P a d r e nuestro? 
Que la paz sea con nosotros y que las 
Vir tudes derramen sus tesoros sobre nues-
tra tierra., 
.s ,He ah í el programa. 
SOLEDAD RUIZ DS POMBO 
DESDE COLOMBIA 
E S T A D O D E L T I E M P O 
MADRID.—Tempera tu ra máxima d la 
fiomibra: 20°.1 . — Temperatura mínima á la 
Bombra: 90,6 . — Diroecion dominante del 
IPÍento: Sudoeste. 
Tiempo probable en Madrid: Tiempo inse-
guro. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—Ayer llovió abundantemente 
eobre Galicia y en las comarcas dol Cantá-
brico. Aunque por toda España el cielo estn-
ro con muchas nubes, las lluvias fueron CASI 
insignificantes. Hoy el tiempo os nl^o mejor 
qne el de ayer para las regiones del Norte 
y del Noroeste. 
Tiempo probable en España: Cío.ínbria y 
Galicia, chubascos y mar; Centro y P.xtre-
madura/, tieimjpo inseguiro; Aragón, Oata-
hiñia y Levante, vientos del Oeste y tiompo 
inseguí o; Andalucía, buen; ticanuoi 
N A V E G A N D O P O R E L M A G D A L E N A 
En el poco tiempo qne llevamos naveeando 
por ol Magdalena, he podido ver multitud de 
árboles que bajan flotando por el r ío, y que 
constituyen uno do los mayores peligros de 
esta ÍUIvegafión, •pues algunas veces causan 
en los Imques terribles av.(-iías. Me cuenta 
el eapitiíái del «Barranquillu)). D. Enrique 
Ballertas (hdabre que ha navegado imu-ho 
por ol Afagdalena), que una vez produjo un 
tronco en su barco una brecha de 2o pies 
de larga, y en uno de la compañía Peres Eoaa 
so clavó un enorme tronco de tal forma 
quo ol vapor no podía salir a t rás ni .nde-
laut-e : como es( natural, estuvo á punto de 
perderse. Los prácticos conocen muy bien 
cuando hay troneos en el fondo y los "salvan 
muy cuida'do'samente.-
Hemos navegado toda la noche sin nove-
do 1 y ha llovido mucho, lo cual ha refres-
cado el ambiente. Antes de amanecer me 
despierta el agua que entra por la ventana. 
Yo me levanto, porque quiero ver salir el 
so!, y me encuentro con quo el buque navega 
muy cerca de la orilla, sin duda para evi- £ 
tan- l a b r a n corriente que hay por el centro J 
del río. E?.te, según dicen, viene lleno, pues 
su afluente el Cauca, casi tan igrande cmno 
él. está desbordado. As: abfl sucederá, que 
todo, el agua que nos sobia ahora nos faltará 
cuando dejemos atrási la desembocadura de 
este río, que durante todo su trayecto corre,. 
pa'rarelo al Magdalena. 
El amanecer es hermoso. E l paisaje que 
contemplo es maravilloso, pues sin interrup-
ción desfilan ainte. mi vista bosques inmensos, 
en los ctuíes puedo admirarle toda la gama 
de colores que nos brinda la Naturaleza. 
De vez en cuando veo navegar, río abajo, 
algunas piraguas primitivas, tripuladas por 
indios, que las manejan hábilmente. Dichas 
embarcaciones consisten en un tronco de un 
árbol hueco, al cual imprimen movimiento 
con un remo «ole. corto y ancho, que más 
bien parece una pala. 
Los grandes cercados de reses que veo me 
demuestran la inmensidad de la riqueza pe-
cuaria de este pa'X y me indican que esta-
mos llegando á Oalamar. pueblo aisí llama'To 
porque en tiempos de la dominación esrifi-
ñola se podía venir desde. Cartagena de In -
dias, en el Atlántico, hasta, aquí, por uu ca-
nal : así esi quo era una cala de m.ar. Hoy se 
viene en un mediano ferrocarril, que ¡ganii 
toco el dinero que quiere., pues hay miuhn 
tráfico. 
Calamar es un pueblo rural que no ofrece 
pairticularidad alguna. Fondeadas en BUS 
amarraderos hay algunas embarcaciones de 
formas aiVaieas; a.lgunat?i se llaman c Col oso 
de llodas», tcAquiles», «Agamenón» y «Ale-
jandro». Estos nombres me llaman la aten-
ción, no sólo por e! recuerdo de tiempos pa-
sados, isino por el luí^ar remotísimo, tan dis-
tante de la Grecia, donde los leo. 
Entre los pasajeros quo > n en Calamar 
figura el Obiapo de Cartagena, que va, como 
todos los Prelados de la Nación, á, ofrecer 
un té&timoniO de respete y cariño al Primado 
DJCE E L A L C A L D E 
E L E M P R E S T I T O 
M U N I C I P A L 
de Colombia!, que .celebrará el mes que viene 
mis bodas de plata con la ¿HHÍC de Bogotá,. 
La llegada del Arzobispo es mi aeontecimien-
to en la pequeña nave. Nosotros, como es na-
tural , acudimos á cumplimentarlo. El , que es 
italiano, nos recibo muy afectuosameiite y 
nos brinda con su tertulia para todo el via j» . 
Durante todo el día navegamos sin novedad, 
eiitubiasmados con los bosquesi y maniigua-
les inia^nsos que hay en almJbas orillas. 
Nuestro deíco más íerviente consiste en ver 
los monas y los caimanes de quo todo el mun-
do nos ha hablado. C rea de las cinco de la 
tarde vemos el primer caimán, pero viene 
muerte, y en sus despojosi unáis cuantas 
aves dé "rapiña que merw'iulMU muy á su 
sabor. 
No habíamos acabado do ver el muerto 
cuando un viajero señaló la presencia de un 
caimán vivo, que estaba tranquilamente en 
la ribera. Todos empezames á observarlo 
con mucho interés, quo se acentuó más 
cuando advertimos que unos hombres á ca-
ballo iban á pasar muy cerca de él. La tra-
gedia que nosotros imagr'uíbamos degeneró 
en sainóte, pues uno de los hombres^ des-
cendió tranquiilamonte del caballo, v, á pe, 
dnidas, ahuyentó al aterrible» satirio. 
Al anochecer nos disponemos á comer. 
La comida es muy ext raña . Después de co-
mer se forman "multi tud de corros, que 
charlan y so divierten. Yo rae subo la to-
rre, donde van ol práctico y el timonel. 
Allí me convenzo del milagro que hacen na-
vegando do noche, cuando reina la (más 
completa oscuridad. Ellos me dicen que lo 
ven todo, y k» oreo por BU palabra honrada. 
Yo les indico la conveniencia de llevar j 
grandes reflectores, y ellos reniegan de tailes i 
artefactos, con los cuales no pueden nave- ¡ 
gar. Como d río lleva muchísima agua no 
tienen, cuidado alguno, y me emplazan pa-
ra más adelante. Cuando más animados es. 
tabamos en la conversación subió el capi-
t án , que es un hombre muy fino, el cual me 
díó tedos los detalles y características del 
buque: tiene el (¡Barranquilla» ÍÍOO tonela-
das ; cala cuatro títes ; monta una máquina 
acimentada con madera, do 200 caballos; 
mide su eslora 50 metros, v manga, p.iete. 
Anda contra corriente seis millas, y á fa-
vor de corriente, 12. 
No obstante su poco calado, liay muchas 
veces que no Puede navegar y se queda va-
rado en los bancos de arena movibles que 
constantemente forma el río. E l práctico 
me refiere que una vez, en tiempo do se-
quía, se suspendió la navesración durante 
quince días por falta do fondo para nave-
rjar. En este tiempo se quedaron varados 
todos los bereos, grandes y chicos, qué ha-
bía en el último trozo del bajo Magdalena. 
Lo pedí á Dios que no nofi sucediese á nos-
otros lo mismo, pues la cosa no tendr ía na-
da do agradable. 
JCSE OSUNA PINEDA 
A bordo del ((Barranquilla», el 22 de Sep-
tiembre de 1916. 
N U E V A S U S T I T U C I O N 
• A C C I O N P O P U L A R -
S U S T I T U I R A A L A " A C C I O N S O C I A L P O P U L A R , . 
U N D O C U M E N T O D E L OBISPO D E B A R C E L O N A 
L a «Acción Social P o p u l a r » , que fun 
dada con carácter nacional, durante nue 
ve a ñ o s ha tenido su centro en Barcelo- ' 
na, realizando fruct í fera y benéfica labor 
en l a p r o p a g a c i ó n de las doctrina- so-
ciales que el Catolicismo contiene y que 
los Romanos Pont í f ices han expuesto en 
admirables documentos en estos ú l t i m o s 
a ñ o s , se ha disue'ito por acuerdo del D i -
rectorio de l a misma. 
Barcelona, la primicra ciudad1 ind/ust-
tiüal y /jomercial de E s p a ñ a , l a que ma-
sas m á s ingentes alberga de obreroá , no 
puede quedar h u é r f a n a de una inst i tu-
ción que se proponga primordialmente la 
cul tura de todos los estamentos sodailes, 
para procurar que conociendo y cumplien-
do unos y otros sus deberes, se consiga 
en ilo posible l a e levac ión del pueblo y 
el a r m ó n i c o bienestar de todas las cla-
ses de la sociedad. L a prosperidad indus-
t r i a l y mercantiil, que tanto ha engrande-
dido nuestra moderna urbe, exige como 
coi jdic ión necesaria l a paz speial, que 
no se logra de manera estable por l a sola 
fuerza represiva de las revoluciones, 
pero ineficaiz para prevenir y evitar las 
perturbadoras luchas, tan perjudiciales á 
la normalidad del trabajo Icorao a l bien-
estar de las familias obreras, cuya vida 
pasa por horribles p a r é n t e s i s de sufri-
mientos y aun de hambre, en med'io de 
las convulsiones producidas por la en-
conada lucha de clases. 
S ó l o l a Iglesia Ca tó l i ca , que ama por 
igua l todas las clases sociales, porque 
todas forman parte necesaria é indipprn-
sable del a r m ó n i c o cuerpo o r g á n i c o que 
cons í i t uyc la humanidad, es l o que pue-
de obtener la paz social. S ó l o ella sabe 
dignificar y espiritualizar el trabajo, con-
tener la:s concupiscencias dal desenfre-
nado e g o í s m o y de la míse ra envidia é 
infundir valor de eternidad a l generoso 
desprendimiiento del rico como á la vida 
modesta y pacífica del honrado obrero. N o 
se objete que hablamos de sueños irrea-
lizables, pues ni nos ilusionamos con su-
pnimir^ toda p e r t u r b a c i ó n social, ni' es 
de creer que formen en nuestras filas 
todos los obreros ni todos ilos patronos; 
mas ejercer una acc ión pacificadora, de 
tanta mayor eficacia cuanto mayor sea 
el n ú m e r o de los que nos presten su ayu-
da, s í l o esperamos con el auxi l io divino. 
Y á ello no podemos renunciar cuando 
tí tantos ilos que fomentan el odio, 
cu; ndo son tan frecuentes los perturba-
dores conflictos, cuando son tan comple-
jos los problemas de todo orden que el 
mismo progreso mater ia l <'u l a sociedad 
c o n t e m p o r á n e a plantea. Entre conlliotos 
y crisis se va tejiendo la vida de la hu-
manidad, y l a Iglesia e s t á acostumbra-
da desde veinte siglos á aplicar sus doc-
trinas eternas á 'odasi Has mutíaciomes 
sociales, y solo ella tiene el secreto de 
ser la creadora y l a Continuadora de l a 
civi l ización. 
Hacemos un llamamiento á todos los 
que croen en la eficacia de la. verdad, de 
la justicia y del amor. Nosotros cree-
mos qne la propaganda de la verdad ¡ilu-
mina aun al que l a rechaza, y que ol pro-
selitismo del amor conquista el respeto 
aun del adversario. Este s e r á nuestro pro-
grama y nuestra norma. A los que quie-
ran gozar de las satisfacciones que pro-
duce la obra de l a edificación social, aun 
^ t r e sacrificios y contrariedades, cue 
nunca han de falltar á los que enarbcJan 
como señera l a Cruz, invitamos á que nos 
a c o m p a ñ e n , alienten y ayuden en la obra 
que emprendemos. 
L a nueva entidad «Aocióin Popuiiar» 
c o n t i n u a r á las pubilicaciones editoriales 
de la extinguida «Acción Social P o p u l a r » , ' 
y en pr imer t é r m i n o , la «Rev i s t a Socia l» , 
que empezó á ver la luz públ ica en nues-
t ra ciudad seis a ñ o s antes de l a funda-
ción de l a A. S. P. y de « E l Soc ia l» , 
que, Icomo e x p r e s ó en su primer n ú m e -
ro, fué l a generosa fusión de tres publ i -
caciones de la misma índole , anteriores 
t ambién á l a b e n e m é r i t a entidad, hoy ex-
tinguida. C o n t i n u a r á las ediciones de las 
obras que m á s é x i t o han obtenido y em-
p r e n d e r á la publ icac ión de otras nue-
vas. Y noi hay que decir que, sin asomos 
de pretender ninguna dirección nacional, 
esperamos para estas publicaciones a l 
Concurso de todos aquellos ca tó l i cos que 
de distintas poblaciones de E s p a ñ a han 
venido favorec ióndc las , y de todos aque-
llos que las crean ú t i l es para e l movi-
miento c a t ó l i a . social españoll. 
De una manera especia l í s ima espera-
mos qiifi todos ilos antiguos socios de la 
A . S. P. c o n t i n u a r á n favoreciendo en el 
mismo grado y con e l mismo entusiamo 
á la nueva entidad «Atc ión P o p u l a r » , de 
a n á l o g o s fines, y á ellos s e g u i r á n en-
v iándose las publicaciones de cuya con-
t inuac ión se encarga la nueva obra. 
Para esta acción civiiüzadora de elevar 
ción del pueblo, de paz b^cial, de difu-
sión de l a vendad, de l:ullto á l a justicia 
suavizada por equidad sin confundirlas 
mutuamente, de propaganda del espíri-
t u , de amor y de caridad, que no desdeñe 
la beneficencia cuando sea necesaria, pero 
se esfuerce m á s en prevenir que en re-
mediar l a miseria; para esta obra de amor 
á D i o y á nuestros hermanos, á la Rel i -
g ión Ca tó l i ca que tenemos la dij:ha de pro-
fesar y cuya vi r tual idad y eficacia j a m á s 
se agota, y á nuestra Patria, que só lo 
puede engrandecer e l tfabajo concorde, 
l a e levac ión y 8a religiosidad de todos 
sus hijos, pedimos y esperamos l a ayu-
da de todos aquellos cu}o espí r i tu sien-
ta tan nobles ideales. 
Barcelona, 21 de Octubre de 1916.— 
Enrique, Obispo ide Barce lona .» 
L a Comis ión organizadora de la «Ac-
ción P o p u l a r » : Enrique P í a y Deniel , 
c a n ó n i g o , director diocesano de l a Ac-
ción C a t ó l i c a ; R a m ó n A;lbó y M a r t í , 
presidente de la Comis ión de Obras Socia-
les y Benéficas de l a Junta diocesana y 
director de la «Rev i s t a Soc ia l» ; J o s é Ma-
ría Baranera, jcanónigO, presidente de l a 
Comisión de Cul tu ra Cristiana y c a t e d r á -
tico de E c o n o m í a polí t ica en e l Semina-
r i o ; A l v a r o M a r í a Camún, presidente de 
la Comis ión de defensa de Jos intereses 
ca tó l icos ; Luis Gomis, p r e s b í t e r o , secre-
tario de l a Junta diocesana, consiliario 
de las Uniones prrfosionales; Luis Ca-
rreras, p re sb í t e ro , director de la «Revis -
ta P o p u l a r » ; Juan Mar í a Roma, direc-
tor de l a subagencia de información «Pren-
sa Asoc iada» ; Dionisio Cabot, tesorero 
dp l a Junta diocesana ; Juan Mercader, 
vicetesorcro de la misma. 
L a nueva entidad «Ath ión Popjular» 
es tá instalada en l a calle Al ta de San 
PPÍÍTVV KM^J, 27. princioal . 
EL DUQUE DE ALM0D0VAE EX-
PLICA Y DEFIEXDL SÜ ÜKSTIUN 
El alcaLro de Madrid nos envía un 
annculo eu deiensa del proyectado em-
préstito ínuuicipal. iSeiiliuios inuclio 
que, por su larga exiensióu, no nos 
sea posible publicar íntegro ese tra-
bajo, del qne damos á nuestros lecto-
res el ságuiente extracto : 
«Afirma el alcalde la conven iencin—por 
nadie, según él, desmentida—de liquidar la 
tk-uda de rj.GoO.OOO pesetas que con el Ban-
co tiene o.l Ayuntamiento y do arbitrar los 
12.200.000 pesetas necebarioa para terminar 
gramdes obras públicas, hoy en ejecución. 
Nf) creo que con i a negociación del resto 
del enrprestito de 1914, ni <.on la emisión de 
otro pan ial, ni con economíos en el presu-
puesto ordinario, n i con revisión de serví, 
cios, sea posible reunir la cantidad necesa-
ria para aquellas aitencioncs ; y por esto—y 
aprovechando las disponibilidades de metá-
lico que abara hay en los mercados finan-
cieros—so ha decidido por un gran emprés-
t i to que permita, ante todo, la unificación 
de las deudas municipales. 
Estas, y las obras que hay que realizar, 
forman uña suma de lOa.Gl^OO pesetas; y | 
sus intereses y quebrantos otra de 132.i;í9.000. ; 
Es cierto—agrega—que el emprést i to se j 
elevaría hasta 26V millones ; pero so creará | 
una Caja de amortización, que en treinta y | 
ocho años proclneirá un ahorro de 59.729.000 
pesetas. Es decir: quo el Avantamiento aho-
r r a r á diez veces fia anualidad del emprésti-
t o ; y como éste quedará extinguido diez 
años antes del play.o fijado, se obtendrá otro 
ahorro de 79.750.641 pesetas, que, sumado 
al anterior, da la cifra de 139.479.G41 pe-
setas. 
Elogia el duque de Almodóvar la novedad 
de la Caja de Amortización, important ís i - | 
ma para ilos empréstitos municipales, y 
acorra de ella dice que <da Tecompensa de 
valores por üa misma entidad emitente es 
una .perfección alcanzada en los emprésti-
tos públicos ; es el modo más ventajoso, pa-
ra la Adiministración y para los particula-
res, de reembolsar antes, y cuando ambos 
conviene, los canitides del préstamo. 
E l sistema de amtalidad simple tiene 
cierta aridoz que TÍO lisonjea n i á Ja imagi-
nación n i á la codicia. 
E l procedimiento de recompra practica-
do hasta hoy se perfeccionará más, á mi 
juicio, ^ i .manteniendo las tiradas de amor-
tización por sorteo, con arreglo á la Tabla 
de emisión, el' Ayuntamiento ac túa á dia-
rio en el mercado público como comprador 
do los t í tulos emitidos; pues, sobre propul-
sar el cambio, llegando al límite de prepara-
ción de la conversión, el tenedor de t í tulos 
encuentra la inmensa ventaja do venderlos 
cuando quiera, como el Ayuntamiento tiene, 
por su parte, la de comprarlos cuando le 
convenga, ó sea1, comprando cuando el cam-
bín ba.ia, con lo que aumenta sus utilidades 
ai propio tiempo que impulsa el alza, v dis-
minuyendo las; compras cuando el precio su-
bé : nmuiobra quo, eiercitada continuamen-
te v dirigida con acierto, sostiene y fomen-
ta nrodiido^íimente el crédi to y aminora, el 
plazo natural de r1.morti7.acion, y con ello, el 
coste por intereses; fenómeno en que no 
han fepa.raciq—repito—los impugnadores del 
emprést i to 'de unificación.» 
Y m á s adelante, a f i rma el duque de 
A i l m o d ó v a r : 
cSo ha dicho y repetido mucho en contra 
del emprést i to, queriendo demostrar oue uo 
es necesario, que con. sólo realizái- la última 
no^ockioiúu del empréstito do 1914, del. se-
ñor Vizconde de Eza, podr ían terminarse las 
grandes obras públicas en ejecución y á que 
proveyó, en narro, este emprést i to. 
Tal alegato es inexacto, puesto que, con 
arreglo ai! presuptiesto extraordinario del 
citado emípréstiito, los 7.700.000 pesetas, que 
podría producir la. tercera y última nego-
ciación de tí tulos, debe ser aplicada indefec-
tiblemente á saldar al Banco sti crédito, p r i -
mero, y al pago de las obras contratadas 
p ara el feaneamicnto general del subsuelo, 
y, por consiguiente, quedarían sin terminar, 
entre otras, las dos obras de carácter repro-
ductivo, como el Matadero y ta Necrópolis. 
.No pretenda nadie, por medio alguno, 
penetrar en el Fecreto de la composición de 
los tipos á que se verificará la conversión y 
lliqnidación de las actuales Deudas conso-
lidadas: pues, sobre que hoy la Alcaldía no 
puede hacer otra cosa quo calcular los t i -
pos que las circunstancias presentes acon-
sejan, dentro de ilos principios científicos 
nniversalmento admitidos, la determinación 
de los tipos definitivos es producto de tra-
bajos y gestiones que sólo >pueden realizar-
se cuando, aprobada la operación en gene-
ral, la Alcaldía esté 'revestida de las nece-
sarias facultades para e l lo .» 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O 
D E A N O C H E 
E L G O B I E R N O E X C L U Y E E L P R E S U P U E S T O 
E X T R A O R D I N A R I O | 
E N E L D E B A T E D E H O Y I N T E R V E N D R A E L S E Ñ O R M A U j J 
s problemas pendientes, como «ubsi8u. 
caá bón v traiisportés. 
R e l i g i o s o i l u s t r e f a l l e c i d o 
A los ocíhcnta y un años de edad y sesíenta 
y cuatro do Religión ha fallecido en Par í s , 
el día. 27 de Octubre, el Rdo. Hermano Ga-
briel Marie. superior general dimisionario de 
los Hermanos do las Escuelas Cristiauas. 
Fna dolorosa é irreparable perdida, cons-
t i tuye para su Congregación la muerto del 
1 Ln-mano Gabriel, uno de sus más distingui-
, dos superiores y nno de los Religiosos do más 
elevada vir tud. 
1̂ 1 mundo científico ve desaparecer un in-
-i'-iu' matemático, que, bajo la finma de 
G. M . Bruno, publiró diversas obras, conoci-
das en España por haberse traducido al cas-
tellano algunas do ellas. 
Bajo el anónimo de las iniciales F . J.-
F. G. M . , dió á luz otras importantes pu-
blicaciones, muy apreciadas en el mundo en-
tero. 
En el siglo se llamó Edmon Brunhes. ape-
llido de gran valía en las esferas dol pro-
fesorado. 
| Descanse en paz ! 
POR E L C L E R O R U R A L 
Gestiones de los Prelados. 
TARRAGONA 2 
Por iniciativa del señor Arzobispo de Ta-
rragona, los Prelados catalanes gestionan de 
los representantes en Cortes catalanes que 
influyan cerca del Gobierno para que és te 
aumento la consignación del Qero rural . 
E n la Academia de Medic ina 
Según anuncia en la «(Gaceta» la Real 
Academia de Medicina, se hallan vacantes en 
di'ha Corporación dos plazas de académi-
cos de número, con destino á las secciones 
rarmacología y Farmacia ó Higiene jní-
blica y nrivnda, respectivamente, motivadas 
por fallecimiento del académico numerario 
doctor D. Benito Hernando y Espinosa y del 
electo de igual (.itegoría docter D. Vicente 
Llórente y Matos. 
Se admitrán las proptiestas en la secreta-
ría de la Academia, durante quinco <iúva. 
D e s a n i m a c i ó n 
Ta vida política estuvo ayer también en-
caimada, y, así, se vie;ün los s:T.i'>5. donde 
.seelon acudir hombres a ella deuicaJof, 
com|)¿etamente desiertos. 
E l debate de hoy 
Se ooineutaba en un corro de hombres po-
líticos el alcance que podrá tener el debate 
que esta tarde se iniciará en el Congreso 
con relación á la conveniencia de anteponer 
en la discusión del presupuesto ordinario al 
extraordinario. 
Desde luego es seguro que, tanto los radi-
cales, como los tradicionalistas é iutegristas, 
se mostrarán decididos partidarios de que so 
discuta primero el presupuesto extraordina-
r io y después el ordinario; 'bien que los úl-
timos se disponen, á examinar minuciosamen-
te todas las. partidas. 
E l Sr. Alvarez (D. M . ) , que piensa inter-
venir personalmente, man tendrá el criterio 
sostenido por el Sr. Pedregal en una de las 
últimas tardes; es decir: que no debe haber 
más que uu Presupuesto, en el quo se con-
signen las partidas que sean necesarias para 
llegar á esa reconstitución económica; pero 
lespecificando tales necesidades y la forma y 
modo cómo se van á remediar. En ta l sen-
tido, ellos votarán cuantas cantidades se 
crean indispensables; pero no «se avienen á 
la discusión de dos presupuestos, por enten-
der que no es precisa m á s que la aprobación 
de uno solo, bien dotado y mejor estudiado. 
Con esta teoría coincide el Sr. La Cierva. 
Lo que se hace objeto de mayor curiosi-
dad es el discurso que ha de pronunciar el 
Sr. Maura, porque, eegún hemos oído decir 
á alguno de sus íntimos, será contundente y 
categórico en expresar su disconformidad con 
la forma en que se ha traído al Parlamento 
el llamado plan de reconstitución. 
L o s e s p a ñ o l e s en Por tuga l 
Según noticias llegadas á Madrid, se dice 
! que la colonia española residente en Portu-
1 gal ha hecho enérgica protesta contra las 
1 afirmaciones hedhas por el Sr. Alrarcz (don 
Melquíades) en su discurso de Lisboa con re-
lación. á la neutralidad de España y las can-
- sas de ella, según afirmó el «leader» del re-
, íormismo. i 
Var i a s not ic ias 
' Hoy tea-mina el plazo de presentación de 
informaciones escritas, ante la Comisión par-
lamentaria que entiende en el proyecto de ley 
referente á la concesión de beneficios é in -
1 dustrias nuevaa. 
Se ha prorrogado hasta el día 8 la in -
I formación escrita, relativa al proyecto de ley 
que afecta á la modificación y prórroga del 
privilegio del Banco de España. 
Esta ta.ide se reuni rán las siguientes 
i Comisionen: 
j La general de Pix?supuestos. 
La que estudia el proyecto de ley autori-
| 7ando al ministro tío Hacienda para permu-
1 tnr por otro el edificio destinado á cárcel de 
Utrera. 
Y la que entiende en el referente á la crea-
ción de nn Banco agrícola nacional. 
L a p o l í t i c a en prov inc ias 
«Pro neutralidatt». 
' E l pasado domingo se inauguró en Lllde-
cona (Tarragona) un (íentro Tradicionalista, 
celebrándose con este motivo nn mit in en 
, favor de la neutralidad, eu el que tomaron 
i parte el Sr. Roder, de Tarragona, y los se-
• ñores Ferrer, Moreira y Tomás, de Tortosa. 
Desde Flldecona se trasladaron eu «auto» 
á Santa Bábara. donde en el Café de Rnig 
se celebró otro mi t in , en el qne hablaron los 
Sres. Ferrer y Moreira sobre el mismo tema, 
i Probablemente, no ^erán éstos los últimos 
I mítines que se celebren en aquella copiarca. 
Romanones y el embajador 
ingles 
/El presidente del Consejo regresó ayer 
tarde á su domicilio, á las siete y media. 
Poco después de'su llegada recibió â visi-
ta del embajador do Inglaterra, con quien 
celebró una larga conerencia, relacionada, sin 
i duda, con el trasporte del trigo á España de 
los Estados Unidos y el Canadá por buques^ 
! mercantes ingleses y con la orden del «on-
trole» bri tánico, contraria & tal concesión. 
También conferenció el jefe del Gobierno 
con nuestro representante en Lisboa, señor 
López Muñoz, que marchó anoche á la ve-
cima. República, dán}lole algunab instiruc-
oiones en el sentido de las relaciones quo 
debe mantener oon aquel Gobiei/no, siieon-
pre cordiales. 
L a j u n t a de Mendic idad 
A las ocho do la nocho so reunió ayer, en 
el Ministerio de la Gobernación, presidida 
por el Sr. Ruiz Jiménez, la Junta de Pro-
tección á la Infancia y Represáón de la 
M'udiicidad. 
So t r a t ó en ella do la forma qfio podría 
llega,rse á la extinción de esta plaga» que 
aliniad'.7 Madrid, enltendliendio qi;)3 uno do 
loa medios más eficaces sería la aprobación 
por las Cortes del proyecto de ley de Asis-
tencia pública, que tiene terminado, desdo 
el verano últ imo, el ministro, de acuerdo 
con el Sr. Gartcía Molinas, que entoneces 
ejercía el cargo de delegado ü<el Gobierno 
en esta cuestión. 
A l tratar de esto punto, expusieron su 
-criterio los Sres. Sangro y Ros de Glano, 
Pulido, Tolosa Latour y Soldevilla. 
E l Sr. García Molinas hizo un largo dis-
curso, en el que puso de manifiesto, una 
vez más, el plan por él preconcebido, madu-
rado y puesto en práct ica parte do él, no 
dudando que ta i plan dar ía los resuiltados 
que se buscan y so desean. 
El ministro cío la Gobernación hizo el re-
sumen, comenzando por saludar á los reuni-
dos y dedicar grandes elogios á los señores 
Barroso y Alvarez Manzano, fallecidos re-
cientemente, y que pertenecían á dicha 
Junta. 
Después hizo un análisis explicativo de lo 
quo era el proyecto de Asistencia pública, 
y expuso su convicción de que, puesto en 
vigor, se conseguiría lo que se desea. 
No se tomó acuerdo alguno en concreto, 
levantándose la sesión. 
Consejo de minis t ros 
A la entrada. 
A pesar de haberse dicho que los minis-
tros se reunirían en Consejo en el Palacio 
do la Presidencia, no fué a s í ; pues los con-
sejeros recibieron la orden cíe reunirse en 
el domicilio particular del .conde de Roma-
nones. 
Y así fué. A las diez de la noche co-
menzaron á llegar, siendo el primero el de 
la Gobernación, Sr Ruiz Jiménez, quien ma-
nifestó á los periodistas que se ocuparían 
de lo 
cias 
También, quiza, hablaremos de esas 
queñas hueigús que existen en Jutiba 
Icnoca i rijes económicos de Asturias 
creo se solucionarán antes de que lermi 
el plazo de los ocho días que la ley 
desde que st- inician hasta el día en 
deben comenzar. ^ 
El ministro de Hacienda dijo que el (V 
sejo carecía de importancia, pues, realnie * 
no hay ningún asunto pendiente. 
E l objeto es sólo cambial- impresiones en 
el presidente, después de dos días de >" 
isencia. 
Ya lie leído en la Prensa que este (w 
sejo tendr ía gran importtancia; pero ii0 ^ 
nada de eso. E l Sr Gasset sólo traía tU 
nos expedientes de obras para entretened 
•según dijo—á la gente. 
También eran portadores de expedienh 
los ministros de Gracia y Justicia é U 
trucción, sin importancia, según manifesi] 
ron los interesados. 
Los de Guerra. Marina y Estado dijen 
qne asistían de oyentes. 
Comenzó e l Consejo á las diez y cuanj 
A la salida. 
Dieron por terminada la reunión á W 
doce y media, siendo el encargado de j . 
la referencia el propio presidente del C» 
sejo. 
Manifestó que se habían aprobado un 
expedientes relacionados con las obras pj 
blioas, al objeto de atender la crisis obrtr» 
Después se ocuparon de los tres problf 
mas más importantes para la vida del p 
como son: trigos, carbón y transportes. 
Tan importantes y complejas son ests 
tres cuestiones—añadió el conde—, qnes«rir 
objeto de las deliberaciones de los Conseja 
durante mucho tiempo. 
Sobre és t a s hemos tomado acuerdos, qj 
se conocerán inmediatamente por una Itat 
orden y nn proyecto de ley, que el mlnisa 
de Hacienda someterá hoy á la firma 
Majestad, para ser leído en la sesión i 
esta tarde ó de mañana. 
Este proyecto es el relativo á las 
tencias que tenía presentado en el Congres 
el partido conservador, al que se agregui 
estos tres factores: trigos, carbón y trani 
portes, con algún otro aditamento 
También nos hemos ocupado de los <M|j 
tes parlamentarios, como era natural. 
Esta tarde reuniré á Ücus jefes de las mi 
norias para proponerles algunas vontajul 
á. fin de poder adelantar en la disensiá 
de los proyectos económicos 
M i propuesta coasifitirá en que so dediqí 
tan «olo una hora diaria á megos y ¡n 
guntas, y todo lo restante á debato de jh 
supuestos, dedicando la sesión de los úm 
dos á ruegos, preguntas é interpelaciones.1 
Y'a sé que Cambó y Dato están coufaméi 
pero no sé lo que piensan sobre esto Id 
demáa. 
Hoy creo comenzará el debate del artim 
lado del presupuesto extraordinario, 
iconsidlero rterminada ]&• totalidad, una «( 
que el ministro de Hacienda contestó al * 
ñor Cambó, y no creo liaya necesidad ^ 
hacer el resumen. 
Lo que no sé es si se planteará el M 
bate sobre la prioridad en la discusión ̂  
presupuesto extraordinario al ordinario; 
de plantearse, yo me propongo contístai.^ 
y si no acceden á lo quo yo solicito, w 
ellos. 
Lo principa] para nosotros es el tng( 
el carbón y los fletes, porque no admite51 
pera. E l presupuesto extraordinario, coi* 
es legislar para diez años fecha, no »* 
preocupa tanto, porque ¡ quién sab̂  si ^ | 
remos dentro de diez años I . . . Tero » 
problemas no esperan. 
« * « 
Después ded COUBCJO conferenció ^ 
minutos e] ministro de Hacienda con el r 
sidente del Consejo. 
Podemos asegurar quo ©1 Oonsejo ^ 
una gran trascendencia para la v' 
Gobierno. , 
Se entabló una viva discusión ontre 
ministros acerca do la marcha de I * 
bates parlamentarios; y comprendiendo & 
ligro que corre el Gabinete, de per̂ sw1 
el criterio del ministro d.e Hacaend», ' 
relación á los presnpuestos, so optê n 
casi todos á seguirlo, entendiendo 
principal á resolver enan los probleB1*5 
subsistencias y crisia de trabajo. 
Esta divergencia so notó á. la 
de I03 consejeros, pues mientras e l , ^ 
Ruiz J iménez afirmó que se ^ ^ V ^ r f 
graves problemas sociales, e] Sr. Al" 
guraba que no ten dina importancia. ^ 
Según nuestras noticias, el Sr. (̂ 
lió derretado en esta contienda, J °* | 
las palabras de] presidente, rafirién*1*] 
que el presupuesto extraordinario 68'3 
diez años fecha. 
Además, algunos conséjelos 
también á la presentación del proyí 
que temían que a l estudiar e] pr< 
do ¡Fcmentoi las minorías denega 
millones que se piden, do no Jwi* 
clara y palpablemente los gastos. 
Puede decirse, pues, que e] V00*!^ 
auoohe fué verdaderamente histórico, J 
pronto veremos sus efectos. 
Optimismo de los críticos m i B ^ 
franceses 
, , LION 2 (6 t¿ . 
Rumania .—Los criticas ^ ^ J ^ i f i 
sideran i a s i tuac ión n r l i t a r de ^ 
con optimismo. T g, v 
El1 coronal Rausset escribe en « 
b e r t é » : 
^(Resulta de la lectura de W 
loados enemig-os mi smo» que la jfp 
de Falkenhayn^ en Rumania, 
con obtác i r los cada d ía m á s res ^ 
Estos día no ha progresado • ^ 
bien ha sido rechazado en riertost¿. 
que no son los menos importai ^ # 
En los l imites del camino ^ ^ 
Brasso a l Col de Tomos, ^ s c a , ' 
se han apoderado del monte ^ 
te r r i to r io h ú n g n r o . . ¡i,, 
En los d e m á s puntos, y ^ l ^ ^ 
Dobrudja, la s i tuación es e^ ^ 9 
Las cosas e s t á n , pues, n ^ r z W ^ 
tomar e l r áp ido cá r iz que espci 
a l e m a n e s . » . -
E l « T c m p s » , c a r i b e : . , E ^ i 
„El general Bielaief. f ^ X A 
do Mayor general ruso, na uei, 
carest. nj**15 v i 
Esto hace pre-vee- q"e ^ ^ \ 
preparan S proveer a l 
de importantes refuezcvft.» 
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M I N I S T E R I O S 
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D E C O M E R C I O 
REUNION D E L A COMISION D E L CONSEJO 
SUPERIOR DE F O M E N T O 
PE HACIENDA 
U n a aclaración 
E n este mismo lugar puKicamus 
hace días un telegrama que iiKsertaion 
lambiéu otros muchos per iód icos , pues 
ge faci l i tó a todoa en el Mimistenc de 
Hacienda. Dicho t e l e g r a m a » — s e g ^ l$e 
infonnes que allí se dieron—eiu del 
iluátre soc ió looo S r . Chaves Ar ias , ie-
ticitando al ministro de l iac ienda. 
Que en lo que entonices se dijo hubo 
^lo-ún error lo justifican las siguieules 
Dalaibras del Sr , Alba en telegruiua 
que d ir ig ió al Sr . Chaves Ar ias : 
tConociendo su bu©n criterio, estoy segu-
ro de que, desde Juego, habrá adi'vinado 
\c té;:i!i;:u.s en que mo expresé con rek-
cióu á «u telegi anKi-, aunque ia}aaix?tie:- .; 
xnuv desfigurados en algunas referencias do 
prensa.» 
L a fe l ic i tac ión del S r . Chaves Ar ias 
pe refería únicamenVe al proyecto de 
jcreación del Banco Agrario , y aun que" 
•íaba más concretada en estas palabras 
¿e dicho señor, que, como las antjrio-
reí, hemos leído en la Prensa zamo-
tana: 
«Lo que más me interesa es concesión 
cuentas de icrédito á las -A se c-i ación es Agrí-
colas con la soja garamía persurial y so-
lidaria, y la ausencia intromisiones opreso-
ras Asociaciones, contenidas anteriores pio-
beofcos .crédito agiícola Sres. Monet, Sán-
•Aez Toca, Suárez Inclán y, sobre •iodo, pro-
vecto Sr. Calbetoii, tan justamente califi-
"Cado do grave atentado absolutista por la 
federación Agrícola de Levante.» 
DE GOBERNACION 
• El ministro de la Gobernación manifestó 
i los periodista; qua el presidente del Con-
ifjo estab» en Toledo, en la finca de San 
Pablo, y que regresaría por la noche, para 
Ksistir al Consejo de ministros que se cele-
ra rá. 
El gobernador civil de la provincia le ha 
Comunicado cjue. el conde de Romanones si-
gue sin novedad. 
Ayer se ha reunido, bajo la pre. 
«idencia del Sr. Kuiz Jiménez, la Junta de 
Protección á la. Infancia: seguramente se 
tratara del problema de la mendicidad. 
Hoy se celebrará Consejo con Su 
Majestad, y asistirá el Gobierno á la recep-
ción de los Sres. Aria? de Miranda y Groi-
Mrd, como consejeros de Estado, y a la pre-
eenR-sciión de credencfial*); del Sr. Marcos 
Avellaneda, embajador de la República Ar-
gentina. 
EN FOMENTO 
Bajo la presidencia del Si-. Arias de Mi -
íauda- se reunió la Comisión penuanente del 
Conscio Superior de Fomento, y dada cuenta, 
por el Sr. Muñiz, de los informes y ponen-
B« relativas á reclamaciones sobre'deslinde 
de vías pecuarias, se ecupó la Comisión de ia 
mor y trabajus realiz.ncíos por les Concejos 
provincia:...; do Cabres. Cádiz. Córdoba. Ca-
Barias, Cuenca Gerona. Jaén. Lugo. Lérida 
Logroño, Huesca. Tarragona, Valladolid, Vizl 
s-ya. Zaragoza y Zamora, y que compreJV-
medios adoptados .para "la extinción de 
plagas del campo, especialmente de la lan-
>)'ia y la deneminadn «Paulina», campaña 
Para la fumigación del olivo, creación do la-
pcrator;os bactcreclógicos y de viveros, ins-
p0c«5n do ventas do abonos químico? y mi-
rerales, vigilancia de los ríes, celebración 
«e conferencias agrícolas, fomento dé cotes 
•rrotales, estudio sobre nuevo cultivo, apro 
t*adísticas agrícola'-, pecuarias é industria-
jes y de las resultantes de la elaboración de 
la sal, preparación de abonos, establecimien-
tos de museos patológicos, formación de es-
(ó 
Cruces.—Se concede la cruz blanca de pri-
mera clase del Mérito Militar y pasador del 
Proferiorado al comandante de Artillería don 
Bernabé Estiada Martín. 
Matrimonios. — Se concede Real licencia 
para contraer matrimonio al primer tenien-
te de Carabineros D. Emilio García del Ba-
rrio, y a! capitán de La Guardia civil don 
Cayetano Iñiguei:. 
\ ueha a activo.—Se le concede al primer 
teniente (K. R.) de la Guardia civil D. Juan 
Esteban y Martínez. 
. Eliminaoién de esca'la.—En la de la Guar-
dia civil, se concede al pirmer teniente de 
Cabalitría D. Fabriciano Cuesta. 
Residencia.—So autoriza al teniente ge-
neral de Sección de Reserva D. Luis Pando 
para que fije en residencia en esta corte, y 
al '/-neral de división D. Vicente Marquina, 
para que In fije en Getafe. 
Clero castrense.—iSe concede ingreso en 
este Cuerpo á los veinte opositores aproba-
dos oon mayor censura., con el empleo de ca-
pellanes segundos. 
EN MARINA 
Nombróse ayudante personal del vicealmi-
ranie D. Federico Ibáñez al capitán de cor-
beta 1>. José Ochoa.. 
Idem ayudante-secretario del capitán ge-
neral de la Armada al capitán de corbeta 
D. Gabriel Rodríguez García. 
Concedióse autorización para, que pue-
dan pasar la revista administrativa de No-
viembre actual, on la corte, al teniente efe 
navio D. José González liontoria y al ca-
pí/, án de Infantería de Marina D. José Gon-
zález. 
Nombróse auxiliar del segundo Nego-
ciado d? la primera Sección del Estado Ma-
yor Central al teniente de navio D. José 
Vt-lasco de la Peña. 
Queda excedente forzoso el comandante 
de Infantería de Marina D. Adolfo Alba-
ría cín. 
Idem, pero destinado en comisión como 
ayudante del distrito de Zumaya, ej capitán 
de corbeta D. Luis García Caveda. 
Se concedió Ijcencia reglamentaría al 
capitón de corbeta T). Joaquín Chipueri. 
••- Pasa á la. escala de tierra el capitán de 
corbeta D. Luis García Caveda. 
••- Causan baja, per retiro, el capitán de 
navio, do la escala de tierra. D. Francisco 
Regalado, el segundo condestable D. José 
Lindado y el obrero torpedista D. Felipe 
Rivas. 
• • • g« ^ - " V - - n — ^ ^ 4~ ti + t> 
VINO PSNEDO 
Indispensable antes y después del embarazo. 
«3>"»—» » • » • » <>—» -C^-»-» » » » ^xS»^ 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Capsüanes de la Armada. 
Núm. 5 D. Juan Pablo López, 69 puntos. 
— 8 D. Bento Toblegón, 56,7. 
Correos. 
Han sido aprobados en el segundo ejerci-
cio de oposición los señores siguientes: 
Dn Alejandro Pérez Cortés, D. Enrique 
Pérez Sobornaras, D. Rafael Piñeiro Ro-
jas. D. Amadeo Ramos Mas. D. Cándido 
Be is Alviuez, D. Luis Rivas Climent, don 
Rafael Rodríguez Sánchez, D. Telesfoa-o 
Romero Murciano, D. Gregorio Sánchez 
M b . daño. 
En el tercero: 
Don Raimundo Sánchez Román, D. Fran-
cisco de Santas Pujol, D. Jqsé Santos V i -
dal, D. Vicenie Sauz Beltrán, D. Antonio 
de P. Soto Carazo, D. Rodolfo Soto Picón. 
C O M U N I C A C I O N E S 
*«dí..vticas agrícolas pecuarias é industria- I 
|y> implantación de industrias químicas y 
piros servicios do impertancia grande para el 
jlomento 0̂ â produccicn y del comercio. 
También examinó la Comisión las cuentas 
flo inversión, de varios ConsVjos, de los cré-
ditos concedidos por el Estado y la Dipu-
tación Provincial á dichos organismos en el 
pniner semestre del comenté año. formu-
lándose en algunas lo; procedentes reparos. 
El marqués de Cortina manifestó á los 
Periodistas que un español contratista de t r i -
go;, que tiene cantidades considerables en el 
Puerto de Nueva York, le dice saber que se 
'*a á prohibir aülí la exportación de dicho ce-
*fal, por lo que, si no se impide la prohibi-
«ion. se verá oblkaclo á dejar incumplidos sus 
«cu tratos. 
Añadió el Sr. Gómez Acebo que la Junta 
i6 Transportes propone varias soluciones al 
Gobierno para resolver el problema del pre-
del pan, entre ellas la de abonar el Es-
*ail'> la diferencia dol precio del trif?,o, lo cual 
«"pone un gasto de 6.000.000 de pesetas, 
i ^ " ^ Bico la Dirección de Agricultura, que en-
Lwe las varias clases de abono? minerales que 
i*rcman en el comercio se encuentran dos á 
WUe se refieren las etiquetas siguientes: 
r Primera. «Sulfate de cliaux phosphatade 
^ec 2ü p0Ur IQQ de (,SUpie.i-phc.sphate 
18/20» pour 100 d'acide phosphorique, 
S!6 d'r,ri:S 1't,au et Io c-itrate.» 
1 Segunda. ;<Compagnie dont établissement 
•^Perbo dont il v a dos abónnements pour 
«"^s les cla-ses.'Abonne 18/20.» 
l»^~*PTiniera de ellas, por su redacción en 
^Eces .v ci aiumciar en caracteres nuayo-
«¿AUe 'us demás, la composición del smper-
¡le s i 0011 .que está n^z'jl-^o el yes0' Pue" f moucir á coni'usión. y, para evitarla, de-
pp.ñofX18"St' laS f,t¡ciUtt'as ^ el idioma es-
segunda no debe consentirse de nin-
*sn moco, aplicando á los culpable; todas 
|B|ll^!sPonsabil¡dadc^ que previene el Real 
. ¡ ^ • t o de 2 de Diciembre de 1910. 
,NSTRUCC!(3N P U B U C A 
1^ Les macsíros interinos. 
^H^OiaestroR interinos con derecho á pla-
Ujwa PrüPÍ^ad han celebrado, en G 
fcfcb^J 111111 importante Asamblea. En olla 
^ Aso ^ .eutre ctros, el vi. presidente de 
•idéate H r - Martí:ipz Page. v d ?™-
Kntre 1 A!áambha. Sr. Hernando, 
í ' ^ d«« • Oclusiones aprobadas figuran 
s>gmentes-
jf^ontv á" 1 ?c'es:tlíld de colocar inmecíia-
• • listes d "S -111 :icslros intórines, tanto do 
1 se o.iT nitlV£,-s como de '.as adicionales 
'e«echüs n Se al Estado de la Caja de 
* M o . £ í !0s ^ Magisterio. 
fe^»brS^ d i^ ^ próximo^ Dlclem-
«̂ci , -oa î í;v"' 'os interinos una Aeambl» a 
f ^ ' c ^ C c , l t ^ Hijos de Madrid, corte 
d« TrafÍ0-~-11«sa á esta situación el 
Vli*fcíW. lufa«tería D. Gaudenoio Pablo 
Boletín do Telégrafos. 
Telegramas ea depósito, no entregados 
por diferentes causas: 
Harrando, Pellicer, Alcalá, 6; Alier, pla-
za de Onienite, 2; Alejandro de la Pena, 
Mayor, 39; Bendayan, Hotel Alhambra, Ma-
drid; José Sánchez, Lagasca, 6; Miss Dahmp, 
plaza Colón, 2, M¡adrid; Minville, p.aseo de 
Recoletos, 14, Madrid; Enrique Pérez, San-
ta Isabe!, 14 ; Hijos Rodaigo; Domingo Pe. 
reirá, Madrid; Fidel Burgutes; Feüerico 
Aconta, Fuencarral, 57; Viotoafiano Her-
nández, Carretas, 35; Antonio Fernández, 
Santo Tomás, 4, primero ; Melamed, Men-
dizábal, 27; Gilina, Hortaleza, 34. 
La Caja Postal de Ahorros. 
Reunido hoy el Consejo de Administra-
ción de la Caja Postal, so ha dado cuenta 
del estado de sus operaciones, que reflejan 
las siguientes cif ras: 
Imposiciones, 449.683 pesetas; Capital en 
caja, 14.771.380. 
Ayer se han recibido despachos de co-
rrespondencia procedentes de Viena, Colo-
nia, París, París.Bvrdeos, Burdeos (esta-
ción), Amsterdam. Bolonia, Gotoborg, Lisr-
boa, Porto y Gibraltar. 
CONFERENCIA M A U R I S T A 
Esta tarde, á las siete, y en el local del 
Centro de k Juventud Maurista, dará don 
Cristóbal Massó la ••.creerá conferencia de la 
serie organizada por el Círculo do Estudios 
económico-administrativos de dioho Centro. 
Disertará «í Sr. Massó sobre el tema *E1 
Banco de España». 
Nombramientos judiciales 
Han rido firmadas por el ministro de Gra-
cia y Justicia las siguientes Reales órdenes: 
i/Jclaiando excedente, á su instancia, a 
D. Edi-ard;) Iglesias, juez de primera ins-
tancia de Gand?s«. , 
Noiubrandj jv&z de Pa.im ac JUalicrca 
(Catedral) á iD . Euscbio Manterola, de Al-
geciras a D, Antonio Núñez de Castro, de 
üandesa á DÍ José Ponc\> de León, de San 
Martín do \kldciglesias á D. Federico En-
jutu, de Un.ieniente á D. José Domcnc-ch, 
de Belmonte á D. Mateo de la Villa Sanz 
Uspirant.. número 88), de Murías de Paredes 
á D. Pedro Duque Rodríguez (aspirante nú-
mero 89), de Hoyos á D. Juan Sánchez Real 
(aspirante número 90), do Becerrea á don 
Francisco Castro García (aspirante núme-
ro 91) , de Torrecilla de Cameros á D. Gra-
ciano García Guijarro (aspirante número 92), 
do Chantada á D. Joaquín do la Riv'a Do-
mínguez (aspirante número 93), de Berga á 
D. Eduardo Vincenti Bravo (aspirante nú-
mTro 94), de Viclla á D. Adolfo Fernández 
Moreda (aspirante número 95) y de Seque-
rcw» D. Rodruro V<v.lftóft I * ^ * 
D E P O R T E S 
U N P A R T I D O 
D E « F O O T - B A L L » 
o 
D O S N U E V O S A V I A Ü O E E S 
—o— 
Esta íarde, á las tros, se celebrará en 
el campo de] Athletic (calle de ü'DonKoll), 
un encuentro entro el Racing Club y el 
notable «once» asturiano Real Sporting do 
Gijén. 
Dada la seanejanaa do juego enire ambos 
equipos y el aíorcunadísiniu début d'ul Spor-
ting, el partido promete ser animauísimo. 
Des nuevos aviado.s. 
Cuenta la aviación española con dos nue-
vos pilólos, aun cuando uno do ellos no 
ha podido ubtener el título, á causa de un 
peligroso accidente. Trátase de dos conoci-
dos jóvenes, de familia distinguida.. 
Es uno de ellos, D. Pedro Pidal y Gilhou, 
hijo de los merque-c-s de Villaviciusa do As-
turias, y el otro, D. Jorge Loring, ingeniero 
de Caminos. 
Estos des jóvenes ó intrépidos aviacores 
rea.lÍ7jaro!¡. hace poco tieinipe, las pruebas 
necesarias para proveerse del título' oncial, 
si bien el Sr. Pkkil no pudo aoaba.rla.s a 
causa del accidente de que fué víctima. 
Hi«o el Sr. Pidal la prueba do Jos a cinco 
ochos» en cinco minutos cincuenta y dos 
segundos, admirando á cuantos la presencia-
ron por su preciso dominio del aparato. 
Batió el «record» mundial de la referida 
prueba., pues el .aviador que en eJla) in-
vir ió menos tiempo fué el conde de Uras-
si. en siete minutos. 
E l Sr. Pidal se elevó después, en e] mo-
noplano, é unos 250 metros, y al iniciar ol 
descenso, y por causal desconocida, el aparato 
comenzó un vertiginoso descenso en posi-
ción vortica]. 
Cuando faltaban pocos metros para cho-
car el aparato en tierra, logró el Sr. Pidal, 
en un esfuerzo supremo, y dando prueba 
de gran valor, enderezar el monoplamo y 
aminorar con ello lo terrible de la caída. 
No pudo, sin embargo, evitar que cho-ase 
con fmaotn, nuodando el aifwrato destroza-
do, v ol aviadr. V.ô o. de milasrro. 
El Sr. Pidal fué muv felicitado. 
E L M O D E L O D E P A R Í S 
INFANTAS, 34 
E l dueño de este establecimiento parti-
cipa á su distinguida clientela haber reci-
bido las novedades de la proíente estación. 
Precio fijo. 
d e T a ^ c a l l e ^ 
Pesetas degaiiareoidas. 
Madrugador, y ansiando respirar el puro 
ambiente de la mañana, deambulaba por esas 
cadles José Pujol, y, dando suelta á su ima-
ginación, se decía: 
—Poseo dos preciosos y raros ejemplares 
de esos afiligranados billetes del Banco; su-
man en total 50 pesetas; lo cual quiere de-
cir que soy un capitalista, un potentado. Pen-
semos en su inversión. ¿ Me dedicaré á la 
industria-' No; que la industria patria está 
ayuna do protección, como el arte, las le-
tras, oto. ¿En qué las emplearé? 
\ después de mucho pensar exclamó : 
—¡Sí, justo, ya di en e.llo! Lasi dedicaré 
& comprar artículos y exportarlos. ¡ Es un 
negocio! ¡ Como que deja á los. más fabulosos 
así de tamañitos !—y al decir esto sieñalaba 
un panecillo-átomo que en un escaparate ha-
bía—. Mas ¿y si fuesen falsos los billetes. 
No, son buenos; qué duda cabe. Pero vamos 
á examinarlos... 
Y así diciendo, bu^-có, registró minuciosa-
mente los bolsillos, y la cartera... ¡había vo-
lado!... 
Demudado, perdidas las ilusiones, fué á 
pedir auxilio: mas antes quiso ver donde se 
hallaba, v vió que era ante la oasa núme-
ro 2... ;De oné calle? Leyó ol rótulo, y todo 
ce lo explicó. Estaba en ¡ ; Velas, 2!! O «a 
dos velas», que diría cualquiera de nuestros 
clásicos íjnlfillos. 
% Vñ fc.'Rc.^ SÍ fj5 
Proferida por cuaníos la conocen. 
" n o t i c i a s " 
Con objeto de girar la visita económica 
á su Comunidad de Oblatas dol Santísimo 
Redentor, establecida en esta^ corte, calle 
de Canarias, número 3, ha llegado ú Madrid 
la reverendísima Superiora General do dicho 
instituto, Madre Amparo de San Alonso. 
m 
El baño es un placer; usando el Jabón 
Flores del Campo lo es doble. 
n m s i e i p r e í ^ i s í m s : 
tauiar.t5 les exquisitos Vinos de Moriles, de 
L ó p t z de la Manzanara, 
E l P . P . - - S I S í . - - » 
**Gaceta,, de 2 de Noviembre 
GUERRA.—Real orden disponiendo se de-
vuelvan á Ramón Roure las 1.500 pesetas 
que depositó para redimirse del servicio mi-
litar activo. 
Otras dh poniendo se devuelvan á los indi-
viduos que se mencionan laa cantidades que 
se indican, las cuales ingresaron para reducir 
el tiemno de servicio en filas. 
INSTRUCCION P U B U C A Y BjELLAS 
ARTES- — Real ord.-n di poniendo que el 
día 1G del mes actual se celebro en esta cor-
te una Asamblea de funcionarios de las Sec-
ciones administrativas de Primera enseñanza. 
Otra disponiendo se llevo á efecto la co-
rrida de escalas del escakfdn general del 
Ma .-Merio. en lo? términos que se publican. 
Otra resolviendo el expediente cíe oposi-
ciones a plaza.?, de aspirantes á ingreso en el 
Cuerpo de funcionarios de las Secciones ad-
ministrativas ce Primera enseñanza. 
P R O V i M O A S 
£ L Ú L T I M O V I A J E 
D E L A ^ Ü M i N C I A , , 
L A C O S E C H A D E T R I G O E N C A -
D I Z E S A B U N D A X T L S B I A 
PROYECTO m L'NA H U E L G A 
G E N E R A L 
— O -
SERVICIO TELEGRÁFICO 
* BARCELONA 2 
Coa motivo del proyectado viaje del Rey 
a esta ciudao se dice que por un Real de-
creto el ramo de Guerra cederá su jurisdic-
ción sobre la montaña de Monjuiuh, no con-
temndola más que en lá fortaleza. 
• E l Prelado de Vich, Sr. Muñoz, está 
recibiendo nWnerosas Comisiones de su dió-
cesis, que van á felicitarle y á ofrecerle un 
testimonio de respeto. 
Los liberales trabajan con entusiasmo 
para presentar una candidatura por el dis-
trito de Vich-Granollérs en las próximas 
elecciones para diputados provinciales. De-
claran que es la única manera de arrancar al 
Sr. Prat de la Riba la presidencia do la Di-
putación. 
En el curso de conferencias organiza-
das por los elementos liberales conservadores 
sábese quo la primera de ellas estará á cargo 
del ex presidente de la Diputación provincial 
Sr. Bartrina. 
Los obreros ebacista-s vuelven en su 
Jüayoría al trabajo, podiendo decirse que la 
huelga está casi terminada. 
Los representantes de la Cámara re-
gional do Cooperativas han visitado al al-
calde para pedirlo la adopción de medidas rá-
pidas y eficaces que eviten la subida del pan 
hasta un límite desconocido hasta hoy. 
E l alcalde, entendiendo que se trata de 
un problema de Gobierno, ha ofrecido tele-
grafiar al presidente del Consejo de minis-
tros, tradadándole la petición. 
-<$. Esta noche sale para Madrid el Obispo, 
doctor Reig. 
Le lleva á la corte el propósito de impug-
nar en el Senado las tendencias anticatólicas 
do alguno de los proyectos del ministro de 
Hacienda. 
•+> Han llegado á Tarrada, tras una jor-
nada do 82 kilómetros, en la que no ocurrió 
el menor accidente, los escuadrones del regi-
miento de Numancia, que van á practicar 
ejercicios én c-1 campo de maniobras. 
Con asistencia de 150 delegados de to-
dos los oficio? de Cataluña, se ha celebrado 
la reunión sindicalista convocada por la Unión 
General de Trabajadores. 
Tratóse en ella de celebrar on Madrid, el 
día 19, á propuiesta de la Unión General, una 
reunión magna de todos los delegados de 
España, para fijar la fedia de la huelga ge-
neral de veinticuatro hora^. 
E l anarquista Mauro Bajatierra propuso 
pedir al Rey. aprovechando su viaje a Bar-
celona, la amnistía general en favor de todos 
los presos por delitos políticos y sociales, á 
partir de la semana trágica. 
A consecuencia de la emigración « Fran-
cia de gran número do trabajadores, se nota 
la falta de braceros en alguna* regiones de 
Cataluña. 
-4- E l partido de «foot-ball» jugado entre 
ol Athlotic de Bilbao y el Club de Barcelona 
fué muv interesante. 
Durante la lucha, uno de los .lugadores 
sufrió la dislocación de la muñeca izquier-
da, v otro recibió un rodillazo en el bajo 
vientre. 
Durante una suspensión para aclarar lo 
ocurrido, el público invadió el campo, incre-
pando á los jugadores. Restablecido el or-
den, se reanudó el partido, «in más inci-
dentes. 
CORDOBA 2 
En la plaza del Mercado, de Castro del 
Río, se ha celebrado un mitin conjuncionista. 
Hicieron uso de la palabra, los señores 
Castaño, Enríquez, López Cubero y el dipu-
tado á Cortes por Monrilla, D. Hilario 
Avuso. 
* * * 
CADIZ 2 
So tropieza cen grandes clifioultados para 
ia. reparación de las murallas, por la falta 
de maíeriales, ocasionada por la guerra. 
Probablemente habrá que suspender los 
trabajos. 
•4- Hai zarpado para Bilbao la fragata 
«Numancia». 
Es su último viaje, porque, desarmado ya 
en el arsenal de la Carraca, será desbaratada 
en Bilbao para utilizarla como hierro viejo. 
V a remolcada por el vaporcito «Arsa-Mendí», 
y lleva cargamento de sal. 
La salida de ia histórica nave fué pre-
senciada por un inmenso gentío. 
^ La cosecha de trigo ha. sido abun-
dantísima. E n veinte años no se ha conoci-
do otra mayor, habiendo muchos labradores 
que tienen más de 50.000 fanegas cada uno. 
V v V 
LA L I N E A 2 
Llegó el oiputado á Cortes D. José Luis 
Torres, recibiéndole el vecindario en masa. 
Visitó la Aldea de Pescadores y otros si-
tios de la población. 
Expuso la seguridad dé que el Gobierno 
se preocupa de la prosperidad de aquella 
región. 
En el expreso salió para Madrid. 
LOGROÑO 2 
E l ilustre periodista D. Francisco Mar-
tínez Laporta ha fallecido, después de una 
rápida enfermedad. 
Era director ce «La Rioja», y había sido 
presidente de la Diputación provincial. 
vSu muerte ha sido muy sentida. 
* * * 
PAMPLONA 2 
E n el monte Higa, do Monreal, se ha 
v-.-;ii:cado ]a última montería de las orga-
nizadas por el duque de Modinaceli. 
E l resaltado no pudo ser más excelente. 
Se registraron algunas peripecias, sin con-
secuencias desagradables, on la lucha con los 
jabalíes acosados y heridos. 
Se cobraron siete ejemplaros. 
E l gobernador civil ha ordenado á los 
alcaldes de los puc-hlos que le envíen rela-
ciones juradas de las existencias de cerea-
les y otras subsistencias, impidiendo toda 
¡ alza en los precios. 
I Hov se reunirá la Junta de Subsistencias 
M A Q U I N A S " C L Í P L E S , , 
L a novedad m á s 
interesante que ha 
producido ia i n -
ventiva americana. 
Cose r á p i d a m e n t e 
de dos á diez bo-
as de papel, sin hilo, sin ojete ni alfiler. Es decir, que CQÍC ^ papel 
con el papel mismo.—Tenaza, 15 peset as. De sobre-mesa, 20 pesetas. 
A g e n t e * p a r a E s p a ñ a : 
L A S I N ! — P r e c i a d o s . 2 3 , M a d r i d . 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L S O R T E O D E A Y E R 
LISTA de fos números r.rsmaúos en «1 sor-
teo celebrado a i Madrid e| (Ua 1 de No-
viembre de 1316. 
M A Y O R E S 
P0BLAUI0NES 















23 130 Granada-Idem-Sevilla. 
26.^6 Sevilla. 
yó.TVS Valen cia-Granada-Sev.a 
vtuni) Huoiva. 
lO.íilO Mudrid-Cádiz Madrid. 
8.114] Baza-Barcelona-Valencia 
2.542 f'lasencia-Barc..a-Pont.a 
24.091 Cáceres Granada-Madrid 
di 717 Barcelona. 
422 Granada Palma-Granada 
Bfly S. Sebastián-Val.^-Mora. 
25; I4n Valladolid-Yal.a-Bilbao. 
3 i.5 (j Barcelona. 
ÜOIBIÓ Granollers. 
8 344 Granada-Barc.'-Valencia. 
P R E M I A D O S C O N 300 P E S E T A S 
CENTENA 
682 167 904 85G 2m 043 700 843 792 525 413 
805 39(3 410 275 642 U78 023 692 97G 676 93U 
531 839 290 
MIL 
042 854 316 525 237 547 097 942 430 750 858 
916 069 075 139 672 140 447 543 633 262 936 
046 42ü 618 174 510 490 631 675 602 470 714 
09S 246 137 600 884 005 385 787 339 932 421 












































































192 135 609 177 
717 971 225 395 
628 306 737 283 
MI 320 178 546 
022 836 031 373 
T R E S MIL 
912 135 981 495 
034 324 913 467 
009 3S5 814 408 
515 969 713 542 
CUATRO MIL 
576 484 369 112 823 470 
286 467 773 131 302 412 
214 731 784 340 234 325 
512 437 052 501 
CINCO MIL 
180 135 840 041 723 552 
602 994 011 620 713 405 
001 670 691 079 961 206 
791 124 
SEIS MtL 
650 212 972 535 613 798 
418 700 825 803 874 638 
015 872 
S I E T E Mir. 
640 294 068 031 484 806 
503 703 382 675 831 212 
825 547 926 195 743 925 
0O7 335 791 
OCHO MIL 
132 219 852 013 282 814 
353 856 064 762 419 728 













































N U E V E MIL 
431 294 265 602 262 136 288 184 343 428 
931 987 594 859 421 151 099 611 841 953 
279 703 366 476 839 304 016 077 997 270 
DIEZ MIL 
424 686 112 758 573 207 052 794 331 400 
OIS 440 075 753 039 839 076 348 056 528 
362 783 863 975 071 305 322 590 891 512 
875 679 804 200 
ONCE MIL 
860 880*3i28 735 160 982 727 311 149 915 
565 280 754 178 138 604 195 767 329 086 
326 678 «28 964 768 211 583 203 204 006 




















V E I N T I S I E T E MIL 
277 201 079 704 558 91 ¡ 699 668 G38 681 
329 C12 807 747 637 5;5 147 403 070 661 
696 859 809 770 715 085 877 987 319 421 
777 219 460 033 650 155 505 351 590 83! 
299 494 184 434 455 
VEINTIOCHO MIL 
471 G26 846 814 787 138 291 793 807 541 
364 145 228 804 150 916 259 742 397 97i 
349 665 666 234 979 593 4.22 320 054 86" 
583 255 282 978 631 214 859 588 
V E I N T I N U E V E MIL 
772 539 457 880 430 861 773 380 961 41 
416 537 187 510 701 825 333 716 255 06¡ 
943 103 843 662 120 937 896 480 428 99 
125 508 540 698 831 118 033 109 833 09 
TREINTA MIL 
217 0̂ 1 189 068 027 331 927 317 695 21i 
E .' 18 771 726 687 198 566 493 719 91< 
423 610 845 461 010 351 539 592 264 62 
083 018 487 303 029 521 180 075 067 8^ 
302 544 803 
TREINTA Y UN MIL 
389 772 252 758 482 021 126 170 354 683 86 
067 177 $46 543 422 929 373 781 893 617 92 
336 02o 353 085 813 238 756 743 999 853 26! 
908 730 048 800 283 060 996 249 322 368 71( 
140 043 088 472 804 776 413 
£1 actor Medrano no ha m u e r t í 
Hace pocos días publicaron los periódica 
madrileños la noticia del falleoimiento di 
actor de la compañía Guerrero-Mondozi 
Luis Medrano, tomándola de «La Vanguai 
dia», de Barcelona, de cuya buena fe abusá 
s.In duda, algún corresponsal poco escrupu 
loso. 
Extrañó que en el teatro de la Pnncess 
cuya dirección administrativa está en comu 
nicaoión asidua con los actores María Gue 
rrero y Fernando Mendoza, no se supiea 
ni aun qm? Medrano se bailara enformo. 
E l embajador de España en Buenos Airei 
donde se suponía baber ocurrido el fallecí 
miento, ha telegrafiado al Ministerio de Ea 
tado desmintiendo en absoluto aquellos ru 
mores. 
Resulta, pues, afortunadamente, que « 
actor Medrano se encuentra, perfectamen 
te, en Chile, oon 'toda la Compañía Guem 
ro,Mendoza. 
L A B O L S A 
2 D E N O V I E M B R E D E 1916 
B O I ^ A D E MADRID p^ffid 01{iM 






















Ea diferfinte* «erie» 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
5eri« F . de 24.000 irtM. 
g. de 12.000 i 
D. d« 6.000 > 
C. de 4 000 » 
S de 2.000 » 
A. de 1000 » 
DOCE MIL 
940 219 178 662 746 653 416 481 671 365 783 
036 184 267 864 4G7 046 394 763 892 378 C;5 
656 001 023 870 021 375 494 171 522 261 284 
743 7úS 101 908 018 828 718 751 383 359 871 
110 875 293 060 846 483 452 
T R E C E MIL 
."58 672 635 075 921 964 031 610 296 813 564 
451 507 385 187 030 926 087 470 739 307 352 
124 590 428 311 168 611 901 765 825 
CATORCE MIL 
9S9 481 835 045 547 859 304 067 590 004 410 
738 639 573 8G9 571 935 626 098 661 970 551 
613 473 306 759 166 532 382 810 467 072 975 
404 091 959 195 140 086 025 898 158 824 942 
499 952 794 343 980 303 
QUINCE MIL 
062 382 072 464 656 905 543 371 644 357 466 
667 414 392 506 793 550 427 088 211 297 219 
173 169 950 004 078 819 101 721 367 056 784 
727 563 988 954 508 514 










948 943 459 
397 547 797 
762 121 183 
549 
DIEZ Y 
400 121 839 
419 175 G02 
991 351 644 









526 869 639 146 
031 997 194 041 
G48 244 238 400 
MIL 
336 714 764 608 
212 289 130 537 
241 169 706 777 












































En dif«entes «eriei. 
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En diferente» «erie*.. 
Si 












sis--1.. unit 50.(XW 
23.000 » i 
92.300 > ) 
5.000 > i 
2.500 > 
500 t 
En difereote» •«ñ«e....c......•». 
OBLIGACIONES DEL TESORO I 
1.a DZ )UUO DE 1915 
Ai 4.H 019 i éM «*oa 
Serie A,- oúiSeroe 1 i 37.799. de 
500 peaeUs. 
Serie B, números I 4 45.869, de 
5.000 peseta* nn» 
A'¿ 4J5 % 4 cinco tño». 
Serie A. número* I 4 59.191, d* 
500 peseta* 





















DIEZ Y OCHO MIL 
835 611 806 496 902 543 638 246 613 
066 221 751 426 087 571 574 724 296 
558 569 294 029 966 467 739 711 
300 813 348 335 746 639 309 787 
824 
DIEZ Y N U E V E MIL 
641 397 580 468 013 331 248 693 676 
606 507 868 787 001 770 458 737 475 
113 353 678 388 
V E I N T E MIL 
221 Iftl 578 317 127 803 280 215 602 
«46 790 272 927 760 589 183 197 766 
323 336 633 998 306 417 204 747 528 
988 276 791 440 388 569 7S7 084 959 I 
271 694 040 657 970 016 396 
V E I N T I U N ?^!L 
03-2 725 422 939 344 543 621 070 035 
085 178 447 103 367 451 545 864 249 
406 317 497 226 523 747 702 885 820 : 
990 562 472 748 376 329 293 666 520 ! 
464 996 287 816 214 474 132 273 307 
VFINTIOOS MIL 
4S3 191 346 231 796 935 619 242 504 
795 071 772 560 741 077 774 101 639 
098 934 046 773 270 854 816 471 
V E I N T I T R E S MIL 
528 872 42á 789 3S2 223 519 039 607 
830 771 618 646 339 342 419 637 923 
991 006 853 524 005 146 710 631 632 
122 000 644 858 399 835 028 214 330 
187 335 
VEINTICUATRO MIL 
531 479 493 029 247 469 768 B33 809 
J65 058 094 147 572 567 731 804 397 
221 264 243 184 691 981 .0,13 977 524 
030 S20 944 138 261 062 791 
VEINTICINCO M;L 
G82 424 489 714 952 916 719 243 726 
360 821 533 607 290 921 481 911 770 
054 799 249 641 068 898 567 982 286 
173 244 057 7.53 158 230 011 986 872 
935 ¡77 220 
VEINTÍ&EIC Mil; 
460 64 7 52o 845 653 874 908 412 SS2 
598 112 422 339 295 9S2 3*1 754 190 
988 218 373 251 6G4 979 106 675 100 
221 238 9S4 480 171 750 K8T 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l 0 DE MARZO DE 1916 
Seiie A, de 500 pesetas 
Ser B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta*. núm», i á 433.706 4 8/1 
100 ptas. núms. I á 4.300 4 0/8 
500 ptav. núnu. 1 i 31.000 5 0/6 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vailtidolid á Ariza 5 1 
S. £ . dei Mediodu S 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/8 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/8 
ACCiOKCS 
Canco de Espafia nmmmmmt 
'dem Hiapjmo-AmericnBO 
Mcm Hipotecar ;c de Eicpafia 
'des» de C .̂tliba 
Idero Español de Ctédito......... 
Idem Centrü Mejicano 
Idem Eopañcl Í Í M de fe Plata... 
Comp^ñut Arwsuit.' de Tabacos. 
8. G. Azucíiieva Eaoaña. Frite*. 
Ideo Ord>rjMia» 
Idem AibtB rüorno» de- Bilbao... 
Idem Duro talguera ., 
Ümón Aicobolcre. Ea¿>s£oia 
Ideci Resinera &rp&ik>la 
ídem Española de Ezploahros 
F. C . de M. Z. A 
F. C . de! Norte. 
AYUNTAUitaro oa UADR/D 
"caprcetito 1668 _ 
íciem por rcaiütas f 
lacen espropiacioae» Interior. 
Idem id. Ensanche ,¿ 
Idem Deudas y Obra*.... 
Empréstito 19'4 «•» 
Canal de liabellí 
Cédulas Ensanche 1915 f~~ 
BOLSA D ü B I L B A O 
Al tos Kor uo* ^ 
Itesiceras 
Explosi .-03 „ ~***" 

















































































































































Cambios sobre plazas extranjero*. 
Francos •/ París, clieque, 84.20. 
Marcos TWa'n. dicque. 23 39.' 
Murco» fct Zurich. cheque, 93,80, 
V i e r n e s 5 de N o o i e m h r e de 1916 , ( 6 ) 
\ 
fetl D E B A T M A D R I D . rAJío \ V T , Z V Q m . 
S A L E S O R D E N E S ¡ E L D I A E N E L 
D E H A C I E N D A A Y U N T A M I E N T O 
E R O H I B I E N D O gXPORT/ 
P A P E L D E S E D A 
E L 
, o-
^ Ü T O R I Z A N D ü L A E X P O R T A C I O N 
D E P A T A T A S D E C A X A K Í A S 
E i la Qoattta ¿le ayer se ítisertíui t n > i n . 
IpieBantos Uculos ó r d e n e s de I i ,u :c ; id i i . 
A tend iendo Itka rfeclánMüríúnea presente las 
aj M i n i s t e r i o por la Cent ra l de pap les de se. 
da , d e A l c o y ; laCéátraJ l 'apeU ;;i M' c-ta cor-
te, y a Sociedad de exporintU;'- i • Fi'tetiai t*a 
Defcnsu, de Valenc iu . en sü]) l 'va de que con 
l a mayor urgencia • ta «pee.diila . 
oralmente l a e x p o r t a e i ú n de toda clase de 
papel do peso inferior á 20 por me-
tro cuadrado, sin tftra e soepe ión que la quo 
í e re f ie ra a l pApel de i'umaj-. en l i b r i t o s ú 
cuad< moa, qe d'ieta una B é a l orclcm dispo-
niendo : 
«1.° Quo S'1 p rohiba m e x p o r t a c i ó n del 
papel t a r i f a d o en Ja p a r t i d a 407, as í remo 
«1 comprendido en la 412 del Araooeil v i -
gente, y cuyo peso sea i n f e r i o r á 20 gmannos 
potr metro cua c ado. 
2. ° Que iguahn .'Uí^ se p rch iba la pal'-in 
Idiel papel de fumaa- de todas clases, salvo el 
en libritos; y 
3. ° Que, a í na vez normal izado el abaste-
timiento de papel para envolver f i u t a . esa 
Direcc ión General dé cuenta á este M i n i s t e -
xio para la r e s o l u c i ó n que p r o c e d a . » 
Por o t m P-eal o rden , a teudiendo á lo 
•olicitedo por D . Pedro A b a d , apoderado de 
D. J u a n Pedro Casatilciboig, p r o p i e t a r i o de 
W mina ( ( M a g d a l e n a » , so aiutoriza r^ae se 
.verifiquen en la projpia m i n a los despiaelics 
de e x p o r t a c i ó n de m i n e r a l con destino á 
F r a n c i a , procedente de Ja m i n a d." espato-
flúcr, nomibrada ( (Magda l ena» , s i ta en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Sa l len t (Huesca) , 
personándose a l l í el empleado pe r i c i a l dio la 
Aduana. 
-<e- L a tercería Real orden dispone que se 
auitorice la e x p o r t a c i ó n , de Canarias, de n n a 
cantidad de patatas de variedades inglosas, 
hasta una c an t idad igua.l á la que se ¿impor-
t e desde 1 de Noviembre de 1916 Ira"ta l o 
de Marzo de 1917, y siomipre que en los mer-
cados de Santa Cruz de Tener i fe y de Las 
Palmas se detal len á n n precio que no exce-
d a de 26 pesetas los cien k i logramos ; ins-
peccionan/do dichas exporteciones las of ic i -
fuas de los puertos francos do aquellas islas. 
S A N I D A D M I L I T A R 
Celebrando la j u r a de !a bandera.' 
L o s nuevos méd icos mi l i t a r e s aprobados 
para inscresar en la Academia se han reunido 
fen fraternal banquete, que fué presidido por 
.si d i rec tor , el teniente coronel del regimiento 
de León , el c a p e l l á n Sr. Ola l la y los s e ñ o r e s 
Van -Baumberghen, Or tega , Magdalena y 
Báenz. 
L a ípromooión ta forman los Sres. D . A n -
tonio Saro. D . Mar i ano G a r c í a Navar ro , den 
Salvador Váziques de Parga, D . H i l a r i o Orcz, 
P. Amadeo F e r n á n d e z Gomara, D . Jac in to 
H e r n á n d e z , D . A n t o n i o G a r c í a P a n t a l e ó n , 
D. Antonio Manzanares, D . J o s é H o r n s . don 
L u i s Fontes . D . C é s a r Meras , D . Juan Pa-
lenoia, D . H e r i b e r t o Vi l la lobos , D . A n t o n i o 
Oliveros, D , J o s é Oñorl>e, D . L u i s Can ta r i -
Co, D . M a n u e l Boyero, D . Juan F é l i x L ó p e z , 
ÍD. J u a n G a r c í a G u t i é r r e z , D . P o r f i r i o Ga-
iríllete, D . Federico J i m é n e z Ont iveros . don 
Cecilio F a r i ñ a s , D . Rober to D í a z , J ) . I s i d ro 
M u ñ o z , D . L u i s I r a ñ e t a , D . A lbe r to L c i v a , 
iD. M a n u e l L u z ó n , D , Francisco d^ la CV-VA 
Rieig, D . Jo?é Cuesta. D . Alf redo M a r t í n . 
•D. J o s é Torres y D . E m i l i o Gonzá lez M n ñ p z . 
A l t e r m i n a r el banquete, pronunciaron elo-
cuentes discursos los Sres. Losada y Ortega 
y el d i r ec to r de l a Academia , y finalizó la 
jiesta asistiendo á nna r e p r e s e n t a c i ó n en la 
Zarzuela. 
E L E M P R E S T I T O 
o—— 
E L c ' f A K N K T » D K I / ) S C A R R E R O S 
— o — 
E l duque (fe AlunnlKivar del V a l l e , ha-
blando ayer con Jos p e r i u d i a t a » , t 'Xj-re 'ó su 
o p i n i ó n de carecer de fn:ulanic)iio el r u m o r 
que ha c i rculado do que el Sr. Valero H o r -
primeil teniente, de alcalde, c-ombat i rá 
ei provecto de cn ip r . ' ^ t i t o m u n i c i p a l . 
Dades «u oargo y su iudent i f icac idn con 
l a p o l í t i c a del alcablc, no parecen lógicos 
los p r o p ó s i t o s qü€ se le A t r i buyen , 
E l «carnet» de los carreras. 
A n t e l a poca' d i l igenc ia quo ponen los 
conductores de carros en acud i r á l lenar el 
requis i to de suscribirse en la m a t r í c u l a co . 
n v ^ o n d i e n t e , ha dispuesto e i alcalde quo 
la i n s c r i p c i ó n so real ioo en el plazo de un 
anos, pnfiadü eQ cua l , los conductores que 
se hayan ¡ irevisto de l o p o r t m i o ( ( ca rne t» , 
quedara'n sujetos á los per ju ic ios que deban 
p a r a r k s por la inobservancia de las disposi-
i tari is vigentes . 
M U E R T E D E P A P Ú S 
l i a fallecido el doctor Gerardo Encause, 
que tantoi consiguiió populaxizarse con los 
experimenfais que real izaba me t ido en su 
icólebre "arna. 
Peco d e s p u é s de ¡ r eg resa r á F ranc ia , su 
pa t r i a , desde E/sipaña, e n qne r e a l i z ó sus 
ú l t i m a s exhibiciones, a l i s t ó s e como m é d i c o 
en e l E j é r c i t o . 
As is t i endo enfermos en u n hospi ta l de la 
p r imora ] í n e a a d q u i r i ó , por contagio, las 
fiebres malignas que atacan á los infelices 
soldados quo combaten en las t r incheras . 
Pocos d í a s despoiós fa l lec ió en e l mismo 
hospi ta l adonuo f u é á prestar sus servioios. 
S E C C I O N " • 
D E R E L I G I O S A S 
o 
S A N T O E A L Y CULTOS 
. Ó E S P E C T A C U L O S 
L O S D E I I O T 
P R I N C E S A . — ^ A las nueve y t res cuar-
tos (popn la r , á precios populares) , M a r i a _ 
ñ o l a y O h i q u i t a y bon i t a . 
E S P A Ñ O L . — A las diez (popuilar) , D o n 
J u a n Teno r io . 
C O M E D I A . — ( C o m p a ñ í a c ó m i c o . d r a m á t i -
ca ) .—A las d iez . E l verdugo do Sevi l la . 
A las seis ( c i n e m a t ó g r a f o ) , (¡El pol lo Te-
jada (reesr.reno). ((El sello de o ro» (es t reno) . 
L A R A . — A las seis y media' (doble) . E n 
u n l u g a r de la Ma.ncba, . .—A las diez y cuar-
t o (doble espcc\ r l ) . L a c iudad alegre y con-
fiada ( t res actos). 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y cuar_ 
t o , L a . frescura de L a f u e n t e (reestreno).— 
A 1̂ 9 diez (popu l a r ) . E l Cardena l y P u u t a 
de v i u d a . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las seis (do-
ble) . J u v e n t u d de p r í n c i p e . — A las diez (se. 
guindo viernes do moda) , Las de C a í n . 
E S L A V A . — A las seis, D o n J u a n Teno-
r i o . — A las diez y cua r to , D o n J u a n Teno_ 
r i o . 
A P O L O . — A las seis (senci l la ) , E v a , la 
n i ñ a de l a f á b r i c a , — A las siete y cuar to 
(senci l la) . E l fresco de Goya (reestreno).— 
A las nuevo y t res cuar tos (senci l la) , L a 
a l e g r í a del b a t a l l ó n . — A las once (doble), E l 
asombro de Damasco (dos actos). 
OOMTCO.—A las seis y med ia . E l p i l l ue -
l o de P a r í s (dbs actos) é I d e a l Recueilo.—A 
las diez y media . I d e a l Recuelo y L a casa 
de Qfdirfc fdos actos). 
Z A R Z U E L A . — A las seis y imSdia (es-
pecia l , á precios especiales), M a r i n a . — A las 
diez v mema), L a alegre D i a n a . 
P E I N A V I C T O R I A . — A las seis, Las p r i n -
eesitas del d o l l a r . — A las diez y media . La 
re ina de l c ine . 
P R I C E . — A las c inco y media , D o n J u a n 
T e n o r i o . — A las diez. D e n J u a n Tenor io . 
D I A 3 — V I E R N E S 
L K . iiw! limera bles m á r l i r e s de Zaragoza; 
Santo* M a l a q u í a s y H u m h e r t o , Obisipos" San 
V a l e n t í n , p r e s b í t e r o ; ÍBan H i l a r i o , dia.cono, 
y Santa S i l v i a , 
La Misa y Oficio d iv ino son de I I I d í a I n -
f r a octava, con r i t o semidoblo v color blanco. 
Atíoracion Nocturna,—Sango i s C h r i s t i . 
Corte de María .—Xnest ra S e ñ o r a del Buen 
Consejo, en S!ap I . d d r o ; de las Escuelas P í a s , 
en San AnIon io Abad y San Fernando. 
Parroquia, do S a n i a ' M a r í a (Cuarenta H o -
r a s ) . — C o n t i n ú a la Novena á Nues t ra S e ñ o -
r a do la Almiide.na. A las oabo, M i s a de E x -
p o s i c i ó n ; á las diez, l a M a y o r , predicando 
él Sr . J i m é n e z , y por la ta rde , á las cinco, 
el Sr. L a r i o ; B e n d i c i ó n y Reserva. 
Oratorio del G l i v a r — A las «eis y á las ocho, 
Misas de C o m u n i ó n para los sccios del Apos-
tolado de l a O r a c i ó n ; iper l a tarde , á las c in -
co y media, e l E jerc ic io , predicando u n Pa-
dre Dominico ; B e n d i c i ó n y Reserva. 
S a n i a Iglesia Catedra l .—A las odio y me-
dia M i s a de C o m u n i ó n en e l a l tar del N i ñ o 
Rey de los Corazones, y Ejerc ic io de l p r imer 
viernes. 
Parroquia d© la Gonoepnión.—A las ocho, 
Misa de C o m u n i ó n ipara el Apostolado de la 
O r a c i ó n . 
iglesia del Sagrado Corazón y S a n F r a n -
cisco de B o r j a . — C o n t i n ú a l a Novena de los 
nueve (primeros viernes.. A las ocbo. M i s a de 
C o m u n i ó n para la Guardia de H o n o r , y por 
la t a rde , á las seds, Novena de Animas y 
E je rc ic io del p r imer viernes. 
Iglesia do Miaría Auxiliadora ( ronda de 
A t o c h a ) . — A las o d i o . M i s a , con E x p o s i c i ó n 
d o S. D . M . , y E je rc ic io a l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
Religiosas Salesas (Santa Emgnacia).—A las 
siete, M i s a de C o m u n i ó n ' ; por l a ta rde , á las 
t res y media . E je rc ic io a l Sagrado Corazón, 
predienndo el P . F i t a , S. J . 
Iglesia de J e s ü s N a z a r o n c — A las diez. 
Misa •cantada, con S. D . M , Man i f i e s to , que-
dando expuesto hasta las doce; á las doce 
y media . A d o r a c i ó n de l a Sagradn Imagen 
do Nues t ro Padre J e s ú s ; por l a tarde , á las 
cinco y media, E ie rc ie io con eermon. 
Parroquia de San G i n é s . — A Has ocho. M i s a 
de C o m u n i ó n para e l Apostolado de l a Ora-
c ión . 
Religiosas de la E n c a r n a c i ó n . — A las diez. 
M i s a cantada. 
Religiosas Descalzáis Reales .—A las diez. 
Honras f ú n e b r e s ipor S. A . R , . la Princesa 
D o ñ a Juana de A u s t r i a , fundadora de este 
Real Monas te r io . 
Capil la del Santo Cristo de San G i n é s . — 
A la;?, diez. M i s a dantad j i ; a l anoohejoer. 
Ejerc ic ios enn sermón. . 
Capilla del Ave M a r í a . — A las once, Misa , 
Rosar io v comida á 40 mujeres pebres. 
Capilla de la V . O. T . de S ? n Francisco.— 
A las diez, « o l e m n e s H o n r a s f ú n e b r e s por los 
d i funtos de l a Orden ; po r l a t a rde , á las t res 
y media . Ejerc ic io , con S. D . M . Mani f ies to , 
predicando el S r . J ove r ; Reserva y « V i a C r u -
d s » . 
* * * 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas. 
FIESTA D E LOS N O T A R I O S 
E n l a iglesia parroquia] de Santa Cruz se 
c e l e b r a r á el domingo, á las once, l a fiesta 
re l igiosa que e] Colegio N o t a r i a l d é M a d r i d 
dedica á sus Patronos , Nues t r a S e ñ o r a de l 
Buen Rnego y San Juan , Evangel is ta . 
E s t á encargado del p a n e g í r i c o e l doctor 
D . Diego Tortosa , c a n ó n i g o de l a Catedral 
de M a d r i d . 
M P R E N Y A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, «2 .—Telé fono 4.937. 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R M A C l O N 
T a r i f a s d e l o s p r e e S o s p a r a E i S i r o s s u e l t o s * 
Marca real cim 
Folio raarqullla 4 2 x 3 0 » 
Fol io prolongado 34 x 24 » 
Fol io regular 32 x 22 » 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 » 
4.° prolongado 2 4 x 1 7 » 
4,° regular 2 3 x 16 • 
8 ,° mayor 2 0 x 15 » 
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Vainilla en barra, 
Emsi M ñ M 
Universidad, 15 
B A R C E L O N A 
1 * m i EN E S P A S i 
U N I C A que por su crédito n̂o 
emplea la chopa ni la estampa-
ción, s ó l o material de primera, 
P I N I b b O S : E s p o z - Mino. 5 
N O V E L A S M O R A L E S 
I E L A H O R C A D O D E P A L O , por D . Gabiao T * . 
Sado. 
E L C A B A L L E R O S I N N O M B R E , por D . F . N a r a . 
frro Villoslada. 
M U N D O , D E M O N I O Y C A R N E , por D . J o s í 
JEWteaa* 
L A S T R E S N O V E L A S , U N A P E S E T A 
0 1 i m i t a « i • ! kiosco áa E L D E S A T E . 
U i o C o r t é s 
m m i DI PQBUGIDftft 
fSipeê al para «ñámelos 
E» <̂dof tosí periódico? 
Valverde» 8, primero. 
T í ü i i l s T E r 
incocioa: Plata del Matate, 8 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e ! e s c u l t o r 
V I C E N T E T E H * 
I m á g e n e s , altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido a l numeroso é instruido personal 
PABA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
z 
J 
8 5 0 i 2 . 0 0 0 
S O C I E Q I D E S P I Í Q L A 
d e mnm e l é c t r i c a s 
C o r t e s , 3 9 7 . - - B A R C E L O N A 
E n c a m a c i ó n , 1 2 . - M A D R I D 
I 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
E L A G U I L A 
P R E C I A D O S , 3 , M A D R I D 
N u m . 5,—Gabanes de 
p a t é n ó e b e v i o t , c o n 
c i n t u r ó n . 
De pesetas 50 á i 10. 
N ú m . 15,—Impermea-
bles forma M a c k f e r -
l a n d , en neg ro y a z u l . 
De pesetas 60 á 125. 
B a r c e l o n a , A l i -
c a n t e , A l m e r í a , 
B i l b a o , C á d i z , 
C a r t a g e n a , G l -
ó n , G r a n a d a , 
M á l a g a , P a S m a 
d e M a l l o r c a , 
S a n t a n d e r , S e -
v i l l a , V a l e n c i a , 
V a l l a d o l i d , Z a -
r a g o z a . 
N ú m . 2. — Traje s de 
cheviot, corte elegan-
te, para spormant. 
De pesetas 45 á 55. 
JNúm. 6 .—Gabanes de 
tejido p l u m a ó ratina. 
De pesetas 33 á 110. 
N ú m . 23. — T r a j e s de 
p a t é n , v i c u ñ a ó j e r g a , 
para n i ñ o s de d iez á 
doce a ñ o s . 
De pesetas 15 á 50. 
R O P A S C O N F E C C I O N A D A S 
P A R A C A B A L L E R O , S E Ñ O R A Y N I Ñ O S 
• O" 
P e l e t e r í a , C a m i s e r í a , G é n e r o s 
T r a j e s de j erga azul y 
n e g r a , para n i ñ o s de 
cuatro á nueve años. 
De pesetas 14 á 36. 
d e p a n t o . C o r b a t e r í a , G u a n t e r í a , S o m b r e r e r í a , Z a -
p a t e r í a , P a r a g u a s , B a s t o n e s g ñ r t í c a l o s d e v i a j e . 
P R E C I O F I J O : - : V E N T A S A L C O N T A D O 
P Í D A S E E L C A T A L O G O G E N E R A L 
S O L D A D O S D E C U O T A 
militar autorizada oCcialmcnte. Colegio San Isidoro. INFAMAS, 
número 31, Madrd. Matricula de sies á ocho. 
d e I g l e s i a 
G a r c í a M u s t i e l e a 
: : d 4 9 M a y o r , 3 4 : : 
S u r t i d o espec ia l e n t o d a clase de a r t í c u l o s 
: - : : - : : - : :-í p a r a e l c u i t o d i v i n o : - : : - : : - : : - : 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T E A S 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
D E 
F A R R É G A M E L L 
O R T O P É D I C O D E L A C L Í N I C A D £ N S Ñ C S 
D E L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E M A D R I D 
desviaciones torácicas y 
vertebrales, «lesviacio-
nes de las rodillas, cor-
vndnras de la t ibia, tar-
salgias de los adolescentes, pies equinns, varns y valgas, 
pará l i s i s infantil, etc., so curau ó so '•orrigen, según sea la atec-
ción, con uuestro sistema especial. Todas las H E K N I A S , sean cua-
lesquiera su croaicidad y desarrollo, quedan dominadas y todos sus 
riesgos suprimidos por medio do los aparatos de que somos invento-
res, para cuya coustruccióu es absolutamente indispensable que se 
persouo en nuestra consulta el propio enfermo, puesto que han d; 
confrontar con los respectivos datos anatómicos que ofrece cada caso 
P i e r n a s y b r a z o s a r t i f i c í a l o s . 
Consulta ortopédica, de onco ¡i una y de cuatro á seis, en nuestro 
Gabinete, Carrera da San Jerónimo, 3 7 , principal, Madrid, 
desde donde enviamos gratis, á médicos y á particulares, nuestro l i -
bro «Hernias y cuestiones enlazadas con sn tratamiento*. 
D E L E G A D O S D E P U B L I C I D A D 
En Madrid y provincias, á sueldo y comisión, se necesitan con 
buenas referencias. 
Dirigirse á los seáores PARDO y MARTIN. Corredera Alta de 
San Pablo, 21. 
E S T U D I O S D E D E R E C H O 
Clases generales y particnlare?, en la Academia y á domicilio. Pla-
nes abreviados. I n s t i t u t o J u r í d i c o y Administrativo.—San 
Bernardo, 12. De cuatro á ocho. 
T O R T A S 
D E S A N T A C R U Z 
Ha empezado l a venta de 
las tan a c r e d i t a d a s tortas 
e n la I'LAZA DE SAiSTA CRUZ 
(esquina á la calle de Zaragoza.) 
Recibidos últ imos modelos, 
Nueva rebaja de precios, 
Espoz y Mina, 20, piso l.8. VICI 
y Romanones, 14 y 16, tienda. 
Ved Kiosco frente á Apolo. 
a • I E n f e r m o s d e l o s o j o s 
¡ U J w S l l = P r o d í g a l u z = 
Preparado por ÍO! farmacéut i co J . Mart ínez Menéndcz , 
condecorado con la Cruz del Mér i to Mil i tar por m é r i t o s profesionales. 
E s p e c í f i c o ú n i c o en todo el mundo que c u r a radicalmente las enfermedades 
de los ojos, por graves y c r ó n i c a s que sean , con rapidez asombrosa, evitando 
operaciones q u i r ú r g i c a s , que con tanto fundamento atemorizan á los enfermos. 
D e s a p a r i c i ó n de los dolores y molestias á s u primera a p l i c a c i ó n . Eminentemente 
eficaz en las o f t a l m í a s graves y por exce lencia en la granulosa (granulaciones) 
purulenta y b l e n o r r á g i c a , queratitis , u lceraciones de la c ó r n e a , rijas, etc. Las 
o f t a l m í a s originarias de enfermedades v e n é r e a s c ú r a l a s en breve tiempo. 
P r o d i g f a l n z eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos 
hasta hoy en todos los gabinetes o c u l í s t i c o s ; colirios que en l a mayor parte de 
los casos no hacen m á s que empeorar el m a l , irritando ó r g a n o tan delicado como 
la mucosa conjuntival . E l nitrato de plata, causa de verdadero terror de los en-
fermos y de muchas cegueras, lo hace desaparecer P r o d i g a l n z * 
P r ó d i j y a l n z es completamente inofensivo y produce sus estupendos resul* 
tados sin causar la menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos: estad seguros que c u r a r é i s en b r e v í s i m o tiempo usan-
do el portentoso e s p e c í f i c o P r o d S g a l n z . Prec io del frasquito: en Madrid, 7 pe-
setas; provincias , 8; extranjero, 25. D e p ó s i t o y venta en la Gran Farmacia^ dfi 
Santo Domingo. Preciados , 35, Madrid. Representante del e s p e c í f i c o , E . C U A -
D R A D O . H i t a , 4, primero derecha, Madr id . 
L a P a s t o r a l d e l P r i m a d o 
Todos los susc r ip to res y lec tores de E L D E B A T E que deseen ad ' 
q u i r i r l a ú l t i m a y n o t a b l e P a s t o r a l d e l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r C á r d e n a ) 
A r z o b i s p o de T o l e d o p u e d e n d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de esti 
d i a r i o , donde se les f a c i l i t a r á . 
L O S U r O i e s e S , m n m m R G i l l l O í i e S , 7 I I I 
r e n e s i e c o D í i c o i 
J i f e r í a E L S O I 
i l . P E Ñ A L V E R 
Proveedora (Jp la Real Casa y 
única oficial del Minialerio 
de la Querrá. 
Alhajas de todas clases y pre-
cios. Pidan condiciones de venta. 
MAYO R, 46 
L o t e r í a n ú m e r o 2 6 . 
C . R O M A N O N E S , 18 
La más afortunada. Su Admi-
nistrador, D. J . González, remite 
billetes de todos los sorteos y 
los seis millones para Navidad. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
O f l l f l T i n R Ü I Z D E G A Ü Í 1 Á 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O G A R C I A 
S a n . B e v n a r d i n O f 1 8 » C C o n S i t e r i a ) * 
VARIOS 
C O R R E O S . Academia M o -
delo. D i r e c t o r , D . Inocen-
te G a r r í a , oficial del Cuer-
po, abogado, licenciado 
Teología , maes t ro supe-
r io r . I n t e rnos , 75 pesetas. 
Excernos, 20. Boüsai, 12. 
E L L E N T E D E O R O . 
A r e n a l , 14. Gemelos t ea t ro 
y catmpo. Imper t inen te s 
o ro y ehapados, ((crista-
les t e l e g i c » y aparatos 
para el v ino . Microsco-
pios, etc. 
C O M P R O dentaduras, a.1-
üajas , oro, pdata. Fxaa» 
Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad Rodrigo) . 
C O M P R O cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; t e l ó , 
fono 3,434. 
D E R E C H O . Academia di-
r ígida por sacerdote abo-
bado. Internado, Plaza 
Santo Domingo, 14. Ma-
drid. 
F A M I L I A cristiana ad-
mit ir ía caballero estable, 
Santiago, 10-12. 
C O N S U L T A gratuita , abo-
gados colegiados. C a r r e -
tas, 22, segundo. 
B A C H I L L E R , maestro t»* 
porior, desea colegio, ofi-
cina, particular. San Afl* 
dres, 1, segundo ^ ¡ « y 
da. Urgente. J^j; 
GoÑZALEZf 
NECESITAN TRABAJO 
P R O F E S O R A i n s t r u c c i ó n 
primaria. Piano, labores. 
A domicilio. Fuoncarrn! , 
12, porter ía . (40), 
P E L U Q U E R O , procedente 
de las mejores p e l u q u e r í a s 
do é s t a , se ofrece á domi-
cilio. Servicio puntual y 
económico . Fernando el 
Cató l ico , 12, bajo. N . B . 
J O V E N , veinticinco a ñ o s , 
garnicionero, desea colo-
carse. Modestas pretensio-
nes. Magdalena, 5, pana-
dería . Urge. (38) 
O F R E C E S E , á domicilio, 
profesor primera e n s e ñ a n -
za. Dirigirse Arena l , 10, 
sastrer ía . ,(36), 
S O L E D A D 
sastra y costurera. 
ofrece para trabajar en » 
casa ó á domicdbo. 
módico . Espino, 3. 
P R O F E S O R acreditado 
clases bachillerato, mate-
m á t i c o s , caligrafía, '• ' 
A n d r é s Borrego, ló, 
mero. 
J u v e n t u d M a n r í s W 
Se necesitan bordadoral 
i máqu ina . í 
Se ofrecen modistas 
domicilio, y toda W * * ^ 
jbreros de uno y ™ 
Servicio gratuit0' 
Carrera San J e r ó n ^ - ' 
Horas : de siete á <><* 
2Í 
O F R E C E S E sacerdote pre-
ceptor, clases particula-
res. Horno de la Mata , 
16, tercero. ^^A), 
'e e 
E L D E B A T E . - T r e s 
d iar¡a8 . -Ofic in• ,3 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra- r 
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si ios 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos par 
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden de publi 
cídad en esta Administración. 
cienes 
Marqués de Cuba*» 
